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A c o á i d o á l a f r a n q u i c i a é I n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c í a s e ^ e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
• i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1,010. 
12 m e s e s . » . $ 2 1 . 0 0 o r o . 
U N I O N 1 6 i d n i . 00 
P O S T A L j 3 i d $ 6 . 0 0 „ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
12 m e s e s . . . ? 1 5 . 0 0 p l a t a 
í . D E C U B A " i d . $ 8 . 0 0 
i d $ 4 .00 
12 m e s e s . . . 9 1 4 . 0 0 p l a t t 
H A B A N A { 6 i d $ 7 .00 „ 
3 I d $ 3 . 7 5 ,. 
1ELEGEAMAS POE EL CABLE 
S e r v i c i o d e l a ^ r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
P I D I E N D O P R O T E C C I O N P A R A E L 
C A R B O N A M E R I C A N O 
W a s h i n g t o n , J u n i o 1 . — M r . E l k i n s , 
i e l a V i r g i n i a O c c i d e n t a l , p r o n u n c i ó 
h o y e n e l S e n a d o u n l a r g o d i s c u r s o 
5n e l c u a l d e c l a r ó q u e l o s p r o d u c t o r e s 
de c a r b ó n d e l o s l i t a d o s U n i d o s n o 
e s t á n e n c o n d i c i o n e s p a r a s o p o r t a r 
u n a r e d u c c i ó n e n l o s d e r e c h o s q u e de-
t e r m i n a e l c o n v e n i o d e r e c i p r o c i d a d 
c o n e l C a n a d á y a g r e g ó q u e se d e b e r í a 
t a m b i é n d i s p e n s a r a l g u n a p r o t e c c i ó n 
á l o s p r o d u c t o r e s d e p e t r ó l e o s i n t e -
n e r e n c u e n t a s i d e e l l a s a c a r á i g u a l -
m e n t e a l g ú n b e n e f i c i o á l a " S t a n d a r d 
O i l C o . " 
A P E R T U R A D E L A E X P O S I C I O N 
S e a t t l e , W a s h i n g t o n , J u n i o l . ~ A 
las t r e s d e l a t a r d e y c o n l a s c e r e m o -
n i a s d e c o s t u m b r e , q u e d ó a b i e r t a l a 
A l a s k a - Y u k o n - P a c i f i c E x p o s i c i ó n . 
E l d i s c u r s o i n a u g u r a l e s t u v o á c a r -
g o d e M r . J a m e s J . H i l l , q u e p r o n u n -
c i ó u n a b r i l l a n t e p e r o r a c i ó n s o b r e e l 
t e m a d e l a i g u a l d a d , s i m p l i c i d a d , eco-
n o m í a y j u s t i c i a ; c u a t r o p a l a b r a s á 
las q u e l l a m a s a n t o y s e ñ a d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
L a e x p o s i c i ó n d e A l a s k a c o s t ó d i e z 
m i l l o n e s d e pesos , t i e n e e d i f i c i o s m u y 
n o t a b l e s y a u n q u e a l p r i n c i p i o s ó l o 
se p e n s a b a h a c e r u n a e s p e c i e de e x h i -
b i c i ó n d e l o s p r o d u c t o s é i n d u s t r i a s d e 
los E s t a d o s d e l P a c í f i c o , t a l e s f u e -
r o n l a s d e m a n d a s d e l o s o t r o s E s -
tados d e l a U n i ó n a s í c o m o d e l e x t r a n -
j e r o , q u e p o r ú l t i m o se d e t e r m i n ó d a r -
le e l c a r á c t e r d e " W o r l d s P a i r " c o n 
tjuc h o j n u e d a d r p u e r t o a l p ú b l i c o 
/ i i - . x V c - J . . l N \ ' » L A N D O 
G o e p p i n g e r , J u n i o 1 . — E l d i r i g i b l e 
d e l c o n d e Z e p p e l i n h a s i d o p a r c i a l -
m e n t e r e p a r a d o y e s t a t a r d e , c o n s u 
d u e ñ o á b o r d o , se e l e v ó y p a r t i ó c o n 
r u m b o á F r i e d r i c h s h a f e n . 
T E L E G R A M A D E G U I L L E R M O 
F r i e d e r i c k s h a f f e n , J u n i o 1 . — E l e m -
p e r a d o r G u i l l e r m o h a p a s a d o a l c o n d e 
Z e p p e l i n u n t e l e g r a m a , e n e l q u e l e 
d i c e q u e s i e n t e i n f i n i t o q u e é s t e n o ha -
ya, p o d i d o l l e g a r h a s t a B e r l í n e n s u 
r e c i e n t e a s c e n s i ó n y a g r e g a n d o : 
" C o n f í o e n q u e u s t e d n o s d e s q u i t a -
r á p o r e l d e s e n g a ñ o q u e h e m o s su-
f r i d o e l p u e b l o d e B e r l í n y y o ; espe-
r a b a v e r l e e n m i p a l a c i o e n d o n d e se 
l e t e n í a n p r e p a r a d a s h a b i t a c i o n e s y 
mesa y u n a " c o p a d e a m o r " e n e l r e -
f e c t o r i o d e l o s o f i c i a l e s . " 
D e l a n o c h e 
A C C I D E N T E D E P O L O 
M a d r i d , J u n i o 1 . — E l r e y A l f o n s o 
j u g a n d o a l p o l o e s t a t a r d e , se c a y ó 
d e l c a b a l l o y se d i s l o c ó u n t o b i l l o . 
S I N N O V E D A D 
F r i e d r i c h s h a f e n , J u n i o 1 . — E l c o n -
de Z s p p e l l n e n s u d i r i g i b l e l l e g ó s i n 
n o v e d a d e s t a n o c h e á B i b e r a c h , n u e l -
b l o s i t u a d o á 40 m i l l a s a l n o r t e de es-
t a c i u d a d . 
E l c o n d e l l e n ó d e g a s l o s d e p a r t a -
m e n t o s d e s u g l o b o y e s p e r a l l e g a r 
m a ñ a n a á M a n z e l l . 
D E Q C O E A N O A O O C E A N O 
N u e v a Y o r k , J u n i o 1 — B a j o l o s aus-
p ic ios d e l S e a t t l e A u t o m o b i l e C l u b y 
de l a A l a s k a - Y u k o n - P a c i f i c E x p o s i -
toón, c i n c o a u t o m ó v i l e s de f a b r i c a n t e s 
a m e r i c a n o s h a n s a l i d o es ta t a r d e d e l 
" O i t y H a l i l " c o n d i r e c c i ó n á l a e x p o -
í i c i ó n d e S e a t t l e . 
E l A l c a l d e M e C l e l l a n d i ó l a s e ñ a l 
E s t e r a s 
d e c a r e x 
son l a s i d e a l e s p a r a e s t e c l i m a . 
l i g e r a s , m u y l i m p i a s y l a h u m e -
^ n o l e s a f e c t a . E m b e l l e c e n u n a sa-
Ja ó h a b i t a c i ó n m e j o r q u e l a s a l f o m -
bras y son , a d e m á s , s u p e r i o r e s y m u -
cho m á s h i g i é n i c a s , p o r q u e n o r e t i e -
e l p o l v o . 
L a s h a y d e v a r i a s m e d i d a s , de sde 
la m á s p e q u e ñ a p a r a e l c u a r t o d e d o r -
^ h a s t a l a s d e m a y o r e s t a m a ñ o s p a -
^ sa la y c o m e d o r . O f r e c e m o s u n g r a n 
s u r t i d o e n d i s t i n t o s c o l o r e s y v a r i a -
f 0 6 ^ u j o s y á p r e c i o s m u y r a z o n a -
r e s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
c- u n 
O b i s p o 99 y 1 0 1 
d e p a r t i d a á l a s t r e s d e l a t a r d e , des-1 
p u é s de h a b e r r e c i b i d o l a o r d e n d e l 
• • s t a r t " c o m u n i c a d a p o r e l P r e s i d e n -
t e T a f t . 
L a c a r r e r a r e p r e s e n t a u n r e c o r r i d o 
d e 4 ,000 m i l l a s y l o s p r e m i o s s o n l o s 
s i g u i e n t e s : u n t r o f e o v a l u a d o e n 2 ,000 
pesos y o t r o s $2 ,000 e n e f e c t i v o p a r a 
e l g a n a d o r ; $1 ,500 p a r a e l s e g u n d o ; 
$1 ,000 p a r a e l t e r c e r o ; $ 5 0 0 p a r a e l 
c u a r t o y $ 3 0 0 p a r a e l q u i n t o . 
E l i t i n e r a r i o s e r á e l s i g u i e n t e : 
N u e v a Y o r k , P o n g h k e e p s i e , S y r a c n -
se, B u f f a l o , T o l e d o , C h i c a g o , S a n 
L o u i s , A u s t r a l i a , K a n s a s C i t y , M a n h a -
t t a n , . E l l s w o r t h , O o k l e y , D e n v e r , 
C h e y e n n e , R o c k R i v e r , W a m s u t t e r , 
G r a n g e r , P o o u l e t t o , B l i s s , B o i s e , W a -
11a W a l l a , P e n d l e t a y S e a t t l e . 
A l g u n o s d e l o s q u e t o m a n p a r t e 
c r e e n q u e e l g a n a d o r h a r á e l r e c o r r i -
d o e n c u a t r o s emanas , p e r o l a o p i -
n i ó n g e n e r a l es q u e t a r d a r á p o r l o 
m e n o s u n m e s . 
( D A H U E L O A 
F i l a d e l f i a , J u n i o 1 . — E l e s t a d o d e l a 
h u e l g a d e l o s e m p l e a d o s d e l o s t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s , n o h a v a r i a d o n a d a . 
D e 3 ,300 c a r r o s c o n q u e c u e n t a e l ser-
v i c i o d e e s t a c i u d a d , s o l a m e n t e c i r c u -
l a r o n h o y 7 7 0 . N o h a o c u r r i d o n i n -
g ú n d e s o r d e n s e r i o . 
( B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u n i o 1 . — E l r e s u l t a -
d o de l o s j u e g o s c e l e b r a d o s h o y h a 
s i d o e l s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
W a s h i n g t o n 0, N e w Y o r k 4 ( p r i -
m e r j u e g o . ) 
W a s h i n g t o n 2, N e w Y o r k 0, (se-
g u n d o j u e g o . ) 
F i l a d e l f i a 1 , B o s t o n 0 ( 1 e r . j u e g o . ) 
F i l a d e l f i a 0, B o s t o n 1 ( 2 d o . j u e g o . ) 
L i g a N a c i o n a l 
N e w Y o r k 5, B o s t o n 2 . 
O i n c i n n a t t i 3, C h i c a g o 9. 
^ ^ b u r g y S t . L o u i s ( S u s p e n d i d o . ) 
L i g a d e l S u r 
N a s h v i l l e 3 , N e w O r l e a n s 6. 
M o n t g o m e r y 4, L i t t l e R o c k 2. 
E i r m i n g h a m 1 , M o b ü e 3 . 
A t l a n t a 2 , M e m p h i s 1 , 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , J u n i o 1 . 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i e n t o ( e x -
i n t e f e ) , i n . 3 . 3 | 8 . 
B o n o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s á 
101.3 |4 p o r c i e n t o e x - l n t e r é s r 
C e n t e n e s , á $4 .77 . 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a ] , de 3.1 |2 
á 4 p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d | v . , 
b a á q u e r o á , á $4 .86 .35 . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s á l a -vista, 
b f l n q u e r o s , á $4 .87 .90 . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 60 d | v . , b a n -
q u e r o s . ; i 5 f r a n c o s 15 .5 |8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s s o b r e H a m b u r g o , 60 d¡vM 
b a n q u e r o s , á 95 .7 |16 . 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, p o l . 96 , cos-
t o y f l e t e , 2 .9 |16 á 2 .5 |8 c t s . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, cd p l a -
za. 3.92 c t s . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89 , e n p l a -
za. ;{ .42 c t s . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 8 9 , en p l a z a , 
3.37 c t s . 
M a n t e c a d e l Oes te , e n t e r c e r o l a s . 
$11 -50 . 
H a r i n a , p a t e n t e . M i n n e s o t a , $6 . Í50 . 
L o n d r e s , J u n i o 1 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 9 6 , l i s . 
i .1 [2. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89, á lOs . 
6. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha , l O s . 7 . 1 | 2d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 84 .1 |2 . 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
2.112 p o r . c i e n t o . 
^ R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n . 
A c c i o n e s C o m u n e s de l o s F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , c e r r a r o n 
h o y á £ 7 9 . 
P a r í s , J u n i o 1 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a u -
eos 77 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Cor re spond ien t e s a l 1 de J u n i o 1909 , he-
cha a l a i r e l i b r e en E L A L M E N D A K E S , 
Obispo 54 p a r a e l D I A R I O D E ^ A M A -
R I N A . 
Temperatura Centigrad© ¡' F a b r t m b e í 
M á x i m a . 




B a r ó m e t r o : A las 4 P . M . 766 
Mercado monetario 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u n i o 1 . 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de r e m ó l a 
c h a h a t e n i d o h o y e n L o n d r e s , u n a 
p e q u e ñ a b a j a e n s u p r e c i o ; s i n v a r i a -
c i ó n e l m e r c a d o d e N u e v a Y o r k y 
e s t a I s l a c o n t i n ú a l a c a l m a a u t o r i o r -
n í e n t e a v i s a d a , p o r n o e s t a r l o s t ene -
d o r e s d i s p u e s t o s á r e a l i z a r sus r e s t o s 
d e z a f r a s á l o s p r e c i o s v i g e n t e s , l o s 
q u e t a m p o c o so m u e s t r a n l o s e x p o r t a 
d o r e s i n c l i n a d o s á m e j o r a r . 
E n l a s e m a n a q u e t e r m i n ó a y e r , 
q u e d ó r e d u c i d o á o n c e e l n ú m e r o de 
l o s c e n t r a l e s m o l i e n d o , se r e c i b i e r o n 
11 .486 t o n e l a d a s en l o s seis p r i n c i p u -
les p u e r t o s , se e x p o r t a r o n 32 ,887 y 
q u e d a r o n e x i s t e n t e s 288 ,413 . c o n t r a 
once c e n t r a l e s t a m b i é n m o l i e n d o , 
4 .210 t o n e l a d a s r p r i h i d a s . 3.297 ox -
p o r t a d a s y 149 ,988 e x i s t e n t e s , e n l a 
c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a - d e 1908 . 
C a m b i o s . — R i f r e e l m e r f a d o c o n de-
m a n d a m n d o r a d a y s i n v a r i a c i ó n 
l o s p r e c i o s " 
C o t i z a m o s : 
Lomeroio Banqasro* 
L c n d r e s 3 d i v 19.5r8 20.118 
„ 6 0 d | V 191.(8 19.7(8 
P a r í s , 3 d [ V ^ 5.5(S 6 . ^ 8 
H a r a b u g o , 3 d [ V . . . 3.7(8 4.3(8 
Estados CJaidos 3 d fV 9. 9.1 \ ' l 
E s p a ñ a s. p l a z i y 
c a n t i d a d 8 d f v . . . . 4 .1 i2 4.1(R 
O t o . o i o e l cd r i9:vi¡ i l 9 i 12 p ^ a n u a l . 
Monedas a,ctr mjeras.—^Q c o t i z a n h o y 
c o m o s i g u í : 
S r e e n b a c k s 9. 9.1(8 
P l a t a espaCola 9.j .ó[« 95.7i8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y no so ha 
e f e c t u a d o e n l a B o l s a , d u r a n t e las co-
t i z a c i o n e s , n i n g u n a v e n t a , q u e sepa-
m o s . 
Aduana de la Habana 
f R e c a u d a c i ó n d e h o y : $66 .197-73 . 
H a b a n a , 1 d e J u n i o d e 1909 . 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , J u n i o 19 d e 1 9 0 9 
A las 6 do l a ta rde . 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 5 % á 9 5 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á 98 
B i l l e t e s B a n c o Es-
p a ñ o l 7 á 8 Y . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a o r o e s p a ñ o l . . . 109 á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 13 P . 
C e n t e n e s á 5 .50 e n p l a t a 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 5 . 5 1 e n p l a t a 
L u i s e s á 4 . 4 0 e n p l a t a 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 4 . 4 1 e n p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
e n p l a t a e s p a ñ o l a á 1.13 V . 
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
A y e r l l e g ó u n t r e n d e C a m a g ü e y 
•con 3 6 0 reses q u e se q u e d a r o n s i n v e n -
d e r . r 
ILa c a r n e se d e t a l l ó a y e r e n e l R a s -
t r o á l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
•De 16 á 18 c e n t a v o s e l k i l o g r a m o l a 
d e v a c a j de. 37 á 38 c e n t a v o s i d e m l a 
d e c a r n e r o , y d e 38 á 40 c e n t a v o s 
i d e m l a d e c e r d o . 
Movimiento de la safra 
E n l a p l a z a d e C i e n f u e g o s 
S e g ú n e í e s t a d o c o n que se h a ser-
v i r l o f a v o r e c e r n o s el N o t a r i o C o m e r -
c i a l d e O i e n f u c g o s s e ñ o r C o l l a d o , ñ a s -
f a el 28 d e l a c t u a l se h a b í a n r e c i b i d o 
en a q u e l l a p l a z a 1.532,739 sacos de 
a d ú c a r de g u a r a p o y 810,724 d e a z ú c a r 
d p m i e l , h a b i e n d o ' s a l i d o 1.236,032 y 
Í 6 , S 9 7 r e s p e c t i v a - m e n t e , q u e d a n t ío 
e x i s t e n t e s 296 .707 sacos c e n t r í f u g a s y 
33 ,827 sar-os a z ú c a r de m i e l . 
So h a l b í a n r e c i b i d o h a s t a l a c i t a d a 
f e c h a n . 0 5 9 , S 1 0 g a l o n e s de, m i e l , d e 
l o s q u e se h a b í a n e x p o r t a d o 9 .260.000 
y q u e d a b a n e x i s t e n t e s 1.799,810 g á l o -
nfcs, 
COMPARACION DE ZAFRAS 
G. M . 
RprihldoR hasta el 2.S Ma-
yo de lOOf» 1.532.739 80.721 
Idoni hasta 29 de Mayo de 
1908. 969.831 73.186 
Diferencia fl. favor do 1909 562.908 7.538 
Un nuevo central 
L e e m o s en ' ' E l E c o " d e H o l g u í - i , 
d e l 29 d e l pa sado , q u e d e n t r o d e b r e -
v e p l a z o e m p e z a r á n l o s t r a b a j o s :1c 
u n n u e v o co loso a z u c a r e r o , q u e se l e -
v a n t a r ó , e n t e r r e n o s d o l a h a c i e n d a 
A r r o y o B l a n c o , t e r m i n o m u n i c i p a l d o 
M a y a r í . 
Pratt Engineering & MacliineGo.-Atianta, 6eorgia.-U. S. A. 
8 o " W a l l S t r e e t , N e w Y o r k . L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a . 
O f r e c e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , s u j e t o á v e n t a , a n t e s d e r e c i b i r 
o r d e n : 
Una desmenuzadora .sistema P r a t t I M P E -
R I A L , de seis pies, completa con doble cn-
grranaje. m á q u i n a COULISS é h i d r á u l i c a s . 
Un t rapiche P r a t t I M P E R I A L . 34"x72" 
completo con doble engranaje, m á q u i n a 
CORLISS é h i d r á u l i c a s . 
Para ent regar en el mes de Agosto prf ixlmo 
Una desmenuzadora Pra t t I M P E R I A L , de 
72" 6 78". con doble engranaje, m á q u i n a 
CORLISS é h i d r á u l i c a s . 
Tres trapiches .14,,x72" 6 78" F r a t t I M P E . 
R I A L con doble engranaje y m á q u i n a COR. 
MSS. Estos trapiches e s t á n confeccionados 
con engranajes de t a l manera que pueden 
moverse los tres j u n t o » con una sola m á q u l . 
na CORLISS 6 cada uno con su m á q u i n a pro-
pia é h i d r á u l i c a s y bombas. Puede e n s e ñ a r , 
se uno de estos trapiches ya funcionando en 
la IsJa. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e á l a L O N J A D E L C O M E R C I O , D e p a r t a -
m e n t o 5 0 9 , H a b a n a . 
1761 30-My 27 
i . I I 
se trasladó á Tacón, durante la gran reforma del Ho-
tel. No olviden que para regalos de gusto, la DUL-
CERIA DE INGLATERRA, y para comer bien y ba-
rato, el café EL BOULEVARD, Aguiar y Empedrado, 
Teléfono 988. Grande y ventilado salón. 40 clases 
diarias de helados. 
0 1725 10t-26 M y 
P a r a l o s N i ñ o s . 
Y a l l e g a r o n 
L O S T R A J E C I T 0 S D E Y E R A ? Í 0 7 B L A S C O S , 
M Ü T B O N I T O S Y B A R A T O S . L O S H A T D E 
D R I L D E C O L O R , D E S D E U N P E S O 
B A Z A R I N G L E S . " » " • ? „ £ : . . " • " • » 
A G U I A R 9 4 Y 9 6 , E S T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
c 1791—al t 
E l n u e r o c e n t r a l se <iel>e á l a i n i -
c i a t i v a d e l o s h e r m a n o s D u m o i s , q u i e -
n e s e n u n i ó n d e c a p i t a l i s t a s a m e r i c a -
n o s l l e v a r á n á c a b o esa o b r a d e g r a n 
p r o v e c h o , q u e t a n t o d i c e e n p r ó d e l 
g o b i e r n o q u e r i g e l o s d e s t i n o s d e C u -
b a , p u e s t o q u e se l e c o n s i d e r a c o m o 
f i r m e g a r a n t í a d e p a z , p r o g r e s o y l i -
b e r t a d . 
¡ N u e s t r a e n h o r a b u e n a p a r a l o s d i s -
t i n g u i d o s h e r m a n o s D u m o i s p o r t a n 
f e l i z i n i c i a t i v a . 
Movimiento marítimo 
E L R E I N A M A S I A C R I S T I N A 
P r o c e d e n t e d o B i l b a o , S a n t a n d e r y 
C o r u ñ a e n t r ó e n p u e r t o a y e r t a r d e e l 
v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " R e i n a M a r í a 
C r i t i n a , " c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l , 
c o r r e s p o n d e n c i a y p a s a j e r o s . 
E L B U E N O S A I R E S 
E n l a t a r d e de a y e r t o m ó p u e r t o e l 
v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " B u e n o s A i r e s , ' * 
t r a y e n d o c a r g a g e n e r a l , c o r r e s p o n d e n -
c í a y pa sa j e ros , p r o c e d e n t e d e G e n o v a , 
B a r c e l o n a , C á d i z y escalas . 
E L M O N T E R E Y 
P a r a N e w Y o r k s a l i ó e n l a t a r d e d e 
a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o < < M o n t e r e y , ' , 
l l e v a n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
V a l o r e s t r a T a n i 
Jun io . 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera , de la Habana todos loa 
martes, á. las 5 de la tarde, para Sagua y, 
C a i b a r l é n . 
A l a r a I I , de l a Habana todos los m i é r -
coles é, las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
b a r i é n , regresando los s á b a d o s por l a m a ñ a -
na . — Se despacha & bordo . —̂  V i u d a de Z u -
lue ta . 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S C O N H L Q I S T E O A B I E R T O 
Para Now Y o r k vapor cubano Bayamo po í 
Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 1: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ol ive t te por G. L a w t o n Chllds y Co. 
20 bar r i les tabaco en rama. 
111 pacas id . id . 
394(3 i d . id . 
2 77 bul tos provisiones y frutas . 
Jun io . 
SU TSWfBJRAIf 
2—Wit tenberg . Bromen y escalas. 
2—Saratoga, New Y o r k . 
2—Albingia , Tampico y Veracruz . 
2— Riojano, L ive rpoo l y escalas. 
3— Chalmette, New Orleans. 
4— Migue l Gal la r t , New Orleans., 
5— -Oalvestnn. Galveston. 
•7.—Vírginie. New Orleans. 
6— Gracia, L i v e r p o o l . 
,7—México, New Y o r k . 
7— Mér ida . Veracru?: y Progreso. 
7—Kurdis tan , Amberes y escalas. 
9—Havana. New Y o r k . 
9—Cayo Gitano, Londres y escala?. 
13— Argen t ino , Barcelona y escalas. 
14— Progreso, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz . 
19—Reina M a r í a Cr is t ina . Veracruz . 
—Honduras . Havre jy a s é a l a s . 
23—Saint Laurent . Havre y escalas. 
2—Buenos Aires , Colón y escalas. 
2—Reina M a r í a Crist ina, Veracruz 
2— La Navarre, Veracruz . 
3— W l t t e k i n g , Croufia y Bremen. 
3—Albing ia . C o r u ñ a y escalas. 
5— Migue l Gal lar t , Canarias.. 
6— Saratoga, New Y o r k . 
6— V i r g i n i o . Canarias y es-cala.s. 
7— México , Progreso y Veracruz . 
•Mérida, New Y o r k . 
Chalmette, New Orleans. 
L a Navarre . Saint Nazalre . 
F . Bismarck. C o r u ñ a y escalas. % 
Reina M a r í a Cr is t ina . C o r u ñ a . 
•Honduras, New Orleans. 








M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
Para Progreso y Veracruz en el vapoi 
americano M o r r o Castle. 
Sres. S e b a s t i á n Vi l lasc la ros y f a m i l i a 
E m i l i a n o Pola — Adolfo Lezuma — W . 
Bradu ray — T. pab^i — Manuel C ¿ m p o y —< 
Rodr igo Toda — E. H i n t o n — W . Oro —* 
Francisco P e ñ a — Rafael S u á r e z — J. Co« 
l ins — A n t o n i o F e r n á n d e z —Fernando Pon-
ce — Mar io Bar rea — E m i l i o Gonzá lez —* 
R a m ó n M a r t í n e z — L u i s Flores — Albe r to 
Campos. 
Para Barcelona y escalas en el v a p o í 
e s p a ñ o l Montevideo. 
Sres. Josefina S á n c h e z — Concepc ión Car-
pino — | Graciano M a r t í n e z — iRoardo M a -
her — M a r t í n Broder — Albe r to Fuentes —* 
Mercedes Serrano — Ofelia C é s p e d e s —* 
E m i l i o C é s p e d e s — Podro Col l — E . L l a c h —• 
Florencio Col l — I s id ro H e r r a n — Antonio 
Monteagudo — Juan G a r c í a — El ias d^ lo í 
R í o s y f a m i l i a —• r>niniiigo Rondio - - Ar-
turo Canalejo — Juan Osuna —• BaUasat 
M á r q u e z — Juan R n s e l l ó —. Rafaela G a r r i -
do — Juana Garr ido - Bernardo AnduorzT 
— Anton io Galvos — Blar. V&zjgyez F ran -
cisco Cortes —• Migue l ifel M o n i i — Lui9 
Armanda — Eugenio T r c v i ñ o — Angela 
' " í h ' - ^ ' y Juan Me tíii-:» • CsrnviJi GA-
ríie." — Narciso Segura — Bleut'erfio Tapia 
— J o s é Espada — Domingo R o l d á n — A n * 
(nnio G ó m e z — Francisco Luque — Migue l 
Ve l lax la ras — J o s é Cast i l lo — A n t o n i o Ro-
mero —• An ton io Perosmos — E m i l i o Rodr í» 
guez — H i g l n i o B i b i l o l — Vicen te S u á r e i 
— V. F e r n á n d e z — J e s ú s 'Sarria — Juan 
Col l — P i l a r Gonzá lez — Genaro Dorado — 
Maur ic io Mas — J o s é Fernánde.- í — Jul ld 
F e r n á n d e z — Jaime Adroher — Socrat*1! 
Sabater —• Pablo Noguera — Josefina. Gar* 
r í a — A m a l l a G a r c í a — Saturnino L a s t r l 
— M a r í a Campi — J o s é Sastre —• Serafinl 
L a s t r a / — J o s é P é r e z — Manuel G a r c í a —< 
Mar t ín Claramante —• Ignac io C a s t a ñ é —i 
T r i n i d a d Rumanier — J o s é C a s t a ñ é — Ma ' 
r í a de l a C i n t a —• M a r í a Sagura — R o m á a 
Domenech —• Car lota Cepillo —• Angele i 
T o r r l j o s — Manuela G u l l l o t — Dolores Ro" 
d r í g u e z — J o s é S á n c h e z — Manue l G ó m e l 
— Amparo Salcedo — J o s é Se l lés — B. Ca* 
salins — .1. Rubiera — Teresa Cuni —*J1 
Rubie ra — Pablo Si lva — Y. Tor roe l l a — 
Manuel Codorniu — J o s é P a l l a r é s — .1. L l o i 
rens —• Pedro Pujols — J o s é Comes — Jos! 
Cano — Amparo G ó m e z — F e r m í n Cano — 
H A G A M O S U N A V I S I T A 
P A R A V E R NUESTRO INMENSO S U R T I D O E X GOMAS P A R A CARRUAJES, V 
MOTORES Y A U T O M O V I L E S . 
Las de "GOODYEAR", reformadas, de alambres por dentro, con P A T E N T E R E -
G I S T R A D A E N CUBA, no t ienen igua l en cal idad y bara tura . Y las de " P I R E S T O N E " 
anaclsas, do alambres por fuera, ¿ q u i é n no las conoce? Son superiores á todas. 
A N T E S D E COMPRAR SUS GOMAS DEBF: V B R LAS NUESTRAS 
En gomas n e u m á t i c a s , tenemos las b ien conocidas y acreditadas marcas "DIA- . 
MOND", "GOODYEAR", " F I R B S T O N E " y " GOODRICH". 
Especialidad en a r t í c u l o s de c a r r u a j e r í a, t a l a b a r t e r í a y f e r r e t e r í a . Instalaciones 
sani tar ias . P i t a de corojo. 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
L A C E N T R A L A R A M B Ü R Ü 8 Y 1 0 , T E L E F O N O N . 1 3 8 3 
C. 1514 I M y . 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G T T R O S 
D o m i c i l i o soc ia l : E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
C a p i t a l responsable h a s t a l a fecha $ 4.310,204-00 U . S. C y . 
F o n d o d d G a r a n t í a . — A c c i o n e s $ 500,000.00 U , S. C y . 
S e p r o s en Y i í a Seguros sobre !a Yida - - S e g i r o contra I n c m á i o . 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A es l a S o c i e d a d M u t u a de S e g u r o s 
m á s l i b e r a l que se conoce; sus p ó l i z a s son m á s ven ta josas que las d e c u a l -
q u i e r o t r a C o m p a ñ í a y las p r i m a s á p a g a r s o n m á s r e d u c i d a s . 
C 1558 I M y . 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S ' 
DE J O S E T R E S P A L A C I 0 S 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S D E T O D A S C L A S E S . 
E s e l m e j o r m o n t a d o e n es ta C a p i t a l , d o n d e e n c o n t r a r á n c o m p l e t o s u r t i d o 
e n m i l o r d s , duquesa s , v i s - á - v i s , f ae tones , 
jCOUpés, j a r d i n e r a s y f a m i l i a r e s d e l o m á s 
e l e g a n t e y s ó l i d o q u e se f a b r i c a . 
T a m b i é n so p i n t a n , v i s t e n y c o m p o n e n t o d a clase d e c a r r u a j e s y a u t o -
m ó v i l e s . 
S E V E N D E N C A R R U A J E S D E U S O . 
C a l l e s ; C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
C. 1538 I M ^ 
— ^ 
M a el E S T R E Ñ I M I E N T O y m m i m m i 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase ios VERDADEROS ( S A N O S de S A L U D dei Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . X . E R O ' S r , 9«. Rne d'Amaterdam. PARIS u todas las Farmacias^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i & n de la m a ñ a n a . — . T i m i o %¿ de 1 9 0 9 , 
Juan G»b6 — Pedro R o t g « — Rogel io Gon-
zAlez — Mercedes Soto y íatrr i l ia — F . Pa-
n a d é s — Rosa A r a j o n é i — D. B a n a g e » — 
Lnis Si lva y f a m i l i a — J o s é Or t lz — M a r í a 
Munto — Juan Ortlr, — Vicente F a r » a B — 
Taime Coalo — J. Domingo — Pedro <"anet 
— Sebastian Orau — Francieco Kateva — 
Manuel L o r í e n t e — Bernardo Caalfel l — 
.laime R o s e l l ó — Jaime Eateva — Mateo 
S imó — J o s é Selva — An ton io Esteva — 
Juan V l c h — Jaime E n s e ñ a t — Juan Este-
va — B a r t o l o m é Maro t — Francisco Busta-
mantc — B a r t o l o m é - O e l a b e r t — Jaime E n -
s e ñ a t — Juan Rlgo — Ara te Ada lgu lzo — 
E. M o r e l l l — P. M o l l n a r l — A n t o n i o L a m -
polla y f a m i l i a — Oliver io S á n c h e z — Ame-
l l a de Mi randa — B d i t h Bul loch — Honer 
Human y f a m i l i a — J o s é J i m é n e z — M a r í a 
Tr i sa l — Mar ta J i m é n e z y f a m i l i a — E n r i -
queta Carmona — J o s é Guerrero — J o s é 
Bensv^nte — Juan G a r c í a — J o s é Verdugo 
—Anton io Macho — uLls Seoane — Rafael 
F e r n á n d e z y f ami l i a — Francisco R a m í r e z 
Y. Salgueiro — J o s é Rosado — Manuel 
Magueda — Antonio T u r i l l o — J o s é Vera 
— Manuel R o d r í g u e z — Manuel Crovette 
— Eugenio Ru t rus — Consuelo Coro — D . 
•aca i ro — Esteba Bruguero — M a r í a A l s i -
RA — R a m ó n Rotasches — A n t o n i o Iza -
g u l r r e — R a m ó n Nogueras y 41 m á s . 
W A N I Í T E 8 T O S 
junio i : 
1 4 0 4 
Vapor americano Ol ivet te procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. L a w -
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
V i u d a é h i jo de J. S a r r á : 3 bul tos drogas. 
Southern Express Co.: 5 bul tos efectos. 
D E CATO HUESO 
D. B r o n d i : 14 bul tos maquinar ia . 
1 4 0 5 
Vapor a l e m á n Gut He l l , procedente de 





1 4 0 6 
Vapor i n g l é s St. Gethard, procedente de 
Plladelfia consignado á Louis V . Place. 
Cuban Tradinf tg and Co.: 3,»00 toneladas 
1 4 0 7 
Vapor noruego Math l lde procedente de 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
M . N a z á b a l : 26 cajas s a l c h i c h ó n y 25 ter-
cerolas manteca. , 
B. F e r n á n d e z y comp.: 25 cajas salchi-
chón. 
F. P i t a : 25 i d . i d . 
A. S. V i l l a : 25 id. id . | 
Oonzále»! y S u á r e z : 82 tercerolas y 15 
c u ñ e t e s manteca. 
L a v í n y G ó m e z : 35 tercerolas id . y 250 
sacos ma íz . 
F e r n á n d e z , G a r c í a y comp.: 100 tercero-
las manteca. 
A. Lamigue i ro : 20 tercerolas "Id. 
W . B. F a i r : 20 atados s a l c h i c h ó n . 
Is la . G u t i é r r e z y comp.: 25!2 bar r i les y 50 
tercerolas manteca, 250 sacos m a í z y 15 
cajas tocino, 
A. M. G o n z á l e z : 15 cajas cuadros. 
M. Johnson: 8 bul tos drogas. 
Argudfn , Gonzá lez y comp.: 8 id . i d . 
G a r c í a . Ostolaza N . : 14 id . id . 
Kchava r r l y Lezama: 250 sacos har ina . 
Huar te y Otero: 250 sacos id, 
O. J. Tamler : 800 Id . i d . 
Sur io l y F r a g ü e l a : 250 id . Id, 
S. Oriosolo: 250 Id. id. 
M. Berazu: 250 sacos id. 
M. Beraza: 260 id . id. 
B. F e r n á n d e z : 760 id. id. 
A. Alonso: 250 Id. id. 
G o n s á l e z Covlan: 250 i d . id. 
Mnñiz y comp.: 250 id . id . 
Vl lap lana . Guerrero y comp.: 17 tercero-
las manteca. 
M a n t e c ó n y comp,: 1 tercerola jamones y 
< id, carne, 
Ji Alvarez R,: 5 i d . id. y 100 ca'jas huevos. 
E. H e r n á n d e z : 6 tercerolas carne. 
Alonso, M e n é n d e z y comp.: 6 tercerolas 
jamones y 6 id. carne. 
Negra y Gai la r re ta : 5 id . Id . y 1 Id . j amo-
nes. 
E. Luengas y comp.: 1 id . i d . y 6 Id. carne 
Menéndez y A r r o j o : 5 id . id . y 5 jamones. 
J. J i m é n e z : 1 caaj efectos. 
Alvarez y N a z á b a l : 5 tercerolas carne. 
R. Torregrosa, Brugue t y comp.: 5 id^-
H. AstorRui y comp.: 15 cajas toc i rM y 
60 tercerolas manteca. 
Quesada y comp.: 26 cuf ie tés manteca. 
Gómez y Manzanal : 8 atados efectos. 
Menéndez y F e r n á n d e z : 260 sacos m a í z . 
A. F e r n á n d e z y comp.: 260 id . id . 
J. M. B é r r i z é h i j o : 1 b a r r i l Jamones. S 
tercerolas manteca y 27 cajas id . 
G a r c í a , Castro y hno.: 20 tercerolas id . 
G a l b á n y comp.: 76 cajas i d . 
J. R. Z e l l : 9 bultos efectos. 
Blasco, M e n é n d e z y comp.: 4 cajas te-
j idos. 
C a s t a ñ o s , Gallndcz y connp.: 3 Id. id . 
V a l d é s é I n c l á n : 6 id . id. 
Alvarez, V a l d é s y comp.: 1 i d . i d . 
A. T i l a : 4.888 piezas madera, 
A. D í a z : 1,833 i d . i d . 
P l a n í o l y Cagiga: 414 id . Id. 
93 
\ú. segunda I d . I d . i d . . 
I d . H ipo t eca r i a s Fer roca-
r r i l de C a l b a r i ñ n . . . 
Robu» p r i m a r a h ipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
tfesoB de la C o m p a ñ í a 
C u b a » C e n t r a l R a ü -
way 
(q do la Co. de Gas Ca-
bana 
(rt. dei F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . . 
i d . del Havana E l e c t r i c 
R a l l w a y Co. («n c l r c u -
c i ó n 100 
(dem de la Coropafila de 
Qan y E l e c t r i c i d a d do 
la H a b a n a 117 1 1 9 % 
P o n o » Cmpaf i l a E l é c t r i c a 
ie. A í m n h r a d o y T r a c , 
c ión de San t i ago . . . 105 108 
(d. cía loa F . C. M. de la 
H . J A . de K e ü l u L t d . 
C o . I n t e r n a c i o n a l . 109 114 
O B L I G A C I O N E S 
103 
103 
O F I C I A L . 
Obligaciones Generales 
Consol idadas de la Ca . 
de Gas y E l e c t r i c i d a d 
ACCIONES 







• l a 
Banco Nac iona l de Cuba 
Sanco E s p a ñ o l de la la.a 
de Cuba (en c i r c u l a -
c i ó n 7 5 % 76 V* 
esncu A g r í c o l a de Puer-
t o P r í n c i p e en i d . . • *0 
Bsnco de Cuba 
T o i u p ^ ñ í a dt i i Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 118 
C o m p a ñ í a Cuba Ceu t r a l 
f í a l l w a y ( acclonea 
p r o f e r i d a s ) W 
frt. )d . (acciones c o m u -
nes) K 
Hompafifa Cubana de 
A l u m b r a d o de Gas. . . N 
C o m p R ñ í a Dique d « la 
H a b a n a « ln 
Red T e l e f ó n i c a do l a H a -
bana " 
Mueva F á b r i c a de H l » l o 140 
F e r r o c a r r i l de Qlba ra i 
H e l g u í n N 
á c c i o n e s Pre fe r idas d«i 
Havana E l e c t r i c R a í l -
ways comp 9 1 % 9 2 % 
á c f . i o n s a Comunes de l 
Havana E l e c t r i c R a í l -
ways comp 59 % 
C o m p a ñ í a do Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a Habana 6 5 % 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a da 
A l u m b r e do y T r acc Jós 
de Sant iago 5 
F. C. ü . H . y A . de Rn-
gla l A d . Ck. i n t e r n a -
c iona l . (Stock: prefe-
ren te 8 7 % 
E n v a s e » á r a z ó n de 50 centavos-
Sres . N o t a r i o s de t u r n o : P a r a Cambios 
J o s é de M o n t e m a r para a z ú c a r e s ; B e n i g -
no D i a g o para V a l o r s ; F e d e r i c o G . Ca-
b re r a . 
H a b a n a 1 de J u n i o de 1 9 0 9 . — E l S í n d i -
to Pres idente i n t e r i n o Jacobo Pa t t e r aoa . 
5 9 % 
6 7 % 
80 
8 8 % 
C O T I Z A C Í O » 0 F I C I 4 L 
DB¡ UA 
B O L S A P R I V A D A 
Bi l le tes del Banco E s p a ñ o l de l a I s la 
de Cuba con t r a o ro 3 % á 4 % 
P la t a e s p a ñ o l a con t r a o ro e s p a ñ o l 9 5 % 
á 9 5 % 
Greenbacks c o n t r a o ro e s p a ñ o l 109 
á 109 Vs 
TAJLORJCS 
Oomp. Tena . 
9 V « d o 8 p ú b l l c o o - . *» i ! ..i.. 
V a l o r 
Nota. — A ú l t i m a hora queda en puerto 
el vapor eapaflol Reina M a r í a Cr is t ina , p ro-
cedente de Bi lbao y eecalaB, con carga y 
pasajeros. 
! K m n r A s m o de la Repd-
1 b l i ca 
, i d . de la R. de Cuba 
Deuda i n t e r i o r . . . . 
Obl igadauae p r i m e r a h i -
poteca A p u n t a m i e n t o 
de la, H a b a n a . . . • 
Obligaciones segunda &!-
poteca A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a . . . • 
Obligaolones b lpc teca-
rfas F . C. Clenfuegoa 
á V i l l a c l a r a 
I d , i d . i d • s e g u n d . . . 
(a. p r i m e r a »' r r o c a r r i l 
C a i b a r l é n 
<d. p r i m e r a Gibara á 
H o l g u í n 
i d . a r l m e r a Sau Cayeta-
no á V ina l e s 
Besos b lpo tecar ioa de la 
C o m p a ñ í a de ü a a y 
KSoctr ic idad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . . 
Obllgaeionee gl« . ( p e r p é -
i n a s ) consolidadas de 
los F C U . de la H a -
bana 
Bonos Copaf i í a (Das Ca-
bana 
Bonos de la Rapdbl lea 
de Cuba enr ido* en 
1896 á 1 8 9 7 . . . . 
Beaes segunda Hipo teca 
T h e M u t a m a s Wates 
W o r k e e « 
i d . H i p o t e c a r l a » A r u c a -
r e r o O l i m p o 
B4*aoa b iputecar ioa Oao-
t r a l Covadonga, . . . 
Cw. Kiec . de A i u n j r a a o 
y t r a c c i ó n de Santiaeo 
1 1 1 ^ 115 
98 106 
COLEGIO DE C0R1D0EBS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMHIOto 
nanqHAro* u o m e r r i e 
Londre s 3 d v . 2 0 % 
L o n d r e s 3 djv 20 % 




L o n d r e s 60 d l v 
P a r í s 3 d ¡ v . . . 
A l e m a n i a 3 d l T . . 
" 60 d j v . . . . 
E . Unidos 3 d i r . . . 
" " <0 d ^ . . 
B s p a ñ a al, platra y 
can t idad 8 d l v . 
Descuento papel co-
m e r c i a l 
Moaeona 
G r e e n b a c k s . . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a - . . 
1 9 % p | 0 . P . 
1 9 % piO. P 
1 9 % plO. P. 
5 % p |o . .P . 
3 % p i . P . 
2 % p | 0 . P. 













100 s in 
109 114 
M 
106 s in 
I I 
N 
122 s in 
105 108 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E l e c t r i c i d a d 8 8 % 0 0 % 
4 % 5 % p ! 0 . . P . 
• 1> P10 .P . 
Ctemp. Tena . 
9 9 % P Í 0 . P . 
9 5 % 95 % p!0. P. 
AXQOjaRBB 
A i f i o a r c e n t r i f u g a a « guarapo , p c a r v 
laclrtn » 6 ' en a imac4n a prec io 4o embar-
que á 4 - 1 5 ¡ 1 6 r í a . . 
I d e m de m i e l P o l . 89 á 3 % . 
T A L O R S 8 
fxmoos ponueoe 
Í J o n o s de la R . de Cuba 112 115 
106 
Bonos de l a R . do Cuba 
Deuda i n t e r i o r . . . . 102 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
dt* Cuba e m i t i d o s ea 
1S96 á 1897 106 
Dbllgaciouefc vlel a y u n t a -
m i e n t o ( p r i m e r a h i p o -
teca) d o m i c i l i a d o «n 
la Habana 1 1 6 % 
I d . i d . i d . I d . e n e l ex-
t r a n j e r o 1 1 6 % 1 1 9 % 
i d . i d . ( seguuda h i p o t e -
ca) d o m i c i l i a d o en la 
H a b a n a 114 
I d . I d . en el e x t r a n j e r o 1 1 4 % 
id . p r i m e r a i d . Fer roca-
r r l i de Cieofuegoa . . 
112 
1 1 » 
116 
1 1 5 % 
• C w I O K S B 
Baaeo SspaBel ae u i s i a 
4e Coba (en c i r c u i d 
c i ó n 7514 7614 
Banvo A g r í c o l a de Pn«K*< 
to P r í n c i p e N -
Banco Nac iona l de Cuba 110 150 
| Banco de Cuba- . . . . . . N 
Ce saiMibfa de f e r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
n a j a l m a c e n e » de 'Re-
g l a , l i m i t a d a 87 % 8 8 % 
Oa. « l e e . de A l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de San t igo N 
D o m n a f i í a del Fer ruca 
r r l l de l Oeste H 
f O H p e f i i a Cubana Cea 
t r a l R a l l w a y U r a i t e d 
P re f e r i da* . . . . . •« 
M a m Id ( o o m u a e a ) , . (f 
P e r ^ e t o - r l l de Giba ra » 
B o l g u l n Q 
Donsnafiíi. Cubana da 
A l u m b r a d o de Gas. . N 
Oniapafiia de Gas 1 Clee-
t r l c i d a d de l a H a b a n a 6 5 % 6 7 % 
P l a ñ e de la Habana pre-
f e ren te 
N u e r a F a b r i c a de H i e l o N 
Lo'Xla de Comercio de l a 
H a b a n a ( p r e f e r i d a s ) . 9 
I d . i d . i d . r o m a n e e . . . N 
C-enpafila de Cona tmo-
oktses. R - c a r a c i ó n 0 1 y 
Saneamiento de C ^ b a . 1» 
D o m p a ñ í a Havana Uleo-
trftc R a i l i r ay ü o . ( p r e -
ferentes 9 1 % 93 
Dar* pafila Havana E3«e 
t r .c RaJlway C« . (oí 
m u ñ e s 5 9 % 5 9 ^ 
Dom «af i la A a O n l m a I t 
t a ú c a s 1 n 
C e n p a ñ l a A J l l e r e r m C 
f v í% 
Oeupu&fa V i d r i e r a de 
rs> »v4i m 
H a b a n a 1 de J u n i o de 1909 . 
m m 1 \ w m 
D e p a r t a m e n t o <le l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
1 M P Ü E S T 0 P O R F I N C A S U R B A N A S 
CUARTO T n i M E S T K E D E 15J0S A 1000 
5:̂  hace saber ít los Contr ibuyentes por el 
oon-cepto antes expresado que el cobro sin 
recarg-o de las cuotas correspondientes al 
mismo cjuedarA abier to desde el d ía 2R do 
Mavo al í?9 de Junio prrtximo en los bajos 
de *la Casa de la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , 
por Mercaderes todos los d í a s h á b i l e s ds 
10 a, m . á 3 p . m . , menos los .-íábados que 
serft, de 9 a. m. á. 2 p. m. apercibidos que si den 
t ro del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos incu r r l rAn en el recargo del 10 por 
100 y se c o n t i n u a r á el procedimiento con-
forme se determina en la Ley de los Impues-
tos Municipales . 
Durante el mencionado plazo t a m b i é n es-
t a r á n al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á t r imestres anteriores que 
por altas rectincacines ú otras causas, no 
hayan estaiio al cobro en el an te r io r ; a s í 
como el 4 por ciento del Consejo Prov.ncia l 
correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Contr ibuyentes que 
los recibos de las casa.* comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas Iniciales de las 
cal'es sean de la A . á la M . . y los barrios 
apartados de Ar royo Apolo. Calvarlo, Cerro 
v Ltu tanó se encuentran en la Co lec tu r í a del 
Sr Carlos Carricarte, y los de la N , á la 
Z v barrios de Ar royo Naranjo; Casa Blan-
ca ' j e s ú s del Monte. Puentes Grandes; Re-
ft\a, v Veda<lo en la del Sr. Francisco Meatre. 
á donde deben aol ic i ta / lo para su abono. 
T a m b i é n se hace saber á los eeftores Con-
tr ibuyentes v arrendatarios de Fincas u r n a , 
•las v Rúst iVas la ob l igac ión en que e s t á n 
de declarar en los pe r íodos s e ñ a l a d o s en el 
A r t í c u l o 23 de la Ley de Impuestos cual-
quier v a r i a c i ó n ocurr ida en la renta de las 
.'iradas flncaa: y cuyo a r t í c u l o dice lo s i -
guiente: 
A r t í c u l o 23' —- En la p r imera quincena del 
mes de Junio de cada afio. d e b e r á ser de-
clarada al Alcalde Munic ipa l ó de barr 'o 
respectivo, por el propie tar io de Fincas K ú s . 
ticas ó Urbanas, 6 por sus representantes, 
cualquiera v a r i a c i ó n que hubiere ocurr ido, 
respecto de la renta ú l t i m a m e n t e fijada. 
Igua l d e c l a r a c i ó n y en la p rop ia fecha es-
t á n obligados á presentar los arrendatar ios 
á quien se hubiera alterado la r en ta . 
Debiendo adver t i r que incur ren al ocul ta r , 
las en las penalidades que determina el ar-
t í cu lo 81 de la propia Ley que copiado dice: 
A r t í c u l o 6 i : Incuren en responsabil idad: 
l a s personas obligadas á presentar d e c í a , 
raciones de fincas, que no lo lucieren, y las 
que s e g ú n el a r t í c u l o 36 d « b a n testificar en 
los casos que al l í se Mencionan que no com-
narezcan 6 que compareciendo se nieguen 
á testificar, v las que impidan el reconoci-
miento que en dicho ar t icu lo se expresa, i n -
cur r i r f iu en la mu l t a de D I F Z A CINCUEK-
TA PESOS por cada vez y cada caso, 
En caso de ocu l t ac ión , á m á s de l a mul ta 
se p a g a r á el impuesto vencido y no satis-
fecho. 
Habana 26 de Mayo de 1909. 
Ju l io «lo t ' f l rdrnns 
Alcalde Munic ipa l 
C. 1764 5-28 
Instituto de Segunda Enseaanza 
D E L A H A B A N A 
SECRESTARIA 
E n s e ñ a n z a O f i c i a l . — C u r s o de 1908 á 1 9 0 9 
Durante el mea de Junio p r ó x i m o y con-
forme á lo dispuesto se v e r i f i c a r á n en este 
I n s t i t u t o los e x á m e n e s ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
él se estudia. 
Dichos e x á m e n e s se h a r á n por asignatu-
ras completas á excepc ión de los alumnos 
de la Escuela de Comprcio, que p o d r á n exa-
mina r l e de A r i t m é t i c a y Algebra por no exi -
girse entre los estudios de la Carrera, la 
G e o m e t r í a y )a T r i g o n o m e t r í a . 
Los e x á m e n e s de M a t e m á t i c a s se verifica-
r á n en dos actos, conforme lo resuelto por 
l a Superioridad: el p r imero s e r á de A r i t -
m é t i c a y Algebra , y el segundo de Geome-
t r í a y T r i g o n o m e t r í a , mediando entre uno 3» 
otro, por lo menos, 24 horas. 
Estadios privados, curso de 1008 á 1009 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 267. 
serie de 1900, los alumnos que deseen dar 
validez a c a d é m i c a á los estudios hechos 
privadamento y los inscriptos por colegios 
¡ncorporados( p o d r á n t a m b i é n presentarse 
á examen en este I r f s t i tu to , en el mes de 
Junio p r ó x i m o . Los aspirantes lo so l ic i -
t a r á n del Sr, Direc tor dentro del Impro-
rrogable plazo de los diez pr imeros d í a s do) 
mes de Mayo entrante, por medio del i m -
preso que les f a c i l i t a r á esta S e c r e t a r í a , 
ofreciendo la ident i f icac ión personal que ¡st, 
les ex i ja . 
Inmediatamente se les p r o v e e r á de un 
mandamiento con «1 cual a b o n a r á n en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacieda el impor te de ios 
derechos correspodientes, que s e r á n $10 m o . 
neda americana por cada as ignatura de que 
pretendan cxamlnrse. 
Los que al solicitp.r examen de alguna 
asignatura, tuv ie ren que verif icar el exa-
men de ingreso, a c o m p a ñ a r á n á l a sol ic i tud 
el certificado de in sc r ipc ión de su nacimiento 
del Registro C i v i l . 
Los e x á m e n e s s e r á n por asignaturas com. 
pletas no a d m i t i é n d o s e en los de cursos par-
ciales de asignaturas, sino á los alumnos 
que ler.gan probadas por planes anteriores 
parte de a lguna de las que exige el vlgante 
<in cuyo caso ge s o l i c i t a r á e x á m e n de 133 
matorlas que las comple tan . 
T a m b i é n p o d r á n sol ic i tar examen de 
A r i t m é t i c a y Algebra , los que estudien la 
carrera de comercio por no hallarse com-
prendidos entre los estudios que la const i-
t u j e n , el de i a G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a . 
Academia de T a ^ u l s r o f l a 
En el citado mes de Junio p r ó x i m o se ve-
r i f icarán e x á m e n e s de prueba de curso pa'-a 
los alumnos de dicha Academia y los do la 
Escuela de Comercio. 
T a m b i é n se a d m i t i r á n á e x á m e n á 'os qur 
lo soliciten y sigan sus estudios por ense-
ñ a n z a l ibre, s o m e t i é n d o s e previamente a l 
e x á m e n de Ingreso para el cual se e x i -
gen los conocimientos siguientes: Lectura , 
eecritura. G r a m á t i c a Castellana y especial-
mente o r t o g r a f í a . Dicha so l ic i tud la presen-
t a r á n en la segunda quincena del mes de 
M a y i entrante y de pufio y l e t ra del Inte-
r é s a l o a c o m p a ñ a d a del certificado de Ins-
c r ipc ión del Regis t ro C i v i i , 
Los ejercicios d e x á m e n para lo? a lum-
nos del p r imer año s e r á n dos: uno t eó r i co 
gue c o n s i s t i r á en contestar á las preguntas 
que Ies diriKiese el T r i b u n a l sobre l a t é c n i -
ca t a q n i g i á t i c a y el otro p r á c t i c o que se re-
d u c i r á á escribir por espacio de cinco m i n u -
tos en signos t a q u i g r á f i c o s á mano y en 
la m á q u i n a t a q u i g r á f i c a , lo que cua.-
quiera de los miembros del T r i b u n a l le^ dic-
tase á una velocidad de 60 á 80 palabras 
por m i n u t o . 
Para los alumnos del segundo afio el 
ejercicio c o n s i s t i r á en escr ibir por espa:io 
de 10 minutos á una velocidad de 115 i i¿0 
palabras por m i n u t o . 
Terminados los ejerciios de escri tura ta-
q u i g r á f i c a los examinados p r o c e d e r á n se-
guidamente 4 t raduci r lo escrito, usando la 
m á q u i n a de escribir, cuyas traducciones flr-
madaa por ellos e n t r e g a r á n al T r i b u n a l . 
A d e m á s de esos ejercicios todos los r x i -
imrados e s t á n obligados á presentar al T r i . 
t>uiial algunos trabajos de escr i tura t aqu ; . 
^ r i f l e s y en la m á q u i n a t a q u i g r á f i c a y e» . 
c r i t u r a en m á q u i n a de 2 á 8 fó l loa . 
Habana, 16 de A b r i l de 190». 
E . Hernández Mirares . 
REfilSTaO CIVIL 
n A i r o -S 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Sur. — 2 varones blancos l e g í t i -
mos. 
D i s t r i t o Oeste. — 2 hembras blancas le-
g í t i m a s ; 2 varones blancos l e g í t i m o s . 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Sur. — Anton io Maura , 66 a ñ o s , 
Angeles, 50, C á n c e r l a r í n g e o ; Ave l ino Casa-
nova, 3 í añoa . Corrales 141, Cól ico misere-
re; Rosa Laparier , 7 a ñ o s , Gervasio 126, 
En te r i t i s , 
D i s t r i t o Oeste. — Dolores H e r n á n d e z , SO 
a ñ o s , San Rafael 174, Enforrucdad o r g á n i -
ca; Cata l ina Goicochca, f.O a ñ o - , E s p a ñ a , 
San R a m ó n D. A r t e r l o esclerosis; Carmen 







N A C I M I E N T O S 
Di s t r i t o Norte. — 2 bembraa blancas le-
g í t i m a s . 
D i s t r i t o Sur. — 2 varones blancos na tu -
rales; 1 hembra mestiza na tu ra l . 
D i s t r i t o Oeste —• 1 v a r ó n negro n a t u r a l ; 
2 hembras blancas l e g í t i m a s ; 2 hembras 
mestizas l e g í t i m a s . 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Sur. — Juana Méndez , 65 años , 
Amis tad 65, Hemorrag ia cerebra l ; Cayeta-
no Franco, 69 a ñ o s . Sitios 154, Hemor rag i a 
cerebral. 
D i s t r i t o Oeste. — Constant ino M a r t í n e z , 
20 años , E r p a ñ a , La Benéfica, T é t a n o conse-
cut ivo ; A s u n c i ó n ' A r t i g a , 1 año , T r i n i d a d 18 
Gastro en te r i t i s ; Caridad A n d r i a n , 50 a ñ o s , 
Santiapo 7, Tuberculosis ; Pedro Vich , XI 
meses, B . Ai res 11. Mcn ing i t ¡ s ; ; Santiago 
R o d r í g u e z . T d í a s . Clavel 4, T é t a n o I n f a n t i l ; 
Miguel L a b o r í , 4 a ñ o s . .T. del Monte, Infec-
ción in t e s t ina l ; Acola Llerena. 2 años , L u -
y a n ó 10, Bronqu i t i s ; Venancio Va ldés , 9 







N A C I M I E N T O S 
ís te . — 4 varones blancos leg í -
timos. 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Norte, — Enr ique Tuya, 64 a ñ o s . 
E s p a ñ a , E, de la Cárce l , Tuberculosis . 
D i s t r i t o Sur. — Is idro D o m í n g u e z , 35 
a ñ o s . Rastro 1, Fiebre t i fo idea : Rosa G. del 
Val lo . 84 años . Reina 139. Gr ippe: . losé E le -
jalde, 1 año , A. Recio 62. E n t e r i t i s ; F r a n -
cisco Bi juan . 42 años . Sitios 101. Tubercu-
losis; R o s a l í a León, 48 a ñ o s . A g u i l a 220, 
Afección cardiaca. 
D i s t r i t o Oeste. — J o s é Burgo, 50 a ñ o s , L a 
P u r í s i m a . B ronqu i t i s ; J o s é Mellado, 28 
a ñ o s . La Benéfica, Traumat i smo accidenta l ; 
Enr ique Delgado, 46 años , A. Canaria, E n -
fermedad de b r i g h t ; Manuel F e r n á n d e z , 26 
años . V i r tudes 176, C o n g e s t i ó n cerebral ; 
Angel Grcgor lch , 3 años , Flores 11, M e n i n -
g i t i s ; J o s é Piar, 1)S años . A r n m b u r o 45, He-
m a t u r i ; Angel Curcuta, 50 aos. L a P u r í s i -
ma, C á n c e r del in tes t ino; J o s é Vclazco, 2 
meses. Concordia 120, M e n i n g i t i s ; Celedonio 
Pi ta , 14 meses, J, del Monte 48, At reps la ; 
Ignacio Goicochca, 24 a ñ o s , C. Malber ty , 
C o n g e s t i ó n cerebral. 
MAYO 31 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Oeste. — 2 hembras blancas le-
g í t i m a s ; 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
.MATRIMONIO 
D i s t r i t o Sur. — Salvador Borgcs con E l -
v i r a P é r e z . 
. DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Sur. — Rafael A t u o l a , 29 a ñ o s . 
Rayo 122, Tuberculosis l a r í n g e a . 
D i s t r i t o Este. - •- Pil iu- Gran, 10 d í a s , Ber-
naza 3 i , Meningritlai 
l ' M r i t o Oeste. — Rodolfo F e r n á n d e z , 1 
añ. ' . Santa Teresa. Infan ta . r . I v . i n g i t i s ; M<>-
d^-rto Palomino. 62 años , Mar lanao 5, Car-
dio esclerosis; A l e í n m i r ' n n Jaime, 25 rnc-ses 
Ssi! J o n q u í n 63, Gastro en te r i t i s : Gu i l l e r -
mina (Jaldurón, 10 meses, L u y a n ó 70, Gastro 
c n t e r l t b ; ÁÍ'ffedo Morales, 47 a ñ o s , San Jo-
sé 119, L i n f r a demla. 
R E S U M E N 
Nacimientos * 
Mat r imonios 1 
Defunciones 7 
Compañía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
Emisión ¡le Boie de 
C U B O N 
P A G A D E R O E N E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
V e n c i e n d o e l d í a K de J i m i o J i J ? 
m o e l c u p ó n n ú m e r o 10, o o r n L 
d i e n t e a los B o n o s H i p o t e c a r i o s « 2 
t i d o s p o v es ta C o m p a ñ í a COn 
á la e s c r i t t t f a de 16 de S e p t i e m b r e a! 
1 9 0 1 . los s e ñ o r e s poseedores dp 
so s e r v i r á n ¡ i r r - s e n í a r en la ^ 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente y en c u m p l i -
miento del a r t í c u l o 73 y para los efectos del 
76 del Reglamento General, tenpro el bonor 
de c i t a r á los s e ñ o r e s asociados para la 
Junta General ordinar ia , «"ine t e n d r á efecto 
el p r ó x i o domlngro. 6 de! corr iente, & las dos 
de la tarde, en los ."alone:- de este Centro, 
Paseo de M a r t í n ú m e r o lir>. a l tos . 
Lo que se publica de conformidad con el 
a r t í c u l o 74 del Htado Reglamento, para ge-
neral conocimiento de los s e ñ o r e s asocia-
dos . 
l l á b a n a . 1 de Junio de 1909. 
E l Secretario-Contador 
J n « n Torres Gunach. 
7192 6-1 
m m DRY DOCK COMPÁNY 
( C o m p a ñ í a del Dique de la Habana) 
Los s e ñ o r e s accionistas preferentes de es-
ta C o m p a ñ í a pueden acudir al escr i tor io del 
Tosorero Sr. Narciso Gelats,. calle de 
A c u l a r n ú m e r o 106. cualquier día h á b i l en-
tre 12 y S de l a tarde, á. p a r t i r del p r imero 
de Junio p r ó x i m o , para cobrar el dividendo 
t r imes t r a l n ú m e r o 40 de 2 por 100 en oro 
americano. 
Habana. Mayo 29 de 1909. 
Rl Secretario, 
Claadio t i . Mcndoea 
C. 1798 3-1 
l K Q i E D U 
n r i n o i p a l d e l B a n c o Naeiosnal de r " 
b-a. H a b - n a . los e u p o n e s t a e t n r a r h i 
p o r o r d e n c o r r e l a t i v o de n u m e r a c i ó n 
toi las p l a n i l l a s dup l i - cadas que se ' f 
B Í K t á r 4 r i g r a t n i t n m c n t e , p a r a que dea! 
p u é § de e x a m i n a d o s c o b r e n sus iín 
p o r t e s c o r r e s p o n d i p n ^ e s en d i c h o Br 
co. t o d o s loe d í a s h á b i l e s , de 12 
p . m . 
H a b a n a . 'Mnv t 
m. á 2 
(le 1909. 
E l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
S m e t e r i c Z o r r i l l a 
C 10-26 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a E e p t l -
b l i e a d e C o b a . 
C o n s t r u c c i o u e s . 
D o t e s & 
I n v e r s i o a a i 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s v v a l o m s c o t i z a b l e ? , 
O F I C I N A . C E N T R A L ; 
MERCADERES 22 
; i 7^ i M y 
CORREDORES D E V A L O R E S . 
l m \ m m i i m ^ m > h a b a n a |0BIS?3 } í 
M U M u m m ) (TdLEFONO 463. 
E j e c u t a m o s con l a m a y o r p r o n t i t u d c u a l q u i e r o r d e n de c o m p r a ó v e n t a 
de todas clases de Boüojí y V a l o r e s co t i z ab l e s o n ios M e r c a d o s de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en e l de l a H a b a n a , t a n t o p a r a r e n t a c o m o p a r a Especu-
laciones, estas con d i ez p u n t o s de g a r a n t í a s . 
L a s co t i zac iones 6 i n f o r m e s de l a B o l s a de N e w Y o r k s ó n e n v i a d a a 
c o n t i n u a m e n t e p o r los Sres. Pos t A B l á g g , M i e m b r o s de l a m i s m a y B a n -
queros, d o m i c i l i a d o s en W a l l S t . N o . 38, N e w Y o r k . 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s b a n c a r i a s t a n t o l o c a l e s 
< 4 8 1 3 e o i u o e x t r a n j e r a s . : ? l i í - i í í 1> 
I C O 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R 
A C T I V O : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
C U E N T A S A B I E R T A S P O K C O K K E O 
P í d a s e i n f o r m e s 
A d e m á s de las 
horas usuales da 
todos los d í a s h á -
biles, e s t á abierto 
para recibir d e p ó -
sitos los s á b a d o s 
por la Boche, de 
6 á S . 
T o d a persona 
previsora ahorra 
algo de su sueldo 
para los d í a s de 
e n f e r m e d a d ó 
cualquiera o D r a 
desgracia 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M E N T E 
B A ^ C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 1519 I M y . 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A , 
C a b l e y T e l é g r a f o : I F ' r s t i i i í S n 
^ . j D c t r - t ^ - C i o 1 1 0 3 , 
D e p o s i t a r i o de l o s f o n d o s de l a S o c i e d a d : e l B A N C O I > B E S P A Ñ A , -
A r e n t e s B a a c m e r o s ca r '* C u b a : J A . B a n c e j » v C o m T j a ñ S a 
C 15 4 S i M y 
V i g o r e s l a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e l a C e r v e z a 
T I V O L 
C O M P A Ñ I A m S E G U R O S M U T U O ] 
( O M K A IJS C U S D I O S 
E s t a M i a ca 1h B a í a u tói U n 
8 6 L A U K I O A N A ü I O r í A J u 
y l l e v a ¿54 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i una? 
C A P I T A L reopon-
* » • $ 4 8 . 3 8 2 , 4 7 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S p a g a -
dos h a s t a ia fecha. % 1 . 6 5 5 . 7 1 8 - 2 1 
Asejfurfc casas de c a n t e r í a y uote&a coi 
|H«MM t'e m á r m o l 6 mosaico, sin mader» 3 
ocupadas pot- ( ami l i a . t 11 y medio centavo) 
oro e spaño l por ciento a n u t i . 
Asegura casas -Je mamposturfa, sin mad» 
ra, ocupadas por farnlli . is, & 26 centavos on 
españo l por ciento anual . 
Asegura casas de mamposierta exterior-
mente, con t a b l q u e r í a in te r io r de mampo». 
t e r í a y loe pl«o todos de madera, altos y ba 
Jos, y ocupados por f a m i l i a 4 S2 y medlt 
centuvos oro e spaño l por ciento anual. 
Casas de maraposterla. cubiertas de teju 
fj asbestos, con pisos altos y bajos y u-
bircierla de madera, k 40 centavos por cienu 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejsi 
pizarra, nvotal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sol* 
mente por famil ias , A 47 y medio centaTw 
oro e s p a ñ o l por ciento anual . 
Casas de tablas con tecnoa do tejas de It 
mismo, habitadas solamente por familia, i 
55 centavos oro e s p a ñ o l por ciento anual. 
I^os edificios de madera que tengan esta 
hleolmiento?'. como bodegas, café ; etc.; pa-
gar&n lo mismo que éstws. es decir si 1> 
bodega estft on escala 12, q;i6 paga |1.40 poi 
ciento oro e spaño l ar.ual. el edificio pagrarj 
lo mismo, y asi sucesivamente ostanóo ei 
otras escalas; pagando siempre tanto pov s 
continente como por el contenido. 
Oflctua*: en «u propio c d i i c l o . EJMPESRA-
DO 34. 
H a b a n a , 30 de A b r i l de 1909. 
C. 1B€9 IMv 
A V I S O 
Los Sres. Quong Foug Chong l<ulay j 
Ca., Comerciantes de San Nitolá."--. en la ca' 
l ie de Maceo, esquina & Quevedo. han con-
t r a í d o compromiso de comprar la casa et 
dende l l enen"* os^ablecimi^n;o. á «sn duelii 
f>r. Vívente'*-, «*iíft,nde»^>t..V*#ie-w 
c r i t u r a se l i a rá dentro de :50 d í a s ; si en es 
te in te rva lo r o se jjre.sentase alguna oposi-
ción á la venta . Lo que se anuncia parí 
los efectos -con n p i i i e u t e j . 
tían Nicolá.-, Muyo 28 de 1909. 
Quons F a n g Thong I .n lny y Co. 
Vicente FcrDftndcj:, 
7133 a l t . 
Vendedor 
13-30.MV-
CUBA V E S P A Ñ A 
Se venden ft como quiera cuatro bonni 
pagados hasta el 20 de Mayo de Pan 
informes en Habana 7!>. esquina á Obrapia 
S o m b r e r e r í a Lo-s A l i a d o s de Felipe Gallo 
714 6 
D E U D A S A N T E K I O K K S A 1891> 
De hospitales. Se aceptan en comisión pi-
ra su cobro. D i r i g i r s e en persona 0 P"1 
escrito á A r a m b u r u n ú m e r o 6A, Sr. Escoti 
7117 S ' I L 
C A R N E A D O 
s 
Calle Paseo, Vedado, Reservados y pflMt 
eos, ft 5 y 10 centavos el b a ñ o ; un abon« 
pt íbl ico ti; hay horas reservadas P^? 
f ami l i a ft $2. Coches y guaguas á domicilio. 
Te l é fono 9338. np 
C. 1682 ze- iSMy^ 
K a m ó n B e n i t o F o n t e c i l i a 
Comerciante comisionista. Corresponsal W 
Banco Nacional de Cuba. Real nüraero " 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3601 8 1 2 - 2 0 ^ 
' G B A l B S l B E A R l f l 
d e A r c h e n a 
Abie r to todo el a ñ o con au to r l r ac ión 
Estado por u t i l idad p ú b l i c a . R e c o " 0 ^ , , ^ . 
competencia para las enfermedades Te-" 
ticas, de la p ie l , y para e l iminar el n'r t0, 
r i o . Para toda clase de referencias > oa ^ 
d i r ig i r se personalmente ó por r'%T"hant. 
Doctor F e r n á n d e z A l a r c ó n en ' i * reta 
Falgueras 32 (Cerro) 6 ft B,asl1'0iIurclal 
en el citado Balnear io de Archena t ^ » 
E s p a ñ a 
633! 
13-l4My 
LÁ M M FRANCO E S P A i L i . 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E F & E V I S Í O N Y C A J A D S A H O R R O * P O P U L A R 
F U N C I O N A B A J O L A I N S P E C C I O N D I R E C T A D E L E S T A D O E S P A Ñ O L . 
Boinic i l io social: Paseo de R e c a t o s m m l MORID. 
C A J A S K l l V A D i S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a W 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a<l9' 
J a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a n 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o i 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . i03 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o a 
l o s d e t a l l e s q u e se ^ e s e e n ' u 
H a b a n a , A - o s t o 8 d e 
A G U I A R N . 1 0 8 p 
N . C E L A T S y C O M " ' 
577 
I I i 
d á y a s e g u r a e i v i g o r . 
I M y . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u -
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s ' ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u 
y p r e n d a s b a i o i a P * > P i a 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o ^ . 
P a r a m á s ^ i o m e s 
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a ^ 
r a n ú i n . 1 . 
J í . { ¿ ¿ p m a n n 
( B A N Q Ü E B 0 3 ; 
á C o ' 
n i A B J O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 d e 1 9 0 9 . 
i l c a i y l a s l i f l f l e i a s 
N u e s t r o s l ec to res h a b r á n l e í d o e l de -
c r e t o d e l s e . ñ o r A l c a l d e p u b l i c a d o e l 
j u e v e s ú l t i m o , s o b r e l a f o r m a en q i i e 
h a n d e ver'i'fica-rse las v e n t a s íil p o r m e -
n o r e n i o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a H a -
bana . 
T t a m b i é n l i a b r á n l e í d o e n e l n ú m e -
r o de l a m a ñ a n a d e a y e r , l a r a z o n a d a 
p e t i c i ó n qvfí d i r i g e e l p r e s i d e n t e d e l 
( V n t r o d e D e t a l l i s t a s de e s t a c i u d a d , 
Sr . F e r n á n d e z , a l G o b e r n a d o r p r o v i n -
c i a l , a i r á n d o s e en q u e j a c o n t r a , las ab-
s u r d a s p r e t e n s i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o . 
R e a l m e n t e p a r e c e q u e h a n -pe rd ido 
h a s t a l a n o c i ó u d é carg-o q u e d ^ m p r -
ñ a n , l o s q u e h a n e n t r a d o en s e m e j a n t e 
a c u e r d o . 
?e fija, e l p l a z o d e u n mes p a r a que 
en •las t i e n d a s a l p o r m e n c r se establez-
ca f o r z o s a m e n t e ( i l e e r a lmen te , d e b i é -
r a m o s d e c i r ) e l u s o d e l s i s t e m a m é t r i c o 
d e c i m a l d e pesas y m e d i d a s ; y t o d o 
despacho d e u n a m e r c a n c í a q u e se ñ a -
c a p o r m e d i a l i b r a ó e n m a y o r c a n t i -
dad,, d e b e r á hace r se e n u n encase d e 
p a p e l c o n e l se ' io d e l e s t a b l e c i m i e n t o , 
l l e v a n d o i m p r e s a l a r e l a c i ó n d e l con te -
n i d o e n peso c o n f o r m e a l s i s t e m a m é -
t r i c o d e pesas y m e d i d a s . 
T a m b i é n se o b l i g a á l o s t é u d c r o s á 
p o n e r e n l u g a r v i s i b l e u n a p i z a r r a d o n -
de c o n s t a r á n l o s p r e c i o s d e l a s m e r c a n -
c í a s á l a v e n t a y t a m b i é n p o r e l s i s te -
m a d e c i m a l . 
Sa i l t an á l a v i s t a l a s d i f i c u l t a d e s y 
los i n c o n v e n i e n t e s q u e i m p o s i b i l i t a n e l 
c u m p l i m i e n t o d e e s t a d i s p o s i c i á n d e l 
A ü c a l d e . L a f a m o s a p i z a r r a s e r á u n ge-
r o g l í f i c o , T in e n i g m a i n d e s c i f r a b l e p a r a 
los c o m p r a d o r e s , q u e s o n g e n e r a l m e n t e 
m a n d a d e r o s y c r i a d o s . A l l í d i r á , p o r 
e j e m p l o : " a r r o z á 1 5 c e n t a v o s e l k i l o -
g r a m o " , y v e n d r á u n m u c h a c h o p i d i e n -
do m e d i a l i b r a d e a r r o z . 
E l b o d e g u e r o t e n d r á q n e hace r , se-
g ú n v a r í e n l o s p r e c i o s e n l a L o n j a de 
V í v e r e s , u n a r e g l a d e t r e s p a r a c a d a 
clase d e ¡ m e r c a n c í a s . L a l i b r a t i e n e , 4 6 0 
g r a m o s y l a m e d i a l i b r a 2 3 0 . S i u n k i -
l o ó 1.000 g r a m o s v a l e n 15 c e n t a v o s , 
c u a n t o v a l d r á n 2 8 0 g r a m o s ? R e s u l t a n 
S ' é ñ ó sean t r e s c e n t a v o s y m e d i o l a 
media, l i b r a . . 
P e r o t o d a v í a es m á s c o m p l i c a d o e l 
asun to . E l c o m e r c i a n t e a l p o r m e n o r , 
v a á l a L o n j a y a l l í l e venden , e n o r o 
y p o r e l a n t i g u o s i s t e m a de pesas y n ie -
^d ida s , es d e c i r , p o r l i b r a s , a r r o b a s y 
q u i n t a l e s ; y a<Í l l e g a r á casa t e n d r á que 
hacer dos c á l c u l o s : p r i m e r o , c o n v e r t i r 
toáplibras e n k i l o g r a m o s y s e g u n d o , r e -
í K l c i r l a m o n e d a d e o r o á m o n e d a de 
p l a t a c spa f io la . R e s u l t a d o , q u e cada bn-
d e g u e r o h a b r í a d e p o n e r e a s u c a r p e t a 
u n c o n t a d o r ó t e n e d o r d e l i b r o s , q u e l e 
l i a i r a estas o p e r a c i o n e s y t o d o ¿ p a r a 
q u é ? .Paira q u e d u r a n t e e l d í a n o apa-
r e z c a n más q u e d o s ó t r e s m a r c h a n t e s 
p i d i e n d o m e d i a l i b r a d e c a f é , ó u n a l i -
b r a de p a p a s . E l s e ñ o r A l c a l d e t a l vez 
i g n o r a q u e l a s v e n t a s a l m e n u d e o en 
g e n e r a l son p o r cen t avos . V a u n c h i -
q u i l l o -á l a b o d e g a c o n u n r e a l y ' d i c e : 
— D o s c e n t a v o s de p a n . u n o d e cane-
la , t r e s d e c a f é , u n o de a j í , ' i o s d e 
manteca , u n o de a z ú c a r y l a c o n t r a de 
sal y f ó s f o r o s . 
E l b o d e g u e r o t i e n e y a saca. ins sus 
cuen tas sob re lo q u e p u e d e d a r p o r u n 
cen tavo d e c a d a m e r c a n c í a , d e d u c i e n d o 
l a t a r a d e l a s c o n t r a s . P o r ese l a d o n o 
h a d e h a b e r t r a s t o r n o p o r q u e l a o r d e n 
d e l A ' l c a l d e n o r eza c o n las c o m p r a s he -
chas p o r m e n o s d e m e d i a l i b r a , ó 2 3 0 
g r a m o s . p]se d e s p a c h o a l m e n u d e o cons -
t i t u y e l a m a y o r p a r t e d e l a s v e n t a s 
b o d e g n e r i l e s . S o l o a l g ú n v e c i n o r i c o t i o -
aie íla b u m o r a d a d e c o m p r a r p o r 1 i b r a s y 
m e d i a s l i b r a s ; y / . p a r a estas ' ocho ó 
d i e z t r a n s a c c i o n e s d i a r i a s o b l i g a e l A l -
c a l d e á l a s b o d e g u e r a s á que usen p a -
p e l t i m b r a d o y p o n g a n u n a p i z a r r a e n 
l a p a r e d ? N o p a r e c e s i n o q u e c o n t a l e s 
d i s p a s i c i o n e s se t r a t a ú n i c a m e n t e d e 
f a s t i d i a r á dos p e q u e ñ o s c o m e r c i a n t e s ! 
Es tos se p r o v e e r á n de los r e f e r i d o s ca r -
t u c h o s i m p r e s o s y d e l a c o r r e s p o n d i e n -
t e p i z a r r a so lo p a r a q n e l o s i n s p e c t o r e s 
p u e d a n fiscalizar c ó m o d a m e n t e e l peso 
de l o que se d e s p a c h a , y d e s o b r a sa-
bemos t o d o s c ó m o c u m p l e n s u c o m e t i d o 
c i e r t o s i n s p e c t o r e s . ^ 
A d e m á s , e l s e ñ o r A l c a l d e se h a e x c e -
d i d o e n e l u so d e sus f a c u l t a d e s , c o m o 
o b s e r v a m u y b i e n l a i n s t a n c i a d e l C e n -
t r o d e D c t a i l l i s t a s , á ' la q u e m á s a r r i b a 
hacemos r e f e r e n c i a . 
E l s i s t ema m é t r i c o de pesas y m e d i -
das es a q u í o f i c i a l , p e r o n o o b l i g a t o -
r i o . 
P o r eso n o se usa e n l a L o n j a n i e n 
los a lmacenes , d o n d e se v e n d e p o r a r r o -
bas, p o r p i p a s , p o r v a r a s y p o r 3^ardas, 
E p e l s i s t e m a m o n e t a r i o v i g e n t e , e l E s -
t a d o se r i g e p o r l a m o n e d a o f i c i a l ; p e -
r o n o p r o h i b e que las t r a n s a c c i o n e s p r i -
v a d a s se h a g a n p o r c u a l q u i e r t i p o d e 
m o n e d a c o r r i e n t e y l e g í t i m a . N o debe, 
¿ o p u e d e e n t a l caso e l A y u n t a m i e n t o 
o b l i g a r á i o s t e n d e r o s á v e n d e r p o r k i -
lo s ó p o r m e t r o s , c u a n d o l a s v e n t a s a l 
p o r m a y o r se h a c e n p o r o t r o s d i f e r e n -
tes s i s t e m a s d e pesas y m e d i d a s . 
Sea, p u e s j u s t o , e l s e ñ o r A l c a l d e . 
' P o r q u e , a l fin y á l a p o s t r e , esas d i s -
p o s i c i o n e s n o h ^ n de d i s m i n u i r e n n a -
d a l o s i n c o n v e n i e n t e s d e l a v i d a y p o r 
o t r o l a d o c o n t r i b u y e n d e u n m o d o f a -
t a l á e n c a r e c e r los p r e c i o s . N o es este 
e l m o d o d e hacerse p o p u l a r u n a l c a l d e . 
P o r q u e ya . es t r a d i c i o n a l e l c u e n t o de 
a q u e l b a t u r r o q u e c u a n d o h a b í a a l g ú n 
m o t í n ó a l g a r a d a , ó u n ec l ip se de s o l , 
d e c í a : v 
— V e r á u s t e d c o m o t o d o esto v e n d r á 
á p a r a r en -que n o s s u b e n e l v i n o . 
D e l a d i s c r e c i ó n y d e l b u e n s e n t i d o 
d e d o n J u l i o d e O á r d e n a s esperamos 
q u e é s t e se h a g a c a r g o d e l a s r azones 
a p u n t a d a s y d e l o s a c e r t a d o s j u i c i o s 
q u e e x p o n e en s u m e n c i o n a d a s o l i c i t u d 
e l P r e s i d e n t e d e l C e n t r o d e D e t a l l i s -
tas, pues d e j a n d o á .un -lado cons ide -
r a c i o n e s n o m e n o s a t e n d i b l e s , c o n v i e n e 
qne a d v i r t a m o s q u e l a p r e s e n t e s i t u a -
c i ó n d e C u b a n o es l a m á s a p r o p ó s i t o 
p a r a s u s c i t a r d i f i c u l t a d e s c o m o l a s que 
s i n d u d a a l g u n a h a b r á n de d e r i v a r s e 
d e l r e c i e n t e d e c r e t o d e l s e ñ o r A l c a l d e . 
27 d e M a y o . 
L o ú n i c o que h a t e n i d o d e p a r t i c u -
l a r l a d e l i b e r a c i ó n q u e . a c e r c a d e l a z ú -
c a r , h a h a b i d o e n e l S e n a d o , e n es tos 
ú l t i m o s d o s d í a s , h a s i d o e l d i s c u r s o 
d e M r . B r i s t o w . E s t e s e n a d o r h a p r o -
p u e s t o d o s e n m i e n d a s a l ' ' b i l í " a r a n -
c e l a r i o : u n a , r e b a j a n d o á u n peso 825 
m i l é s i m a s e l d e r e c h o d i f e r e n c i a l , d e u n 
peso 95 c e n t a v o s q u e h o y p a g a e l r e -
fino p o r c a d a c i e n l i b r a s ; o t r a , r e e m -
p l a z a n d o e l m é t o d o de^Ta esca la h o -
l a n d e s a p o r e l d e l p o r a l i s e o p i o e n e l 
a f o r o d e l o s a z ú c a r e s . L o d e l a r e -
b a j a , n o p a r e c i ó b i ^ n . c o m o p r a n a t u -
r a l , á l o s S e n a d o r e s q u e s i m p a t i z a n 
c o n l o s " i n t e r e s e s e s p e c i a l e s " d e l o s 
r e r a o l a c h e r o s , c a ñ e r o s y r e f i n a d o r e s . 
Y , c o n t r a el a d v e n i m i e n t o d e l p o l a r i s -
c o p i o , p r o t e s t ó M r . S m o o í . n n sena-
d o r , q u e t i e n e l a p e c u l i a r i d a d d e ser 
m o r m ó n ; p e r o d e q u i e n n o se sabe s i 
p r a c í ¿ c a ó n o l a p o l i g a m i a , p o r q u e es-
t e es ú n d e t a l l e q u e n o cae d e n t r o d e 
l a j u r i s d i c c i ó n a r a n c e l a r i a . M r . B r i s -
t o w h a d i c h o q u e y a n o se a p l i c a l a 
e sca l a h o l a n d e s a m á s q u e e n el C a n a -
d á , e n l a I n d i a i n g l e s a , e n D i n a m a r c a , 
e n P o r t u g a l , pii S u é c i a , e n C h i n a , e n 
e l J a p ó n y e n l o s E s t a d o s U n i d o s , y 
q u e l a h a n a b a n d o n a d o I n g l a t e r r a , 
A l e m a n i a . F r a n c i a , I t a l i a , R u s i a , A u s -
t r i a - H u n g r í a , l a A r g e n t i n a , l a F e d e r a -
c i ó n S u d - A f r i c a n a , e l B r a s i l , C h i l e y 
e l P e r ú . Mr. B r i s t ó w l a c o n s i d e r a a n -
t i c u a d a , a n t i - c i e n t í f i c a , s i n e x a e t i t u d ; 
y h a a ñ a d i d o q u e s ó l o s i r v e p a r a p r o -
t e g e r á l o s r e f i n a d o r e s , q u e , g r a c i a s 
á e l l a , l e h a c e n p a g a r m á s c a r o e l a z ú -
c a r í l c o n s u m i d o r . 
E s t e e p i s o d i o n o h a e x c i t a d o i n t e -
r é s : n i . t a m p o c o , l a d e f e n s a h e c h a p o r 
e l m o r m ó n i c o M r . S m o o t y o t r o s l e g i s -
l a d o r e s , d e l o s d e r e c h o s a c t u a l e s p a r a 
p r o t e g e r a l a z ú c a r n a c i o n a l . Se sabe 
q u e n o c o r r e p e l i g r o a l g u n o ; p o r q u e 
n i e l S e n a d o , n i . m á s t a r d e , l a C o m i -
s i ó n M i x t a d e s e n a d o r e s y r e p r e s e n -
t a n t e s , h a n de r e d u c i r esos d e r e c h o s . 
D e C u b a , n o se h a h a b l a d o y h a y q u e 
c e l e b r a r l o : p o r q u e , s i se h a b l a s e , n o 
s e r í a p a r a f a v o r e c e r l a ; n o se t i e n e n o -
t i c i a d e q u e n a d i e p i e n s e e n p e d i r q u e 
se m e j ó r e l e ! t r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d ; 
n i s i q u i e r a , l o s d e m ó c r a t a s , p o r q u p . 
u n o s , l o s d e L u i s i a n a , r e p r e s e n t a n u n 
E s t a d o a z u c a r e r o ; y , o t r o s , a u n q u e se 
d i c e n l i b r e - c a m b i s t a s y p a r t i d a r i o s d e 
q u e ese a r t í c u l o se a b a r a t e , n a d a p r o -
p o n e n p a r a c o n s e g u i r l o . A l o s c o n s u -
m i d o r e s les h a s u c e d i d o c o n este m a l -
t r e c h o p a r t i d o d e m o c r á t i c o c o m o a i 
a n d a l u z d e l c u e n t o , q u e se p u s o á en -
s e ñ a r l e á s u l o r o l a M a r c h a R e a l y 
a c a b ó p o r M p i b i r l a s o r p r e s a de q u e 
e l d i s c í p u l o ^ a n t a b a e l H i m n o de R i e -
g o . L o s d e m ó c r a t a s , d e s p u é s d e h a b e r 
i n c l u i d o e n s u p r o g r a m a e l e c t o r a l l a 
r e f o r m a a r a n c e l a r i a e n s e n t i d o l i b r e -
c a m b i s t a , h a n v e n i d o a l C o n g r e s o á 
d a r b a t a l l a s , c o l i g a d o s c o n a l g u n o s 
r e p u b l i c a n o s , e n p r o de t a l e s ó cua -
l e s " i n t e r e s e s e s p e c i a l e s . ' ' 
S i e l p r o b l e m a a r a n c e l a r i o a p e n a s 
a t r a e h o y l a a t e n c i ó n , n o a s í l a h u e l g a 
d e l f e i T o c a r r i l d e G e o r g i a , que co-
m i e n z a á i n s p i r a r a l g u n a a l a r m a . A l l í 
l a s i t u a c i ó n t i e n d e á a g r a v a r s e , s e g ú n 
l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , p o r q u e n o se h a 
p o d i d o l l e g a r á u n a a v e n e n c i a e n t r e 
l a c o m p a ñ í a y l o s h u e l g u i s t a s y p o r 
l a c o n d u c t a d e l G o b e r n a d o r d e l E s t a -
d o , M r . S m i t h , f u n c i o n a r i o q u e en-
t i e n d e sus d e b e r e s d e u n a m a n e r a bas-
t a n t e i m p e r f e c t a . E l d j r e c t o r d e l a 
C o m p a ñ í a , M r . S c o t t , p i d i ó a l G o b e r -
n a d o r que p u b l i c a s e u n a a l o c u c i ó n , 
o r d e n a n d o á l a p o b l a c i ó n q u e desis-
t i e se d e c o m e t e r a c t o s de v i o l e n c i a 
c o n t r a e l p e r s o n a l y l a p r o p i e d a d de 
l a e m p r e s a . E r a l o m e n o s q u e p o d í a 
h a c e r M r . S m i t h , y , s i n e m b a r g o , se 
h a n e g a d o á h a c e r l o ; c o n d u c t a sos-
p e c h o s a y en l a c u a l e n s o m b r e c e l a 
t a c h a de p a r c i a l i d a d l a c i r c u n s t a n c i a 
d e s e r u n h e r m a n o d e l G o b e r n a d o r 
a b o g a d o d e l o s h u e l g u i s t a s . 
Se n o s d i c e q u e es i n m i n e n t e l a i n -
t e r v e n c i ó n d e l p o d e r f e d e r a l ; f u n d a -
d a , l e g a l m e n t e , e n l a n e c e s i d a d y e n 
l a o b l i g a c i ó n d e i m p e d i r q u e se sus-
p e n d a e l s e r v i c i o p e s t a l . E s este u n 
s e r v i c i o n a c i o n a l ; y c u a n d o u n a e m -
p r e s a d e t r a s p o r t e s , p o r ó c o n t r a su 
v o l u n t a d , n o p u e d e r e a l i z a r l o , e l go -
b i e r n o d o W a s h i n g t o n t i e n e e l d e r e -
c h o d e e m p l e a r sus m e d i o s d e a c c i ó n 
p a r a q u e l o s c o r r e o s c i r c u l e n . A s í 
a c a b ó e l P r e s i d e n t e C l e v e l a n d , o l a ñ o 
n o v e n t a y c u a t r o , u n a h u e l g a e n 
C h i c a g o ; y a s í p o d r á a c a b a r l a d e 
G e o r g i a e l P r e s i d e n t e T a f t . P e r o ¿ que 
s u c e d e r á d e s p u é s ? S i l a s t r o p a s f e -
d e r a l e s v a n á G e o r g i a á p r o t e g e r l a 
l í n e a f é r r e a , ^ n o se l e s o p o n d r á r e s i s -
t e n c i a ? L o q u e , s í , se t e m e , es q u e 
es t a i n t e r v e n c i ó n e x c i t e e l s e n t i m i e n t o 
r a c i s t a y q u e e n m u c h a s l o c a l i d a d e s 
d e a q u e l E s t a d o so c o m e t a n a t r o p e -
l l o s c o n l a g e n t e d e c o l o r . E s e sen-
t i m i e n t o se i r r i t a r á s i l a C o m p a ñ í a , 
es a m p a r a d a p o r e l g o b i e r n o f e d e r a l ; 
c o m o , t a m b i é n , s i n d u d a a l g u n a , se 
a l e n t a r í a e n «é j caso c o n t r a r i o . L a 
v i c t o r i a s o b r e l o s t r a b a j a d o r e s ne-. 
g r o s e s t i m u l a r í a á e x c l u i r l o s e n o t r o s 
r a m o s de l a i n d u s t r i a . 
U n a y o t r a p e r s p e c t i v a son i g u a l -
m e n t e d e s c o n s o l a d o r a s ; p e r o e l g o -
b i e r n o d e W a s h i n g t o n n o t i e n e m á s 
q u e u n c a m i n o q u e s e g u i r . E s t á o b l i -
g a d o á m a n t e n e r l a c i r c u l a c i ó n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a ; y . n o es s u y a l a c u l -
p a d e q u e e n e l S u r h a y a r a c i s m o y 
d e q u e é s t e h a y a s i d o , p e r v e r s a m e n t e , 
u t i l i z a d o p o r l o s h u e l g u i s t a s . U n a d e 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a s i t u a c i ó n es 
q u e l o s m a q u i n i s t a s y f o g o n e r o s b l a n -
cos, c o n s t i t u y e n t e s d e l a h u e l g a , se 
m u e s t r a n o r d e n a d o s y p a s i v o s ; l o s 
q n p h a n m a l t r a t a d o á l o s f o g o n e r o s d e 
c o l o r y h a n p r o c u r a d o p a r a l i z a r e l 
t r á f i e o f e r r o v i a r i o , s o n l o s e l e m e n t o s 
b l a n c o s d e l a z o n a r e c o r r i d a p o r l a 
l í n e a . A l l í , c o m o e n t o d o e l S u r , es 
p o p u l a r t o d o l o q u e v a c o n t r a l a g e n -
t e de c o l o r ; y , e n este caso , p o p u l a r , 
p o r l o m e n o s , e n t r e l a s m a s a s . 
C n a n t o á l a s ^ c l a s e s , " y a es o t r a 
c o s a ; y e s to es, t a l v e z , e l ú n i c o s í n t o -
m a b u e n o q u e se p r e s e n t a . L o s p r o -
p i o ! a r i o s y d i r e c t o r e s d e l f e r r o c a r r i l 
de G e o r g i a s o n t a n s u d i s f a s c o m o l o s 
f o g o n e r o s b l a n c o s y c o m o esas masas , 
e n t r e g a d a s á l a v i o l e n c i a ; y , s i n e m -
b a r g o , e n e s t a c u e s t i ó n p l a n t e a d a , q u e 
es r a c i s t a , v e m o s a l c a p i t a l i s m o p o -
n e r s e d e p a r t e d e l n e g r o . N u n c a ha -
b í a s u c e d i d o t a l ; e s t a d i v i s i ó n es n u e -
v a y e l l a p u d i e r a s e r v i r p a r a a b r i r 
l o s o j o s á l a s c lases c a p i t a l i s t a s y p a -
r a i n i c i a r u n a e r a m e j o r q u e l a s p a -
sadas , e n c u a n t o l o p e r m i t a S u M a -
j e s t a d E l S u f r a g i o U n i v e r s a l , q u e t i e -
n e p o r S e c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o á l o s 
m a n g o n e a c l o r e s d e l o s g r e m i o s o b r e -
r o s . Y a q u e n o p o r v i r t u d , p o r c o n -
v e n i e n c i a , l o s c a p i t a l i s t a s r e c o n o c e r á n 
q u e , s i n d e j a r d e s e r r e c i s t a s e n l o 
p o l í t i c o , n o d e b e n s e r l o e n l o e c o n ó -
m i c o y n o h a r á n d i s t i n c i o n e s d e c o l o r 
c u a n d o se t r a t e d e d a r t r a b a j o y d e 
r e c o m p e n s a r a l b u e n o b r e r o ; y es ta-
r á n i n t e r e s a d o s e n q u e e l n e g r o sea 
u n o p e r a r i o i d ó n e o p a r a q u e n o h a y a 
e n e l S u r escasez d e b r a z o s ú t i l e s y 
n o se t e n g a q u e l l e v a r l o s de o t r a s p a r -
tes . 
P u e s t o q u e e n e l S u r h a y m i l l o n e s 
d e n e g r o s , i g n o r a n t e s y p o b r e s , q u e 
e s t á n e n s u t i e r r a , d e l a c u a l n o q u i e -
r e n i r s e , l a j u s t i c i a , l a c a r i d a d y e l 
s e n t i d o e c o n ó m i c o m a n d a n que se l e s 
i n s t r u y a , q u e se l e s d é o c u p a c i ó n y 
que se s a q u e d e e l l o s e l m e j o r p a r t i -
d o p o s i b l e . P e r o e n e l r a c i s m o s u d l s -
t a , c o m o en t a n t a s o t r a s m o r b o s i d a -
des p o l í t i c a s ó soc i a l e s , n o h a y n i j u s -
t i c i a , n i c a r i d a d , n i s e n t i d o e c o n ó -
m i c o . 
X . Y . Z . 
¡ H o y c e l e b r a sus d í a s n u e s t r o m u y 
d i s t i n g u i d o a m i g o d o n M a r c e l i n o 
D í a z de V i l l e g a s , S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a e n e l G a b i n e t e d e l g e n e r a l G ó -
mez , h o m b r e a c t i v o , i n t e l i g e n t e y 
• s i m p á t i c o , d e p o s i t i v o s c o n o c i m i e n t o s 
f i n a n c i e r o s y q u e g o z a de g r a n d e s y 
m e r e c i d a s s i m p a t í a s e n t o d a l a R e -
p ú b l i c a . 
* ;E1 Diario de l a Marina a p r o v e c h a 
t a n f a u s t a o p o r t u n i d a d p a r a r e i t e r a r 
p ú b l i c a m e n t e a l s e ñ o r D í a z de V i l l e -
g a s e l t e s t i m o n i o m á s c a l u r o s o d e s u 
a m i s t a d y d e sus s i n c e r a s s i m p a t í a s . 
L A P R E N S A 
D e c l a r a c i o n e s d e l a s e ñ o r i t a L e a -
•vit a c e r c a _ d e l R a j a Y o g a , p u b l i c a d a s 
p o r The Angeles . Dáüy Times e n l a 
e d i c i ó n d e l 28 d e O c t u b r e d e 1 9 0 1 y 
r e c o g i d a s h o y p o r L a Defensa: 
" L a s e ñ o r i t a M r . L e a v i t , v e c i n a 
d e l n ú m e r o 4 1 8 d e l a c a l l e c u a r t a , u n a 
fie las m á s a p a s i o n a d a s y d e c i d i d a s 
a d m i r a d o r a s d e l o q u e ella, d e c í a ser 
la verdadera escueln- de T e o s o f í a , h a 
s i d o t r a s l a d a d a r e c i e n t e m e n t e á es ta 
c i u d a d , desde S a n D i e g o , l a c i u d a d 
C a p i t a l d e l T e o s o f i s m o ; t r a e i n n u m e -
r a b l e s y s o r p r e n d e n t e s cosas q u e de-
c i r a c e r c a d e las p r á c t i c a s de l a se-
ñ o r a T i n g l e y y s o c i o s . . . L a s e ñ o r i -
t a L e a v i t e s t á p l e n a m e n t e c o n v e n c i d a 
de l o s a t r o p e l l o s d o q u e h a n s i d o v í c -
t i m a s ú l t i m a m e n t e l a s s e ñ o r a s N c i r -
s h e i m e r , y H o l l b r o o k , esposa d e u n 
a l t o f u n c i o n a r i o de empre sa s f e r r o c a -
r r i l e s . . . q u e h o y se h a l l a m o r i b u n d a 
d e b i d o á l o s abusos p e r p e t r a d o s c o n 
e l l a d u r a n t e s u p e r m a n e n c i a en a q u e l 
l u g a r : d u r a n t e el d í a se lo o b l i g a b a 
á t r a b a j a r e n los c a m p o s , f o r z a d a m e n -
t e , c o m o s i se t r a t a r a d e u n p e n a d o 
c o n d e n a d o á t r a b a j o s f o r z o s o s ; d u r a n -
te l a n o c h e p e r m a n e c í a c e r r a d a en u n 
s ó t a n o y c u s t o d i a d a p o r s o l d a d o s p e r -
t e n e c i e n t e s á d i c h a i n s t i t u c i ó n . 
A l a s e ñ o r a N e i r s h e i m e r se l a c o m -
p e l i ó á a b a n d o n a r á s u esposo, se l a 
o b l i g a b a á v i v i r u n a c a s i t a d e c a m p a -
ñ a ; h o m b r e s a r m a d o s m o n t a n en es-
te l u g a r d e t i n i e b l a s y do e s p a n t o ; t r a -
bu jos f o r z a d a s , c o n f i n a m i e n t o d u r a n t e 
l a n o c h e y h a m b r e s o n los cas t igos 
q u e i m p o n e n á a q u e l l o s que desobede-
c i e r a n l a s ó r d e n e s de. h i e r r o e m a n a d a s 
de a q u e l l a t i t u l a d a diosa terrenal. , 
L a s e ñ o r a L e a v i t , a f i n n a t a m b i é n 
q u e l a s e ñ o r a T i n g l e y v a l i é n d o s e d e 
l a s u g e s t i ó n h i p n ó t i c a e j e r c e i n f l u e n -
c i a n o t a b i l í s i m a e n a q u e l l a s p e r s o n a s 
m á s ó m e n o s h i p n n o t i z a b l e s ó s u s c e p t i -
bles a l h i p n o t i s m o . 
L a h e r m a n d a d U n i v e r s a l , e n o t r o s 
t é r m i n o s C a t a l i n a T i n g l e y , es u n es-
cape de l a s o c i e d a d t e o s o f i s t a l a c u a l 
f u é d i s g r e g a d a hace p o c o m á s ó m e n o s 
de c u a t r o á c i n c o a n o s y l a s e ñ o r a 
T i n g l e y , l a t e o s o f i s t a , u n a . . . {aquí 
miestra pluma se resiste á tramcri-
hir los conceptos formulados por el 
citado periódico), que l o s e s p e r i t i s t a s 
d a n en l l a m a r un médium operandi... 
O t r a d e l a s a f i r m a c i o n e s d e l a s e ñ o -
r a L e a v i t , es q u e e n P o i n t L o m a n o 
se e n s e ñ a o t r a cosa m á s que c e r e m o -
n i a s l o c a s ; q u e á les n i ñ o s a l l í r e c l u í -
d o s p a r a s u e d u c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n 
se les p o n e á t r a b a j a r e n t r a b a j o s l o s 
m á s m a t e r i a l e s q u e d a r s e p u e d e ; c a d a 
u n o de e l l o s se h a l l a r e c l u i d o e n u n a 
ce lda , c o m o s i se t r a t a s e de a l g u n a Cár-
cel Modelo; se l e s p r o h i b e h a b l a r c o n 
l o s d e m á s y p o r ú l t i m o , l o s n i ñ o s es-
t á n c o n f i a d o s e n u n e d i f i c i o r u i n o s o á 
c i e r t a d i s t a n c i a d e l c u e r p o p r i n c i p a l 
d e l e d i f i c i o y se h a l l a n c o n s t a n t e m e n -
t e acosados p o r e l h a m b r e , p o r q u e l a 
s e ñ o r a T i n g l e y d e c l a r a a b i e r t a m e n t e 
q u e á l o s n i ñ o s n o se 'les d e b e a l i m e n -
t a r b i e n , á f i n d e n o e n t o r p e c e r sus 
f a c u l t a d e s e s p i r i t u a l e s . 
T a m b i é n sos t iene l a s e ñ o r a L e a v i t 
q u e á e l l a l e c o n s t a u n caso e n q u e p a -
d r e é h i j o f u e r o n v í c t i m a s de a q u e l l a s 
v i o l e n c i a s , o r d e n a n d o l a s e ñ o r a T i n -
g l e y l a s e p a r a c i ó n i n m e d i a t a y p e r m a -
n e n t e d e u n o . y o t r o á f i n d e q u e n o 
p u d i e r a n c o m u n i c a r s e , p o r q u e _ es 
c r e e n c i a d e a q u e l l a diosa, q u e los h i j o s 
c r e c e n m e j o r c u a n d o se h a l l a n c o m p l e -
t a m e n t e s e p a r a d o s d e l a i n f l u e n c i a d e 
sus p a d r e s , e n c a r g a d o s ó t u t o r e s . . . 
L o q u e m á s a t r a í a l a c u r i o s i d a d de 
l a s e ñ o r a L e a v i t , e r a n l a s t ú n i c a s co-
l o r p u n z ó u s a d a s p o r l a s j ó v e n e s , y 
u n a especie de t o g a b l a n c a , p o r l o s 
j ó v e n e s , a s í c o m o t a m b i é n l a s r o m e -
r í a s q u e se l l e v a b a n á c a b o e n ^ c i e r t a s 
noches d e i n v i e r n o , c u a n d o l a t e m p e -
r a t u r a e r a d e m a s i a d o b a j a , y p o r l o 
t a n t o p o c o a d e c u a d a p a r a paseos yj 
p roces iones d e esa í n d o l e . . . E n estas 
r o m e r í a s t o d o s l l e v a b a n a n t o r c h a s . 
P o r ú l t i m o , l a o t r a t e s t i g o d e m a y o r 
e x c e p c i ó n , l a s e ñ o r a H a i b r o o k , d i c e q u e 
s i se d e c i d i ó á i n g r e s a r a l l í , f u é d e b i -
d o á q u e i g n o r a b a l a clase de i n s t i -
t u c i ó n q u e s e d e o f r e c í a á p r i m e r a v i s -
t a ; p e r o q u e , d e s p u é s d e a l g u n o s me* 
ses de p e r m a n e n c i a e n P o i n t L o m a , 
t u v o o c a s i ó n d e da r se c u e n t a d e s u 
e r r o j ' , y c o n d e n a e l s i n n ú m e r o de a r -
t ' i t r a r i e d a d e s , f a n a t i s m o , etc. , e tc . , a l l í 
r e a l i z a d o s y q u e n o deben n i p u e d e n ; 
se r t o l e r a d o s e n u n a c o m u n i d a d c i v i l i -
z a d a . " , 
Y n o f a l t a r á n a ú n c i e r t a c lase d e 
p e f i ó d i c o s que d e f i e n d a n y q u e e n s a l -
c e n á l a T i n g l e y : y n o f a l t a r á n a ú n 
p i i d r e s c u b a n o s q u e l e e n c o m i e n d e n 
sus h i j o s , p a r a que les e n s e ñ e á d a r -
lo b e s o s — s e g ú n i n r o r m e de T . P . 
S a r g e n t q u e t e n e m o s á l a v i s t a — y al 
a d o r a r l a y á a d o r a r a l s o l — s e g ú n l o s 
d ia r i o s n o r t e a m e r i n a nos . 
M i e n t r a s l a h u m i l l a c i ó n ¡ l lega á t a l 
p u n t o , p o r p a r t e de esos p e r i ó d i c o s , 
c o n t i n ú a L a Defensa s u c a m p a ñ a ; 7¡ 
y a e m p i e z a M r . T u r n e r á q u e r e r e c h a r 
t i e r r a sob re e l caso, p r e t e n d i e n d o a r r e -
g l a r l o t o d o . E l f u é q u i e n d e n u n c i ó r 
o r g u l l o s a m e n t e a l d i r e c t o r de L a De-
fensa d i c h a , a m e n a z á n d o l e c o n h a c e r 
y a c o n t e c e r ; y e n v i s t a de. que e l j u e z 
s e ñ o r S a l c e d o es u n j u e z q u e n o se d o -
b l a , e x i j o a h o r a u n a r r e g l o , u n a c o m -
p o n e n d a , u n Uo, a l q u e r o t u n d a m e n t e 
se n e g a r o n e l d i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o y] 
e l j u e z . 
Y l a p r e n s a c u b a n a s i g u e a ú n e n a l -
t e c i e n d o á l a T i n g l e y . . . 
E s c r i b e E l Imparcial, d e l C a m a -
g ü e y : 
P a r e c e i n c r e í b l e q u e j ó v e n e s de a l -
g u n a r e p r e s e n t a c i ó n s o c i a l , y a p o r l a 
nob l eza de sus a scend ien te s , y a p o r l a 
m o d e s t i a c o n q u e b r g o l a h i p o c r e s í a se 
p r e s e n t a n e n l u g a r e s d o n d e solo i m p e -
r a e l r e s p e t o , se e n t r e t e n g a n e n sos-
t e n e r g o r d a s g r o s e r í a s e n l a v i d a p ú -
b l i c a , s i n . l a m e n o r c o n s i d e r a c i ó n á' 
c u a n t a s p e r s o n a s p o r s u l a d o p a -
sen. . . . " 
E s l a c i v i l i z a c i ó n . , . E l q u e n o hace 
eso n o es h o m b r e . . . 
Y es l a e d u c a c i ó n t a m b i é n : l a es-
c u e l a l a i c a t r a e esas j o y i t a s : p r o d u c e 
p e d a n t o n e s i n s u f r i b l e s q u e e s c r i b e n 
Montaine y Kam y p r o d u c e n i ñ o s 
g ó t i c o s , i r r e s p e t u o s a s , g rose ros , p a r a 
q u i e n e s es u n m i t o t o d a c o n s i d e r a c i ó n 
á l a m u j e r , a l a n c i a n o , á los p a d r e s , a l 
m a e s t r o . . . 
Y eso n o o c u r r e s ó l o e n C a m a g ü e y : 
eso o c u r r e e n t o d a s p a r t e s . . . 
D i c e L a Unión Española: 
" V n amante de la Bepüblica acon-
se ja á l o s b u e n o s c u b a n o s q u e r e n u n -
c i e n á u n t a n t o , p o r c i e n t o d e l o que 
p e r c i b e n d e l T e s o r o . 
L o s l i b e r a l e s se h a r á n los suecos. 
Y l o s c o n s e r v a d o r e s . . . l o s m u e r t o s . " 
P o r q u e es l o q u e e l l o s se d i c e n : 
i — A n d e y o c a l i e n t e 
y r í a s e l a g e n t e . . . 
S o l o q u e c a m b i a n e l s e g u n d o verso 
de l a f a m o s a l e t r i l l a : 
y r ó a s e t í a g e n t e . . . 
L a g e n t e , c u e s t a o c a s i ó n , s o n los 
v e c i n o s d e G u a n e y d e N u e v i t a s , que 
p e r e c e n d e m i s e r i a . A r e m e d i a r l o s 
a c u d i ó e l g o b i e r n o , y los r e m e d i a r á 
s i n d u d a a l g u n a . P e r o eso n o m a t a e l 
m a l : eso l o p a l i a . Y e l m a l os v i e j o 
y es c r ó n i c o , y h a y q u e i r l e á l a r a í z . 
En J o y e r í a , Relojes, Objetos de A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C. 1648 ' 
L a b o c a l i m p i a y el a l i e a t o g r a t o 
se o b t i e n e c o n e l u s o d e l a P A S T S Ü -
R I N A d e l d o c t o r G o n z á l e z . E s e l an -
t i s é p t i c o m á s e f i c a z y e l m á s i n o c u o ; 
de s o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s e n l a s 
a f e c c i o n e s de g a r g a n t a . 
Se p r e p a r a y v e n d e en l a B o t i c a 
" S a n J o s é , " H a b a n a n ú m e r o 112 , H a -
' M D K O G Ü E E I A S . B O T I C A S t 
I M y . b a ñ a . 
c i r : 4 I M y . 
l a C u r a t i v a , v i g o r i z a n t e y R e c o n s t i t u y e n t e 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ w \ \ \ \ m m \ i n n 
C. 1510 I M y . . " 
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VERSION C A S T E L L A N A 
X*x\rt " ^ ' « .P '^Hcada por la casa edi to , 
} \% Saturnino C á l l e l e Fe-nAnfl^l 
^ ^ V ^ BO encuentra L vfnt^ 
l a Moderna Poes í a . O b i ¿ 0 iss 1 
fConi laf ta) 
L u c í a t o d a v í a Ja m a ñ a n a , y e l i n 
h a s t f l ^ ^ 8 1 1 ^ 0 a U Í Rm c h i s t a r 
?, ^ 1n0chp - P o r esPaeio d e s i e t e 
ocho h o r a s , su s o j o s m e d i o c e r r a -
os a c e c h a r o n s i n c ioscanso l a 
Ta d " H a n s D o r m 
e s t o k 6 S a l i ó a l a n o ' ^ e c e r : su m a r c h a 
sTaba a c o r c k d a p a r a l a m a ñ a n a s i -
^ u i P n t e , y i e q u e d a b a n p o r a r r e g l a r 
^ p r s o s n e g o c i o s , 
- ^ ' o m p a ñ ó l e G e r t r u d i s h a s t a e l p a -
o, v G e i g n o l e t o y ó á D o r n . q u e d e c í a 
811 h i . i a : 
- - A c u é s t a t e , h i j a raía: se d u e r m e 
p o c o e n l a s n o c h e s d e v i a j e . T a l 
P e í e s 0 l V C r 6 mily t a r d e - - - S o m e es-
la St t ! Í6 e í me™&Pt tocia l a p l a z a d e 
^ R o t o n d a v G e r t r u d i s e n t r ó en su 
E l c o r a z ó n d e l i d i o t a l a t i ó v i o l e n t a -
m e n t e b a j o l a t o s c a t e l a d e s u t r a j e . 
A ú n p e r m a n e c i ó q u i e t o e n s u s i t i o 
p o r e s p a c i o de m e d i a h o r a . 
C u a n d o l a n o c h e h u b o e x t e n d i d o 
c o m p l e t a m e n t e s u m a n t o , p u d o v é r -
se le c o r r e r s i n h a c e r r u i d o á l o l a r g o 
d e l a p a r e d d e l p a t i o , y d e s p u é s , s u b i r 
c o n l o s p i é s d e s n u d o s l a e s c a l e r a d e 
H a n s D o r n . 
G e r t r u d i s , - q u e e s t a b a y a m e d i o d o r -
m i d a , c r e y ó o i r e n m e d i o de sus sue-
ñ o s a q u e l r u m o r i n e x p l i c a b l e q u e ha^ 
b i a e s c u c h a d o y a l a n o c h e en que 
J u a n R e g n a u l d f u e á p e d i r l e e l t r a j e 
d e c a b a l l e r o . 
E l r e c u e r d o de s u a m i g o e n t r e t u v o 
l a r g o r a t o s u p e n s a m i e n t o . S o ñ ó , a u n 
a n t e s de d o r m i r , e o n l a d i c h a de v o l -
v e r a v e r l e p r o n t o , y e n t r e l a s b r u -
m a s q u e p r e c e d e n a l s u e ñ o , s i n t i ó en-
t r e l o s h a l a g o s d e l a m o r v a g o s ex-
t r e m e c i m i e n t o s d e a n g u s t i a p r o d u e i -
d o s p o r e l t e m o r q u e l e i n s p i r a b a n l o s 
sucesos q u e n o t a r d a r í a n en o c u r r i r . 
I V , 
L a s i l l a d e p o s t a 
S e r í a m e d i a n o c h e c u a n d o e l i d i o t a 
v o l v i ó a b a j a r l a e s c a l e r a de l a h a b i -
t a c i ó n d e ^ H a n s D o r a . 
A t r a v e s ó e l p a t i o a r r a s t r á n d o s e , y 
cüUú u n c a s a d e s u m a d r e . 
L l e v a b a e n s a n g r e . u t a d a l a s m a n o s : 
s u v e s t i d o e s t a b a e n b l a u q u e c i d o p o r 
e l y e s o . 
¡ N o h a y a m a r i l l a s ! . . .— d i j o g r u -
ñ e n d o c o n d e s a l i e n t o : — ¡ n o h a y a m a -
r i l l a s c o n q u e l l e n a r m i b o t e l l a ! 
Se a c o s t ó . 
A n t e s d e v e r i f i c a r l o , m e t i ó d e b a j o 
d e u n c o s t a l i l l o d e p a j a q u e le s e r v í a 
d e a l m o h a d a u n p a q u e t e d e escasas 
d i m e n s i o n e s , e n v u e l t o e n u n p a ñ u e l o 
q u e H a n s D o r n h u b i e r a p o d i d o f á c i l -
m e n t e reconoe .e r p o r s u y o . 
E r a a n g u l o s o pI c o n t e n i d o d e l p a -
q u e t e , y n o se d o b l e g a b a a l t a c t o : p o -
d í a a d i v i n a r s e q u e h a b í a p a p e l e s b a j o 
a q u e l p a ñ u e l o . 
G e i g n o l e t . a l p a s o q u e d a b a v u e l t a s 
al p a q u e t e , b a l b u c e ó , c e d i e n d o a l sue-
ñ o q u e l e r e n d í a : 
— ¡ L o s c l a v i t o s ! ; ¡ e r a n l o s c l a v i t o s 
d o r a d o s l o s q u e y o h a b í a c r e í d o a m a -
r i l l a s ! . . . 
A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , mientra*? 
G e r t r u d i s h a c í a l a m a l e t a d e s u p a -
d r e , V i c t o r i a c o n c l u í a p o r s u p a r t e 
Jos p r e p a r a t i v o s d e v i a j e . 
H a b í a n p u e s t o n n v e s t i d o n u e v o á 
G e i g n o l e t , b a j o e l c u a l a p a r e c í a u n 
b u l t o f o r m a d o p o r e l p a q u e t e de l a 
v í s p e r a . 
— ¿ Q u é t i e n e s a h í . J o s é ? — l o p r e -
g u n t ó s u m a d r e . 
E l i d i o t a h i z o g i r a r sus e x t r e m a d o s 
o j o s , y h u j ' ó a l e x t r e m o o p u e s t o de l a 
p i e z a . 
V i c t o r i a q u i s o a c e r c á r s e l e ; p e r p e l 
i d i o t a f r u n c i ó e l e n t r e c e j o , y se a r m ó 
de s u g r a n c l a v o , p u n t i a g u d o c o m o u n 
p u ñ a l . 
A cosa d o l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
m a d . R e g n a u l t , V i c t o r i a y G e i n o l e t 
t o m a r o n e l c a m i n o d e l a casa d e d i l i -
g e n c i a s r e a l e s . 
— A l g u n o s m i n u t o s d e s p u é s . D o r n 
y su h i j a se d i r i g í a n á l a s d e 
L a f f i t e C a i l l a r d , d o n d e e n c o n t r a r o n á 
l l o r r a a n n y á sus b r a v o s c o m p a ñ e r o s , 
i n t a l a d o s u n o s e n l a i m p e r i a l , y l o s 
d e m á s , e n l a r o t o n d a . 
E n l a s d i l i g e n c i a s r e a l e s , m i e n t r a s 
q u e l a f a m i l i a d e R e g n a u l t o c u p a b a , 
l o s p u e s t o s m á s e c o n ó m i c o s , J o s e f i n a 
B a t a i l l e u r , b a r o n e s a d e S a i n t R o c h , 
t o m a b a p o s e s i ó n d e u n r i n c ó n 'del i n -
U r i o r , r e c i b i e n d o de l a l respe.tuos'as 
m a n o s d e M a d . J u f f e sus p r o v i s i o n e s 
d e v i a j e ; es d e c i r , u n e n o r m e ces to 
q u e a p e n a s . p o d í a p a s a r p o r l a p o r t e -
z u d a , y q u e c o n t e n í a a b u n d a n t e s vd-
t u a l í a s : v a c a , p o l l o s , j a m ó n , p a s t a s , 
r m n , l i c o r e s , q u e s o y o t r o s v í v e r e s , 
t o d o ca . l c i i l j ado p a r a u n a m a r c h a d e 
q u i n c e d í a s . 
I b a á c e r r a r s e l a p o r t e z u e l a en p o s 
d e l a B a t a i l l e u r y N o e r a i . que e s t a b a 
h e r m o s a c o m o u n á n g e l c o n ^ v e s t i d o 
n u e v o v s u s l i n d o s cabel lo ;? p e i n a d o s 
\ 
p o r l a p r i m e r a v e z d e s u v i d a . M a d . 
H u f f e e n s a y a b a s u ú l t i m a reverenc i ' av 
y - m e d i t a b a l a c r i m o s a s d e s p e d i d a s ; e l 
p o s t i l l ó n o c u p a b a s u p u e s t o , y l a d i l i -
g e n c i a i b a á p a r t i r , y c u a n d o l l e g ó H i -
p ó l i t o y - a s o m ó po r . l a p o r t e z u e l a , s i l 
g r a n m a n o , c u b i e r t a c o n u n h e r m o s o 
g u a n t e . 
V o l v i ó J o s e f i n a l a c a b e z a : H i p ó l i t o 
q u i s o b e s a r l e l a m a n o • p e r o e l l a l a r e -
t i r ó . 
E l l e ó n d e l T e m p l e s i n t i ó d e s f a l l e -
c e r s u - c o r a z ó n : p a r a f o r m a r n n a a dea 
d e s u a n g u s t i a , s e r í a , n e c e s a r i o p e n s a r 
e n ' los r e y e s q u e p i e r d e n s u t r o n o , ó 
e n i o s m i n i s t r o s d e s t i t u i d o s . 
— ¡ J o s e f i n a ! ¡ J o s e f i n a ! . . . . — 
m u r m u r ó H i p ó l i t o c o n a c e n t o desga -
r r a d o r ; — ¿ c o n q u e t e es i n d i f e r e n t e 
v e r m e p e r e c e r ? 
M a d . B a t a i l l e u r q u i s o r e s i s t i r s e t o -
d a v í a á p r e s t a r o í d o s á s u a n t i g u o 
a m a n t e ; m a s n o p u d o Erupri-mir u n a 
o j e a d a q u e l e d i r i g i ó d e sosl 'ayo. 
- A q u e l l a m i r a d a d e s o s l a y o l a p e r -
d i ó . 
H i p ó l i t o e s t a b a h e r m o s o . 
L i e v a h a e l p e l o r i z a d o d e m a n o d e 
p e l u q u e r o : a d o r n a b a s u p e r s o n a u n a 
c o r b a t a c o i o r a d a , u n a c a m i s a c o l o r d e 
v i o l e t a , u n f r a c a z u l , u n c h a l e c o a m a -
r i l l o y u n p a n t a l ó n v e r d e ; ¡ u n p a n t a -
l ó n r o b a d o p o r M a l o u y P i t o i s ! . . . . 
M a d . B a t a i l l e u r n o l e h a b í a v i s t o 
j a m á s t a n s e d u c t o r . 
C o n u n m o v i m i e n t o i r r e s i s t i b l e aca-
rició s u m a n o los c r e spos c a b e l l o s d-e 
H i p ó l i t o , y e n t o n c e s se d i b u j ó eu sus 
l a b i o s a q u e l l a s o n r i s a d e l a s C a t a l i n a s 
que se r e c o n c i l i a n c o n l o s O r t o f f . 
— ' ¡ S u b e c h i q u i t o ! — l e d i j o . 
E l b r i l l a n t e H i p ó l i t o , t t ó i i s p o i ^ a c W 
d e a l e g r í a , t o m ó a s i e n t o e n t r e s u r«*» 
n a y la. s o r p r e n d i d a X o e m i . 
L a d i l i g e n c i a p a r t i ó . 
M a d . H u f f e se e n c o g i ó d'e h o m b r o s ^ 
— ¡ T a l es J á j u s t i c i a ! — d i j o g r u -
ñ e n d o . — ¡ O h , c u á n t a s p e r s o n a s quel 
h a n o c u p a d o b r i l l a n t e s p o s i c i o n e s e n 
Ja s o c i e d a d s i r v e n á gentes- d e e s t a es-
p e c i e ! 
M a d . H u f f e n o p e n s a b a e n l o q u é 
le h u b i e r a c o s t a d o en o c a s i ó n seme-
j a n t e l a •ausencia d e s n g a t o M i n e t . 
S e g ú n c o s t u m b r e , á d i s t a n c i a de nm 
c u a r t o d e l e g u a d e l o s m u r o s d e Pa-
r í s , se j u n t a r o n l a s d i l i g e n c i a s d e t a 
c a l l e d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s V i t o -
r i a s y l a s d e l a d e S a i n t - H o n o r é . E u 
s e g u i d a , d a n d o t r e g u a s a l b r i l l a n t o 
g a l o p e q u e h a b í a c o n m o v i d o e l p a v i -
m e n t o d o P a r í s , c o m e n z a r o n á c a m i -
n a r á u n t r o t e l e n t o y t r a n q u i l o , una i 
d e t r á s d o o t r a . 
- - —n "V 
" 'Woniinuará)'. 
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T e r m i n a d a la z a f r a , a f o n í a ol o j o : v i e -
r.e en f o r m a de { . a r a l i z a c i ó n de los 
i r a b a j o s . de d f p r ^ s i ó n e c o n ó m i p a : — e l 
d i n e r o do la zhíivi. que p u d i e r a ha -
c e r l e f r e n t e , o c ú l t a s e e n los a b i s m o s 
y queda, e l h a m b r e t r i u n f a n t e , , . 
L a L'nióii Es pifióla d i c e : 
" ¿ Y q u é h a r í a v\ G o b i e r n o , s i en 
vez d e u n o , dos ó t r e s , fuese c o n s i d e -
r a b l e e l n ú m e r o de t é r m i n o s c a s t i g a -
dos r u d a m e n t e p o r l a m i s e r i a ? E.s l ó -
g i c o p e n s a r que n o b a s t a r í a n los bue-
nos deseos de r e m e d i a r e l m a l , p a r a 
l o g r a r l o , m á x i m e t e n i e n d o e n c u e n t a 
e l e s tado a c t u a l d e l T e so ro , 
T e n e m o s , pues , q u e e l G o b i e r n o , y a 
que n o h a p o d i d o e v i t a r estas e x t r e -
m a s m a n i f e s t a c i o n e s •de l a c r i s i s eco-
n ó m i c a , e s t á o n el caso de h a c e r l o que 
se p r o p o n e p a r a r e m e d i a r l a s , , . 
P e r o esto n o q u i e r e d e c i r q u e sus 
ges t i ones deben r e d u c i r s e á t o m a r me-
d i d a s c o m o las q u e se p r o p o n e a d o p t a r 
c o n m o t i v o de l a s i t u a c i ó n de los t r a -
b a j a d o r e s p i n a r enos . 
L o <iue debe h a c e r , l o q u e el p u e -
b l o e s p e r a q u e h a g a , es r e a l i z a r ges-
t i o n e s e n c a m i n a d a s á e v i t a r q u e estos 
m a l e s se p r o d u z c a n e n l o suces ivo . 
P a r a esto se neces i t a en p r i m e r t é r -
m i n o i n s p i r a r c o n f i a n z a á t o d o s los 
e l e m e n t o s poseedores d e l c a p i t a l , p o r 
m e d i o d e u n a a c e r t a d a p o l í t i c a eco-
n ó m i c a , q u e c o m i e n c e p o r l a r e b a j a de 
' l o s d i s p e n d i o s b u r o c r á t i c o s y de t o d a 
c lase de c a r g a s i n n e c e s a r i a s p a r a l a 
; i n a r c h a n o r m a l d e l p a í s . , , " 
y p l e g u é á M r . R o d g e r s q u e n o nos 
bagaH e n t r a r m á s en id 
é l i d e m n o 1c a t a ñ e á M r . R o d -
«rers. 
I U n a e r r a t a : a y e r noa h i c i e r o n d e c i r 
; plandiir en vez de piaudiU. 
L o s p r e s u p u e s t o s s o n c o m o los co-
m e t a s : t i e r ^ n c o l a , m u c h a c o l a . Des -
p a r e c i ó y a s u n ú c l e o , p e r o s i g u e s u 
c o l a sobre el. c i e l o : y á t r a t a r de l a 
t a l c o l a d e d í c a s e a y e r L a Nota d e l 
d i a r i o c o n s e r v a d o r . 
E l f o n d o d e l d i c h o d i a r i o n o h a b l a 
'de c o l a n i n g u n a , p e r o h a b l a de pez, y 
es lo m i s m o : h a b l a de c i e r t o s s e ñ o r e s 
m í e a d o p t a r o n p o r s p o r t e l p e d i r e n 
ia?. C á m a r a s d i n e r o p a r a esto y p a r a 
l o o t r o 
" ¿ Q u é se p r o p o n e n esos congres i s -
t a s que deben c o n o c e r p e r f e c t a m e n t e 
e l s t a d o de n u e s t r o s a s u n t o s ? ¿ S e e m -
p e ñ a n e n a f e c t a r e l T e s o r o c o n n u e v a s 
o b l i g a c i o n e s c u a n d o d i f í c i l m e n t e p u e -
d e n a t e n d e r s e l a s p e n d i e n t e s ? L a a l -
t e r n a t i v a es i n e l u d i b l e : ó n o se d a n 
c u e n t a de l a r e a l i d a d , y e n ese caso 
h a b i t a n e l L i m b o , ó p o r e l c o n t r a r i o , 
saben q u e s u p r o y e c t o n o h a de p r o s -
p e r a r y l o p r e s e n t a n s i m p l e m e n t e p o r 
h a c e r m é r i t o s a n t e sus e lec to res , s i -
m u l a n d o q u e f a v o r e c e n e l i n t - e r é s l o -
c a l . Y f r a n c a m e n t e ñ a s p a r e c e que 
n i u n a n i o t r a i n t e r p r e t a c i ó n p o d r í a n 
j u s t i f i c a r l a a c t i t u d de los l e g i s l a d o -
res , q u e p r e t e n d e n e n l a a c t u a l i d a d 
f u e r t e s c r é d i t o s p a r a p u e n t e s , acue-
d u c t o s , c a r r e t e r a s ó d o n a c i o n e s b e n é -
f i c a s e n sus p r o v i n c i a s . . . . " 
L a f a r á n d u l a pasaba , y p e n e t r ó en 
e l C o n g r e s o . 
D E S P E D I D A 
C o n Forme í i a b í a m o s a n u n c i a d o , 
a y e r e m b a r c ó p a r a E u r o p a , v í a de l o s 
K s t a d o s U n i d o s , n u e s t r o q u e r i d o a m i -
g o d o n J u a n B a n c e s C o n d e , á q u i e n 
f u e r o n á d e s p e d i r n u m e r o s o s a m i g o s 
e n e l r e m o l c a d o r G e o r g i a , f l e t a d o es-
p e c i a l m e n t e p o r el O n t r o A s t u r i a n o . 
E l s e ñ o r B a n c e s C o n d e , , a c o m p a ñ a d o 
d e l D i r e c t o r d e l Diario de l a Marina, 
se t r a s l a d ó á b o r d o e n u n a l a n c h a ce-
d i d a g a l a n t e m e n t e p o r l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a . 
L l e v e u n a t r a v e s í a f e l i z e l d i s t i n -
g u i d o a m i g o y q u e v o l v a m o s á t e n e r 
l a s a t i s f a c c i ó n de a b r a z a r l o á s u r e í 
g re so de l a q u e r i d a t i e r r a de E s p a ñ a . 
E l Triunfo c a n t a l a a p r o b a c i ó n d e l 
p r o y e c t o de l e y d e l g e n e r a l A l e m á n 
r e f e r e n t e á l a c r e a c i ó n de G r a n j a s 
¡ A g r í c o l a s . - Y p i d e que t a l e s G r a n j a s 
n o se e s t ab lezcan p r e c i s a m e n t e ce rca 
ele las c a p i t a l e s s i n o en o t r a s p o b l a c i o -
nes q u e las n e c e s i t a n m á s . 
L a Lucha h a b l a de M r . R o d g e r s , e l 
C ó n s u l de los E s t a d o s U n i d o s e n l a 
H a b a n a , á q u i e n se, a t r i b u y e n c i e r t a s 
c o m u n i c a c i o n e s en que L a Lucha n o 
•cree. S e g ú n e l d i c h o co lega , t o d o lo 
qvd se r e v u e l v e c o n t r a e l c i t a d o C ó n -
feul es e f ec to d e l c a l o r . . , 
M á s v a l e a s í , , . L a u d e m o s a l c a l o r . 
BONOS PARA INVERSIONES 
E l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a a c a b a 
d e c o m p r a r a l G o b i e r n o d e l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a u n m i l l ó n d e pesos 
( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ) en B o n o s d e l a D e u d i a E x -
t e r i o r , que d e v e n g a n u n i n t e r é s d e 5 r í 
a n u a l . 
C o n e l o b j e t o d e q u e l o s B o n o s c u -
b a n o s q u e d e n e n C u b a p a r a i n v e r s i o -
nes, el B a n c o se o f r e c e á c o m p r a r p a -
r a vus c l i i en tes B o n o s d e l G o b i e r n o d e 
C u b a , a s í c o m o d e l A y u n t a m i e n t o de 
la H a b a n a , y o t r o s b o n o s d e p r i m e r 
o r d e n , q u e d e v e n g a n de 5 á 6 p o r 
c i e n t o a l a ñ o . f a c i l i t a n d o el B a n c o 
f o n d o s á este fin e n f o r m a d e p r e s t a -
mos . 
E l B a n c o e s t á s i e m p r e d i s p u e s t o á 
h a c e r p r é s t a m o s á sus c l i e n t e s c o n l a 
g a r a n t í a de estos B o n o s . 
P a r a i n f o r m e s o c ú r r a s e a l 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A T U R R I L L O 
E l g r a n d e a m o r . 
C á r d e n a s , M a y o d e 1909 . 
S e ñ o r A r a n b u r u : s é l o q u e u s t e d 
ge i n t e r e s a i p o r la e d u c a c i ó n d e l a j u -
v e n t u d c u b a n a ; s é l o q u e h a l a b o r a d o 
y s i g u e l a b o r a n d o p o r e l b i e n e s t a r de 
los p o b r e s i h u e r f a m i t o s c u b a n o s ; y es 
p o r e*> q u e le e s c r i b o estas l í n e a s , con 
el fin de h a c e r l e e x p e r i m e n t a r s a t i s -
f a c c i ó n y a l e g r í a . 
E n este p u e b l o a l t a m e n t e r e l i g i o s o , 
h a c í a f a l t a u n A s i l o p a r a n i ñ o s d e s a m -
p a r a d o s , y apenas se d i ó c u e n t a de 
e l l o l a s e ñ o r a E u g e n i a S e g r e r a , P r e s i -
d e n t a de l a C o n f e r e n c i a d e S a n V i -
cen te de P a u l , c o m e n z ó á hace r las p r i -
m e r a s d i l i g e n c i a s , y g r a c i a s á sus s e n t i -
m i e n t o s r e l i g i o s o s y h u m a n i t a r i o s , des-
a r r o l l a d o s c o n a c t i v i d a d ' y g r a n d e s sa-
c r i f i c i o s p e c u n i a r i o s , hace - m á s d e u n 
a ñ o q u e t o n e m o s u n a casa en d o n d e a l -
b e r g a r á t a n t o s h u é r f a n o s q u e , s i n l a 
e d u c a c i ó n que a l l í r e c i b e n , s e r í a n p e r -
j u d i c i a l e s á l a s o c i e d a d . 
M á s d e sesenta n i ñ o s r e c i b e n a l l í e l 
a l i m e n t o d e l c u e r p o ; y e l d o l a l m a , de 
m a n o s d e las HenmaiKas de l a C a r i d a d , 
d i r e c t o r a s d e l b e n é f i c o a s i l o , c o n s t i t u i -
das en m a d r e s de 'los n i ñ o s q u e h a n t e -
n i d o e l de sconsue lo de p e r d e r las s u y a s 
ó q u e f u e r o n p o r estas a b a n d o n a d o s , 
c r i m i n a l e s s i n d i s c u l p a , 
Y n o se h a n r e c o g i d o c i e n m á s , p o r 
c a r e n c i a d e l o c a l , 
¡ Q u é h e r m o s a o b r a l a d e l a s e ñ o r a 
S e g r e r a ! y n o e s t á e l l a s a t i s f e c h a a ú n ¡ 
q u i e r e v o l a r en a las d e l a C a r i d a d , 
ha s t a c o l o c a r el A s i l o a l n i v e l de l o s 
m e j o r e s ; q u i e r e e s t ab l ece r t a l l e r e s p a r a 
v a r o n e s y de l aborea p a r a h e m b r a s . Y 
lo e o n í í e g n i r á . p o r q u e s i s u s i n f l u e n -
cias y K ' fn r s ; \ s son i í r a n d e s . su v o l u n -
t a d y s u a b n e g a c i ó n son m a y o r e s . 
¡ • C u a n t a d i . sh inc i a h a y . s e ñ o r A r a i n -
b u r u , de l f r í o m a t e r i a l i s m o q u e q u e d a 
i m p á v i d o e n t r e l a s d e s g r a c i a s de l a h u -
m a m i d a d d o l i e n t e . í la r e l i g i ó n c a t ó -
l i c a , q u e n o s i m p u l s a á c o m p a d e c e r n o s 
d e l h e r m a n o y ¡i r e m e d i a r l a s necesida-
d e l d e l i n f e l i z ! C u e n t o e n t r e sus a m i -
gos « s, s. 
T o m á s Z n u r á z a g a . 
A h í e l g r i w i d c a m o r , e l a m o r d i v i n o , 
t e n d i o n d o m a n t o d e p i e d a d á los i n o -
centes deshe redados de l a v i d a : a h í el 
c o n t r a s t e h o r r i b l e e n t r e e s t a a c t i t u d ge-
ne rosa y t i e r n a , y l a c o n d u e U i de los 
q u e . p r o s t i t u y e n d o l o s s e n t i m i e n t o s d e l 
h o g a r y r e l a j a n d o Jos l azos d e s o l i d a -
r i d a d d e n u e s t r a especie , hacen m a d r e s 
v i l e s q u e a b a n d o n a n sus h i j o s y v e c i n o s 
d a s p r e o c u p a d o s á q u i e n e s n o c o n m u e v e 
l a o r f a n d a d n i l a i n o c e n c i a . 
Y a h a y se sen ta n i ñ o s r e c o g i d o s e n 
C á r d e n a s ; s i h u b i e r a l o c a l , se r e c o -
g e r í a n c i e n m á s . Y C á . r d e n a s f u é c i u -
d a d r i c a , t r a n q u i l a y C R I O L L A . 
¡ C ó m o las h o n d a s p e r t u r b a c i o n e s so-
c ia los , p r o d u c i d a s p o r las g u e r r a s y l a 
s u s t i t u c i ó n de c o s t u m b r e s , l a s d o l o r o -
sas escenas de l a b a n d o n o y d e l a m i s e -
r i a t r a j e r o n !. P e r o t a m b i é n , ¡ c ó m o que -
d a n a l m a s g r a n d e s ! ¡ c ó m o s o n t o d a v í a 
c o r i t a t i v a s y abnegadas las d a m a s c u -
banas ! . . , 
C o n e l P , A p a r i c i o . 
C o n v e n g o c o n este i l u s t r a d o sacer-
d o t e , m i a m i g o b i e n e s t i m a d o : l a elec-
c i ó n de E n r i q u e L o i n a z d e l C a s t i l l o , 
p a r a v i c e p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n de 
h o m b r e s de b u e n a v o l u n t a d c o n s t i t u i -
d a e n e l O b i s p a d o d e l a H a b a n a , h a 
s i d o a c e r t a d a . 
S e a n c u a l e s s e a n sus r a r e z a s de ca-
r á c t e r . E n r i q u e es u n c o r a z ó n g e n e r o -
so, u n d e v o t o a m i g o de l a p a t r i a c u -
b a n a , y u n b a t a l l a d o r i n c a n s a b l e . S u 
p o p u l a r i d a d e n t r e l a s m a s a s e s t á c i -
m e n t a d a en l a b u e n a f e q u e t o d o s l e 
r e c o n o c e n . E l p u e d e a n i m a r e n l a d i -
f í c i l l a b o r p o r l a m o r a l s o c i a l á sus 
c o m p a ñ e r o s de c r u z a d a , y g a n a r p r o -
s é l i t o s m i l e n t r e l a s c lases obreras ,^ 
M e p l a c e c i e n veces m á s v e r l e a h í , 
h a c i e n d o s o c i e d a d , f a m i l i a , h o n o r , p a -
t r i a , q u e e m p l e a n d o sus e n e r g í a s e n 
b i z a n t i n a s l u c h a s de p o l í t i c a . 
E l p u e d e h a c e r f r u c t i f i c a r l a s e m i -
l l a q u e e l O b i s p o h a p l a n t a d o . 
A v i s o s á t i e m p o . 
Se h a d e s m e n t i d o q u e e l g o b i e r n o 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s h a y a e x p r e s a -
d o d e s a g r a d o p o r n u e s t r a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a , y a l i m e n t a d o d e t e r m i n a -
dos i n s i d i o s o s p r o p ó s i t o s . 
P e r o en e l m i s m o c a b l e g r a m a e n 
q u e e l " c a n a r d " se d e s h a c e , l o s e l o -
c u e n t e s a v i s o s se a d v i e r t e n . 
E s v e r d a d q u e l a L e g a c i ó n a m e r i c a -
n a e n C u b a , l l a m ó l a a t e n c i ó n de s u 
g o b i e r n o " a c e r c a d e a c t i t u d e s e x t r a -
v a g a n t e s e n e l r é g i m e n i n t e r n o d e l 
p a í s / ' E s d e c i r , q u e e l e s p í a o b s e r v a 
y e l f i s c a l a c t ú a . Y eso. q u e y a de p o r 
s í es t r i s t e ; eso q u e c l a r a m e n t e r e v e -
l a n u e s t r a d e p e n d e n c i a de e x t r a ñ o 
p o d e r , a d e m á s d e c o n s t i t u i r u n v e j a -
m e n , c o n t r a e l c u a l d e b i é r a m o s p r o -
t e s t a r d e l ú n i c o m o d o e f icaz y p o s i b l e : 
o b s e r v a n d o u n a e x q u i s i t a c o r r e c c i ó n 
g u b e r n a m e n t a l y s o c i a l , d e b e s e r v i r 
de t o q u e de a l a r m a , p a r a n o i n c u r r i r 
en t o r p e z a s q u e l o s g r a v e s p e l i g r o s 
p u d i e r a n t r a e r n o s . 
E l s e ñ o r G a r c í a "Veloz sabe q u e se 
hace e n l a U n i ó n , e n c a r n i z a d a p r o p a -
g a n d a c o n t r a n u e s t r a s o b e r a n í a . * Y 
a f i rma , q u e a q u e l g o b i e r n o " v i g i l a , p a -
r a q u e C u b a se a p a r t e d p t o d o p e l i -
g r o q u e p u e d a a m e n a z a r l a e n s u v i d a 
e c o n ó m i c a . " 
E s d e c i r , q u e si e l e s p í a de a q u í l l a -
m a l a a t e n c i ó n , el t u t o r , a l l á , obser -
va y se p r e p a r a c o n t r a p e l i g r o s , de 
los cua l e s n o es e l m e n o r n u e s t r a l i -
ge reza en los a s u n t o H q u e a f e c t a n á l a 
m a r c h a e c o n ó m i c a d e l p a í s . 
L o s l e g i s k i d o r e s a c t u a l e s , b a s t a n t e 
p a r e c i d o s e n s u l a b o r á los d e l p r i m e r 
C o t u r r e s o . n o c i e r r e n lus o í d o s á eso,, 
. i v isos , q u e l a p r o v i d e n c i a e n v í a e n 
t i e m p o . Y p o r s u p a r t e el E j e c u t i -
vo , v a y a p e n s a n d o e n s a c r i f i c a r c i e r -
t o s c o m p r o m i s o s de o r d e n p o l í t i c o , á 
u n a c u e r d a p r e v i s i ó n d e l p o r v e n i r . 
Q n e se g a s t e m u c h o , n o ea l o p e o r . 
Q u e Éé g a s t é m a l . q u e se r o b e , se des-
p i l f a r r e y en l o i m p r o d u c t i v o se e m -
p l e e e l o r o de l a p a t r i a , eso s í s e r á 
m a l . 
• * 
P r o f e s o r de c a l i g r a f í a . 
E l s e ñ o r J u l i á n M i j a r e s , i n v e n t o r 
de u n s i s t e m a de e n s e ñ a n z a c a l i g r á f i -
ca , c o n a u t o r i z a c i ó n s u p e r i o r h a es-
t a d o d u r a n t e d o s meses e n s a y a n d o su 
p l a n c o n v e i n t e a l u m n o s , e s c o g i d o s 
e n t r e l o s de p e o r l e t r a , d e l I n s t i t u t o 
T r o v i n c i a l : y e l é x i t o h a s i d o , s e g ú n 
i n f o r m e o f i c i a l q u e t e n g o á l a v i s t a . 
P r e t e n d e e l r e f e r i d o p r o f e s o r h a c e r 
o p o s i c i ó n á u n a p l a z a , s i se i n c l u y e e n 
e l p l a n de e n s e ñ a n z a o f i c i a l , l a c a l i -
g r a f í a . Y m e p l a c e r í a q u e l a c o n s i -
g u i e r a , p o r q u e sabe e n s e ñ a r e s o : co-
¿ o Mué p a c o s e n e l m u n d o , á s u e d a d , 
e s c r i b e n c o n t a l f a c i l i d a d , c o r r e c c i ó n 
y e l e g a n c i a . 
P e r o ¿ s e c r e a r á esa a s i g n a t u r a , e n 
e l s i g l o de l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
p e r f e c c i o n a d a s ? L o d u d o . 
joaqüin N . A R A M B Ü R U . 
¿SEGA P B L E ? 
Habana.',/unió I o . de 1 9 0 9 . 
S r . D i r e c t o r d e l Diario O S l a .Marina, 
M u y s e ñ o r m í o y d e fin m a y o r c o n -
s i d e r a c i ó n : j n z g o n e c e s a r i o p o n e r 
e n s u c o n o c i m i e n t o u n l i e c h o i n s ó l i t o 
q u e h a de m e r e c e r l a c e n s u r a d e t o d a 
p e r s o n a de s e r e n o é i m p a r c i a l j u i c i o , 
r e a l i z a d o c o n el q u e s u s c r i b e p o r e l 
s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o n a l d e l s e g u i r l o 
d i s t r i t o d e es ta c i u d a d , i m p o n i é n d o -
m e $100. de m u l t a , s i n p r e v i a acusa-
c i ó n . E l caso es e l s i g u i e n t e : h a b i é n -
d o l e s i d o t o m a d a u n a m u e s t r a de l e -
che p o r e l D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d 
a l ca fe " I s l a d e C u b a , " M o n t e ^ y So-
m e r u e l o s , f u é c i t a d o e l d u e ñ o de 
d i c h o c a f é a n t e e l s e ñ o r J u e z C o r r e c -
c i o n a l de l s e g u n d o d i s t r i t o p a r a l a ce-
l e b r a c i ó n d e l j u i c i o y e n ese a c t o se le 
p r e g u n t ó p o r e l J u e z q u i é n l e h a b í a 
d e s p a c h a d o a c i u e l l a l e c h e q u e h a b í a 
s a l i d o m a l a y e l i n t e r e s a d o le i n f o r m ó 
q u e u n i n d i v i d u o de a p e l l i d o R o d r í -
g u e z , é i n q u i r i e n d o a d e m á s s u d o m i -
c i l i o se l e d i j o q u e v i v í a e n M a n r i q u e 
y E s t r e l l a ; c o n este m o t i v o se s u s p e n -
d i ó a q u é l j u i c i o p a r a q u e c o m p a r e c i e -
r a n n u e v o d í a e l d u e ñ o d e l c a f é y su 
c i t a d o l e d h e r o . y se c e l e b r ó o t r a vez 
a q u é l , i m p o n i é n d o s e l e á é s t e $ 1 0 0 de 
m u l t a ; p e r o e l l e c h e r o c o n d e n a d o t u -
b o de m a n i f e s t a r que e n e l e x p r e s a d o 
c a f é h a b í a o t r o s u m i n i s t r a n t e , q u e l o 
e r a u n t a l J o s é A n t o n o D i a z , v e c i n o 
de l a c a l z a d a de S a n L á z a r o , p e r o le 
r e p l i c ó e l c a f e t e r o q u e l a l e c h e o c u p a -
d a p e r t e n e c í a a l R o d r í g u e z , q u e l a que 
s u m i n i s t r a b a e l s e ñ o r D í a z s i e m p r e e l 
i D e p a r t a r a e n t o de S a n i d a d l a h a b í a 
d a d o p o r b u e n a . 
P u e s b i e n : á p e s a r de e s t a a c l a r a -
c i ó n , o r d e n ó e l J u e z se l i b r a r a o r d e n 
d e d e t e n c i ó n c o n t r a m i p e r s o n a , l o 
c u a l n o se e f e c t u ó p o r h a b e r c o m p a -
r e c i d o y o , a l J u z g a d o y m a n i f e s t a r 
q u e t e n í a ' e s t a b l e c i m i e n t o a b i e r t o ' .n 
e l n ú m e r o 57 de S a n L á z a r o , d e j á n d o -
m e c i t a d o p a r a que c o m p a r e c i e r a el 
d í a d e h o v á l a s d i e z d e l a m a ñ a n a . 
h a b i e n d o c i t a d o t a m b i é n a l l e c h e r o 
; i M ' t n d ( ) a n t e r i o r m e n t e y a l d u e ñ o d e l 
i c a f é . E n este a c t o v o l v i ó e l c a f e t e r o 
á r a t i f i c a r su a C i r m a e i ó u de q u e j a 
m u e s t r a m a l a o c u p a d a e n s u casa ét^ 
de l a l eche s u m i n i s t r a d a p o r R o d r í -
£ Q e z y n o p o r D í a z , , p r e g u n t á n d o m e 
e l J u e z t a n so lo s i m e h a b í a s a l i d o a l -
g u n a m u e s t r a m a l a , á l o q u e c o n l e s r é 
q u e n o y a l q u e r e r s e g u i r h a b l a n d o , 
m e l o p r o h i b i ó , d i c i é n d o m e : " p u e s 
$ 1 0 0 p a r a q u e o t r a v e z l e s a l g a m a -
l a " a g r e g a n lo en voz a l t a : " d e esca 
m a n e r a se a c a b a r á n l o s c h i v o s c o n ^ s 
i n s p e c t o r e s . " Y a s i c o n c l u y ó a q u e l 
j u i c i o , a t r e p e l l á n d o s e á l a l e y y á m i 
p e r s o n a , p o r c u a n t o y o n o f i g u r é co-
m o a c u s a d o e n ese p r o c e d i m i e n t o . A 
p e s a r de n o se r m í a l a m e r c a n c í a o c u -
p a d a , c o n f o r m e j u s t i f i c ó e l d u e ñ o 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o , se m e h a c e r e o de 
¡un d e l i t o e n e l q u e n o h e t e n i d o p a r -
t i c i p a c i ó n a l ^ T i n a y se m e c o n d e n a m 
j u s t a m e n t e . • 
A p r e c i e u s t e d es tos h e c h o s , p a r a 
que l a o p i n i ó n , y a b a s t a n t e a l a r m a d a , 
sepa e l p e l i g r o y f a l t a de g a r a n t í a s 
q u e r o d e a a l q u e se c o n s a g r a d e n t r o 
d e l c o m e r c i o ó de l a i n d u s t r i a á g a n a r -
se h o n r a d a m e n t e l a v i d a . Y l e q u e d a 
p r o f u n d a m e n t e a g r a d e c i d o p o r este 
l ó g i c o d e s a h o g o , s u a f f m o . a m i g o y s s. 
J o s é A n t o n i o D i a z . 
'Sje. S a n L á z a r o 5 7 . — J u n i o 1 1909 . 
E s t a n g r a v e , t a n a n ó m a l o , l o q u e 
d e n u n c i a e l firmante de l a c a r t a q u e 
p r e c e d e , q u e a u n v i n i e n d o a u t o r i z a d a 
l a q u e j a p o r p e r s o n a de r e s p o n s a b i l i -
d a d , p a r e c e q u e se r e s i s t e e l á n i m o á 
c o n c e d e r l e c r é d i t o , á a d m i t i r l a c o m o 
•cosa p o s i t i v a y c o n c l u A ' e n t e . 
X o s o t r o s a c o j e m o s l a q u e j a ; p e r o 
d a d a s u í n d o l e , r e c o n o c i d a s u g r a v e -
d a d n o t o r i a , n o nos d e c i d i m o s á co-
m e n t a r l a en los t é r m i n o s q u e e l l a m e -
r e c e ; s e n a p r e c i s o p a r a e l l o q u e e l se-
ñ o r J u e z h a b h s e . q u e el r e p r e s e n t a n -
t e d e l a a u t o r i d a d j u d i c i a l á q u i e n se 
r e f i e r e l a a n t e r i o r e p í s t o l a , e x p l i c a s e 
los m o t i v o s e n q u e h a b a s a d o s u p r o -
c e d e r : y q u e e l S r . J u e z d e b e h a b l a r 
y t i e n e q u e h a b l a r p a r a j u s t i f i c a r s e 
a n t e o p i n i ó n , n o l o d e c i m o s n i l o pe-
d i m o s s ó l o n o s o t r o s , s i n o q u e l o d i c e n 
y l o p i d e n c o n n o s o t r o s e l p r e s t i g i o 
de l a J u s t i c i a m i s m a y l a t r a n q u i l i d a d 
d e l p a í s , c u y a p r i n c i p a l y m á s a l t a ga-
r a n t í a h á l l a s e d e p o s i t a d a en l o s f u n -
c i o n a r i o s q u e r e p r e s e n t a n á l a J u s t i -
c i a . / 
icos m m m m p r i la HBiDiica 
M I C H i E L S B N Y P R 1 S S E . 
O b r a p í a 1 8 - H A B A N A . 
l HABANA í . - v ^ I A S / s S : 
l í o a 
l e g í t i m a . Stm Crvf- I 
^ A G O DE C U B a C u i d a d o c o n 
te* i m i t a c i o n e s L O M E J O R D E H O L A N D A 
c ata 
n m t a de Yülanye 
el 
D i c t a m e n p r e s e n t a d o ayer t a r d e á 
l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s . -
E l P o n e n t e q u e s u s c r i b e h a e x a m i -
n a d o d e t e n i d a m e n t e l o s d a t o s y a n t e -
c e d e n t e s r e m i t i d o s p o r e l E j e c u t i v o , 
r e l a c i o n a d o s c o n l a p r o p o s i c i ó n de 
L e y que t r a t a de l a p e r m u t a de l o s t e -
r r e n o s c o n o c i d o s p o r " d e V i l l a n u e -
v a , " de l a E m p r e s a de l o s f e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , p o r l o s t e -
r r e n o s d e l A r s e n a l , p r o p i e d a d d e l Es -
t a d o , y c u m p l i e n d o s u c o m e t i d o , fjU-36 
l o s i g u i e n t e : 
P r i m e r o : Q u e en 1 1 de E n e r o de 
1842 , l a C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e -
r r o de l a H a b a n a , h o y F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l a H a b a n a , r e m a t ó a i Es-
t a d o e n p ú b l i c a s u b a s t a , e l F e r r o c a -
r r i l de l a TTabana á G ü i n e s , c o n s t r u i -
d o p o r l a R e a l J u n t a d e F o m e n t o , en 
p r e c i o de $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 y l o s t e r r e n o s d e l 
J a r d í n B o t M i i c o . h o y de V i l l a n u e v a , 
e n e l de $ Í f D , 1 2 7 - G Í j c e n t a v o s , o t o r -
g á n d o s e ¡ a c o r r e s p o n d i e n t e e s c r i t u -
r a e n 19 de M a r z o d e l p r o p i o a ñ o de 
1*42 a n t e e l E s c r i b a n o d o n > 
n o de A l i o . ^ t t l u 
i S e g n n d o : Q u e á c ó n s e c u e & c i a 
ese c o n t r a t o de c o m p r a - v e n h i u p t e 
p u ñ í a ( i i i c d ú a d e u d a n d o a l ' V*fl¿' 
$1 .053 .755-75 c e n t a v o s , de loa 
$884 .618 , c o r r e s p o n d í a n a l reato ^ 2 
p r e c i o d e l f e r r o c a r r i l , y $ ] 6 9 i 9 - - e J 
c e n t a v o s , i m p o r t e d e l v a l o r d e ' l o a f 
r r e n o s d e l J a r d í n B o t á n i c o h i o o t í 
c a n d o en g a r a n t í a d e esa su 
los t r e s h a m a l e s de P a l o s . S a b a n i l l ^ . 
G u a n a j a y , q u e h a b í a de c o u s t r u i r 1» 
^ C o m p a ñ í a , a s í c o m o l o s de B a t a b ! | 
y S a n A n t o n i o , y e l t r o n c o p r i n e i n n i 
y a c o n s t r u i d o • t o m á n d o s e r a z ó n ,'p 
esa h i p o t e c a a l f o l i o 2 0 2 . d e l L . 7 j ^Jj 
' a n t i g u o R e g i s t r o , e n 15 de J i m i o Hu 
1 8 4 7 . ae 
T e r c e r o : Q u e l a m e n c i o n a d a Com 
p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o de la n a ' 
b a ñ a , p a g ó a l E s t a d o en l a f o r m a con 
v e n i d a , su a d e u d o t o t a l , ascendente 1 
$1 .053 ,745-75 c e n t a v o s , sa t i s fac iendo 
el ú l t i m o p l a z o en e l mes de M a r z o de 
1 8 5 9 ; y en 2 0 de J u n i o de 1881 se 
o t o r g ó a n t e e l N o t a r i o d o n F r a u c i s r o 
d e C a s t r o l a c o r r e s p o n d i e n t e escr i ta-
r a de r e c i b o y c a n c e l a c i ó n t o t a l de 
h i p o t e c a , á l a c u a l c o n c u r r i e r o n don 
T o m á s S a n J u a n de G a l a r z a . en su ca-
n á e t e r ^ de J e f e E c o n ó m i c o de es^a 
P r o v i n c i a , a u t o r i z a d o p o r e l D i r e c t o r 
G e n e r a l de H a c i e n d a , d o n J o s é C á u o -
vüs d e l C a s t i l l o e n su c a r á c t e r de Go-
b e r n a d o r d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a !<• 
l a de C u b a ¡ y d o n J o s é L u í s A l f o n s o 
y G a r c í a c o m o P r e s i d e n t e de l a Com-
p n ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o de l a 
H a b a n a ; y 
C u a r t o : Q u e a u n q u e n o se h a re-
m i t i d o s i n o l a c o p i a d e u n p l a n o del 
A r s e n a l , es u n h e c h o c i e r t o , p o r na-
d i e p u e s t o e n d u d a , q u e sus te r re-
n o s p e r t e n e c e n e n p r o p i e d a d a l Es-
t a d o , y que , e n s u c o n s e c u e n c i a , é s t e 
p u e d e d i s p o n e r de e l l o s en l a f o rma 
q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e á los intereses 
de l a N a c i ó n . 
S i e n d o l a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s , el 
E s t a d o y l a E m p r e s a de l o s F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s , d u e ñ o s , r e s p e c t i v a m e n -
te , de l o s t e r r e n o s d e l A r s e n a l , y de 
V i l l a n u e v a , o b j e t o d e l a p e r m u t a , es 
e v i d e n t e q u e p u e d e l l e v a r s e á cabo 
l e g a l m e n t e e l c o n t r a t o e n p r i n c i p i o 
c o n v e n i d o , s i e m p r e q u e l o s represen-
t a n t e s de a m b a s e n t i d a d e s sean de-
b i d a m e n t e a u t o r i z a d o s a l e fec to , me-
d i a n t e u n a L e y d e l E j e c u t i v o , y la 
E m p r e s a , e n l a f o r m a q u e d e t e r m i n e n 
sus E s t a t u t o s ; q u e d a n d o , c o m o es na-
t u r a l , o b l i g a d a s l a s p a r t e s c o n t r a t a n -
tes á l a e v i c c i ó n y s a n e a m i e n t o de los 
r e f e r i d o s i n m u e b l e s . 
A q u í p u d i e r a y o t e r m i n a r m i i n f o r -
m e , p u e s t o q u e h a b i e n d o a c o r d a d o el 
S e n a d o , q u e este a s u n t o pase t a m b i é n 
á las C o m i s i o n e s d e H a c i e n d a y Pre-
s u p u e s t o s y d e O b r a s P ú b l i c a s , á ellas 
c o r r e s p o n d e i n f o r m a r r e s p e c t o a l va-
l o r de l o s t e r r e n o s q u e se p e r m u t a n , 
y á l o s m u e l l e s y d e m á s o b r a s qu,e so 
i n d i c a n ; p e r o n o l o h a r é s i n an tes e A i -
t i r m i p a r e c e r r e s p e c t o á l a t o t a l i M d 
d e l a s u n t o . ' 
D e s d e l u e g o , e l t r a s l a d o de l a Es-
t a c i ó n d e V i l l a n u e v a y d e m á s servi -
c io s a n e x o s d e l l u g a r q u e h o y ocupa, 
es u n a n e c e s i d a d h o n d a m e n t e senti-
d a p o r t o d o e l p u e b l o d e l a H a b a n a , á 
l a c u a l d e b e d a r p r o n t a y c u m p l i d a 
s a t i s f a c c i ó n e l G o b i e r n o de l a R e p ú -
b l i c a , n o s ó l o p o r l o s i n m e n s o s bienes 
q u e t r a e r í a c o n s i g o ese t r a s l a d o , sino 
t a m b i é n p o r l o s m a l e s y numerosas 
d e s g r a c i a s q u e h a b r í a de e v i t a r . 
L a c o n s t r u c c i ó n de a m p l i o s almace-
n e s d e d e p ó s i t o p a r a e l c o m e r c i o ex-
t r a n j e r o , y de g r a n d e s e sp igones pa-
r a - ' i de c a b o t a j e , i m p u l s a r í a n de ma-
n e r a c o l o s a l l a v i d a m e r c a n t i l é indus-
t r i a l de e s t a p l a z a , y a u n de t o d a la 
R e p ú b l i c a , y a h o r r a r í a n a l comerc io , 
y . p o r c o n s i g u i e n t e , a l p u e b l o consu-
m i d o r , c e r c a de m e d i o m i l l ó n de pesos 
a l a ñ o : y s a b i d o es- q u e esa m a y o r 
OOMPANIA MAGIOMAL DE GOMSTRUOGIONES^ 
P R E S T A M O S Y FIANZAS 
O F I C U V Í A C E X T R A L : M E R C A D E R E S 1 3 , A L T O S 
A P A R T A D O 0 4 7 . T E L E F O N O 3 0 3 0 . C a b l e : A T L A S 
D E P A R T A M E N T O D E COXSTRUCriOXEfst 
Contando con capi ta l suficiente y expertos 
ingenieros, nos hacemos cargo de todo cuan-
to a l ramo de f a b r i c a c i ó n se reflera. Cons-
t r u í m o s desde la modesta casa, hasta el m á s 
¿ u n t u o s o palacio. A l contndo y á p lmos . 
D E P A R T A M E N T O D E PRESTAMOS 
mas sobre hipotecas ó valores cotizables. 
Damos dinero en grandes y petmefias su-
D E P A R T A M E X T O D E A R R E N D A M I E N T O S 
Y A D M I N I S T R A C I O N : 
Aseguramos alquileres de casas por mó» 
dlca p r i m a . I.as arrendamos, nos hacemos 
cargo do su cobro y de todo cuanto con ello 
se refiere. 
I) EP A R'!' A M í-', \ TO de U E \ T \ S V I T A L I C I A S 
Y ACCIDENTES D E L TRABAJO 
N u e t t r a j P ó l i z a s Dó ta l e s . Tientas V i t a l i -
cias, y de Accidt-ntos dol Trabajo, d e s p u é s 
de estar perfectamente garantizadas son las 
m á s l iberales y beneficiosas que hasta la 
c 1749 
fecha se han emi t ido . Soliciten Reglamen-
tos . 
D E P A R T A M E N T O "CUBA Y BSPAÑ-*-
En doce del .corr iente y p r é v i a s las forma-
lidades legales la C o m p a ñ í a que con el nom-
bre de CUBA Y E S P A Ñ A operaba ^ 
plaza ha pasado & ser propiedad de la 
p a ñ í a Nacional de Construcciones, Pf ^"J^ 
nios y Arrendamientos " A T L A S " . r̂c>ce,ie_ 
mientos verdad, capi ta l suficiente y i"ia ' 
va r e g l a m e n t a c i ó n c la ra y demasiado beTl ^ 
ciosa para sus suscriptores ha rán de '•-
Departamento la i n s t i t u c i ó n preferida 
todas las clases sociales. 
I'i»-Presidente, n r i M . E R M O DEL B^Ki 
pie tar io é I n d u s t r i a l . 
Tesorero: l .eopoltl» Herrera . pro:v"((l . , l f-
— Admin is t rador General: « ' ' ' ' ' " " " " ^ m c r -
neuden >- Krrnf i iu lex , 
ciante é I n d u s t r i a l . 
Propio Lariu. 
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Un BEEFSTEAK comido debe nutrir si el aparato ¿igestivo está en buen estado. 
Cuando el cuerpo no asimila de IT ADA VALE COMER, hay q}ie ALIMENTAR SIN 
DIGIRIR por lo menos ayudar su alimento 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
^ V í K A . i i O b I ^ Q l - l V A L E A 2 0 G R A F I O S 1 > K C A I Í N t 
A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A 
Recetado por los s e m médicos desde iiace veinte años. 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Junio 2 nr 1909. 
actividad, habría de proporcionar ne-
cesariamente mayor suma de trabajo 
v bienestar, en todos los órdenes, á 
¿ucstras clases menesterosas. 
Con el horno crematorio se ahorra-
ría el Tesoro anualmente una suma 
considerable y la Higiene y Sanidad 
de la Habana ganarían mucho, sin ueee-
sidad de órdenes arbitrarias y de tan-
tas visitas á domicilio por esa nube 
(]8 lEfipectores. que. mal preparados 
v peor dirigidos, son constante ame-
naza para la propiedad y una de las 
causas del aumento de los alquileres, 
de que se quejan las clases trabajado-
ras T por último: nada he de decir 
del embellecimiento de la ciudad, ni 
de las nuevas construcciones que trae-
ría el traslado de la Estación de Y i* 
Uanueva, porque eso está en la con-
ciencia de todos. 
En resumen: el Ponente, recomien-
da á la Comisión de Justicia y Códi-
fros que informe favorablemente la 
aprobación de la siguiente proposi-
ción de Ley: 
Artículo primero.—Se autoriza al 
Ejecutivo para llevar á cabo la per-
muta de los terrenos del Arsenal, pro-
piedad del Estado, por los terrenos de 
Villanueva, propiedad de la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos, tomando 
como base el tipo de $40, el metro cua-
drado, para los primeros, y á $80, pa-
ra los segundos. L a diferencia que 
resulte á favor del Estado, por la ma-
yor extensión de los terrenos del Ar-
senal, los pagará la Empresa, en la 
forma que convenga que se otorgue. 
Art. segundo.—Se acuerda la cons-
trucción en el litoral de la bahía, 
frente á la Alameda de Paula, de tres 
espigones de 135 metros de longitud 
por 36 de latitud cada uno, sobre tu-
bos de hierro fundido, con piso de 
hormigón armado, de 45 pulgadas de 
espesor, y sobre cada uno de ellos un 
almacén de estructura de acero on-
dulado, de 110 metros de largo por 
24 de aj^ho, provisto de carrileras á 
ambos lados y de una guía viajera 
eléctrica. 
Artículo tercero.—Se acuerda asi-
mismo la construcción en el litoral de 
la bahía, conocido por Tallapiedra, de 
dos espigones de madera dura del país, 
de 110,metros de longitud por 20 de 
latitud con un' tinglado de acero so-
bre cada uno de ellos de 50 metros de 
largo por 18 de ancho; y de un horno 
crematorio moderno de capacidad bas-
tante para la incineración de las ba-
suras de la ciudad, en éd terreno que 
el Ejecutivo designo. 
Artículo cuarto.—Las obras que se 
indican en los artículos segundo y ter-
círo se constituirán conforme á los 
planos, presupuestos y especificacio-
nes que acuerdo el Ejecutivo, y su cos-
to total no excederá de $1.500,000 que 
se pagará con la. diferencia.de precio 
que á favor del Estado resulte de la 
permuta de los terrenos mencionados 
en el artículo primero. 
Artículo quinto—La Compañía de 
ilos Eerrocarriles Unidos podrá cons-
truir muelles, espigones y almacenes 
en la parte del litoral de los terrenos 




Extirpara las lombrices del 
cotom9go en pacas horas. 
Sin rival pnra la extirpación 
de Ies lombrices en los niños 
y adultos. ^ 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PUtabargh, Pe., 5. V. de A. 
La mar-
ca B. A. 
es la legH 
tima. No 
uséis sino 
el de B. A. 
FARNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. 
¿Por qué «utre V. de dlepepela? Tom» U Pepalna y Ruibarbo de B03QinL T m cur*r4 en pocoe dita, recobrará itt buen humor y su rostro sa noncíra rosado y alegre. • 
L« Pepalna y n.lbarbo de «oneee, 
produce excelentes resultaaoa en ai tratamiento de todas las enfermedades del estomago dispepsia, gastrilals! Indlgesuoncs. digestiones lentas y dl-ilclles, mareos, vómitos de loa emba-razadas, diarreas, estreñimiento neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone nejor. digiere bien, asimila mía el alimento y pronto llega k la curacióa completa. 
t̂ os mejores médicos la recetan. Doc-¿ artos de éxito creciente. 
Be vende en todas laa boticas «• La 
C- :505 IMy. . 
ta, conforme á la autorización y con-
diciones que previamente señale el 
Ejecutivo de acuerdo con las leyes vi-
gentes, y conservará los derechos de 
propiedad, y la concesión que tenga, 
sobre la línea que posee en la calle de 
la Zanja desde Gaiiano al Este, elec-
trizándola, para el servicio de viaje-
ros de la línea de Márianao exclusiva-
mente, con carros eléctricos, sin má-
quinas; y podrá igualmente prolon-
gar su línea principal, desde Paula 
hasta el último espigón de los que ha-
brá de construirse, conforme á lo que 
en esta ley se dispone, enchuchándo-
la en las carrileras del Estado á cu-
yo uso tendrá derecho, así como cual-
quier otra Compañía. 
Artículo sexto.—Esta Loy empezará 
á regir desde su publicación en la Ga-
ceta de la Ropública. 
Palacio del Senado, Mayo 31 do 1909. 
ANTONIO GONZALO P E R E Z . 
PRACTICAS YANQUIS 
Apenas hay día que el telégrafo no 
comuniquti lin-chamientos y asesina-
tos de presos en los Estados Unidos, 
asalto de trenes y desbalijamiento do 
todos los pasajeros; secuestros y ro-
bos en cuadriilla, en plena -ciudad 'C-o-
mo en despoblado, y dilaciones inter-
minables para condenar ó ejecutar á 
los criminales ricos, mientras que 
siendo pobres no se libran ni las mu-
jeres de la última y más inhumana 
pena. 
Hace pocos días, según nos dicen 
los telegramas, cuatro hombres arma-
dos penetraron en un restaurant á la 
hora de almorzar, en Tina calle -céntri-
ca de Nueva York, y roharon á dos 
señores, escapando á toda velocidad; 
que en el pueblo de Taylor—Texas— 
el populacho logró dar muerte á tiros 
al ganadero Tom Barnett. preso en la 
cárcel por asesinato, y todos sabemos 
que es 'allí muy corriente perseguir y 
cazar á la gente de color por cual-
qui'er delito, real ó supuesto, que se le 
atribuya, y que ni en escuelas ni fies-
tas, ni establecimientos y barrios se 
admite á los uegros, existiendo en 
muchos Estados la prohibición de que 
viajen en los vagones de primera. 
Estas prácticas yanquis y división 
de razas, tan opuestas á la democra-
ck , justicia y libertad de los ciudada-
nos, serían motivo de acres censuras 
y hasta de -pretextes para cuestiones 
internacionales, si ocurriesen en Cu-
ba. Santo iDoranngo ó -cualquier otra 
república hispana, en vez de ocurrir 
en los Estados Uuidos, nación de 80 
millones de habitantes, colocada entre 
las primeras del primer rango después 
que despojó á España de los territo-
rios descubiertos y civilizados por 
ésta. 
¿Qué no dirían de nosotros los 'ame-
ricanos, si á las diez de la mañana se 
presentarati cuatro hombres armados 
en el hotel '"Pasaje" y robasen á los 
que estaban almorzando, y fuese des-
bal ijado un tren de pasajeros en los 
extensos despoblados que existen en-
tre Santa Clara y Santiago de Cuba, 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E L E S 
D E F O C A 
No rivaliza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suaridad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando está 
«ano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito diminutísimo que 
ataca ¡as raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si ae acude á tiempo al Herpicido 
Newbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra 6 impide la formación de cas-
pa y ia caída del cabello que entonces vuelve 
á crecsr con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Des t«.xuaao8, SO cts. 7 |1 en moneüa aim»-
"La Reunión." Vda. de Joefi Sarrá é Hijo* 
Manuel Jobnaon. Obispo SS 3' SS. Acanlac 
jspeclalao. 
CUANDO TANTAS CURACIONES 
pues realmente son innumerables sé han 
obtenido con las verdaderas Pildoras de 
Vallet, aun en casos desesperados en que 
el enfermo estaba á punto tic sucumbir 
á la anemia ó á las enfermedades de lan-
guidez; mientras que, por el contrario, 
todos los demás remedios habían fraca-
sado ; qué extraño es que la Academia 
de Medicina de Paris, separándose de su 
costumbre, se fifeya complacido en apro-
bar dichas Pildoras para parantia de los 
enfermos? En efecto, el uso de las 
V e r d a d e r a » Pildoras de Vallet. á la 
dosis de una á dos pildoras al cemienzo 
de cada comida basta para restablecer 
en poco tiempo las fuerzas de los enfer-
mos, aun de los más agotados, y para 
curar cun seguridad y sin sacudidas los 
enfermedades de languidez y de anemia 
aun aquellas más antiguas y rebeldes á 
todo otro remedio. En las rnujn-es hacen 
desaparecer las pérdidas blancas, y res-
tablecen rápidamente la perfecta regu-
laridad de las épocas. De venta en todas 
las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que eon casi siempre ineficaces 
v mal hechas, exíjase sóbrela envoltura 
las palabras : Verdaderas Pildoras 
de Vallet y las 5enas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
¿as Verdadcuit Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de Vallel sobre cada pildora. 5 
m P O T E N O I A — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E 5 N I A S O 
QUEBRADURAS. 0 
Consulta* fie 11 á 1 y de 3 á 5 
49 HABANA 49 
C. 1561 IMy. 
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ó el populacho enfurecido asaltase 
una cárcel y matase los presos? 
Lo menos dirían que estábamos in-
capacifcsidos para gobernarnos y pro-
teger la vida, propiedad y libertad in-
dividual de los extranjeros, y que 'la 
civilización y la humanidad reclama-
ban en Cuba la intervención de ellos. 
¡Buena está la hum;iiiidad de nuestros 
vecinos! 
Lo que dejamos expresado son pe-
queñas muestras do sus prácticas. 
Portorriqueños y filipinos podrían 
dárnoslas más completas y acabadas, 
aunque para los que tenemos amor á 
Cuba y nuestra raza, nos basta con 
saber él fin de los mejicanos en Texas 
y el de los españoles y franceses en la 
Florida y Louisiana. ¡Hay de Jos cu-
banos, hay de la raza de color, si Cu-
ba llega á caer de una vez para siem-
pre bajo el dominio yanqui! Cual-
quier gobierno cubano será preferible 
mil veces al americano en Cuba,, cu-
yos hombres nos consideran de raza 
inferior, y más aun, como degenera-
dos de esta raza, lo que es el colmo 
de nuestra' inferioridad con respecto 
á ellos, según su modo de juzgarnos. 
E n Cuba puede consolidarse la Re-
pública y baber bienestar, progreso y 
abundancia, con tener gobernantes y 
gobernados buen juicio é linstinto de 
conservación, que nos aconsejen y ha-
gan practicar el orden y la justicia. 
E n Cuba no se linchan negros ni se 
matan presos, no se asaltan ni desba-
i'jan trenes, ni cuadrillas de hombres 
armados en plena ciudad y en pleno 
día cometen robos en los estableci-
mientos más concurridos. E n Cuba se 
vive con más democracia y libertad y 
con más seguridad y garantías que en 
ios Estados Unidos, con ser tan pode-
rosots y de razas tan superior sus habi-
tantes. E n Cuba hay más humanidad 
y solidaridad entre los habitantes y 
razas que en esa gran República, que 
está viendo siempre la paja en el ojo 
•ajeno y no ve la viga en el suyo, y to-
do cubano y latino, conocedores de 
las prácticas yanquis, deben tender á 
vivir aquí tranquilos, libres de ellas 
y de la raza que las ejercita. 
m, GOMEZ GORDIDO. 
El Alcantaríilado en el reparto 
de Catalina de la Cruz 
¡Debido á nuestras excitaciones de 
anteayer tarde, se suspendieron las 
obras del alcantarillado en ia calle 
del Marqnés de la Habana; pero ge-
guirnos abogando por la supresión del 
mismo en todo ese reparto y demás 
que le siguen al Oeste, hasta tanto 
se resuelva el pleito contenciosa-ad-
ministratiivo interpuesto contra la ro-
solución Presidencial de 11 de Junio 
de 1906. cuyo procedimiento tienen 
paralizado' los interesados en lo uno y 
lo otro, haciendo inútil cuanto se ha-
ga en esa clase de obras, pues para 
prueba basta lo hecho en la calle del 
Milagro, en un^ extensión de más do 
600 metros, en donde los registros ha-
brá que demolerlos por no correspon-
der su emplazamiento ecn la aLinea-
ción de las calles del reparto conoci-
do por Estrada Palma, si como es de 
justicia se resuelve de conformidad 
con lo anteriormente acordado por el 
Ayuntamiento, el Go'bierno Provin-
cial y la Presidencia de esta Repú-
blica. 
¿Se ha dado cuenta de esto la Se-
cretaría de Obras Públicas? 
I N C O N C E B I B L E 
L a calle de Príncipe de Astunias, de 
la Víbora, tiene 14 metros de ancho 
y í-on" arreglo á ello se han concedido 
ítace tres años licencias para edificar, 
yendo el señor Velasco. topógrafo del 
Ayuntamiento, á fijar los puntos de 
alineación de las edificaciones solici-
tadas. A-hora se solicita por un pro-
pio! ario de un solar de la misma calle, 
acera y cuadra que se le den puntos 
por el Ayuntamiento para fijar la cer-
ca de un solar, y el mismo topógrafo 
va y fija los puntos con relación á un 
ancho- de calle de 13,56 metros, sin 
que se sepa que el Ayuntamiento ha-
ya acordado ni hecho expediente al-
guno para variar el ancho de dicha 
calle de aquella, á esta fecha. ¿Puede 
el Sr. Alcalde ó el Arquitecto Munici-
pal darnos una. explicación satisfac-
toria de lo que ocurre con el ancho de 
la expresada calle, para apagar la ex-
citaciión de aquellos vecinos, que ya 
dan en llamarla "Campo de experi-
mentación topográfica de los estu-
diantes de ingeniería"? Si no es así, 
con lo que se ha gastado en medidas 
aun sobra para pagar el costo del 
arreglo de aquella calle y las conti-
guas, hoy sin pavimentar. 
P O R M S J F I C I N A S 
P A I ^ * C I O 
No existe ningún plan para 
Desembarcar tropas en Cuba 
Las autoridades de Washington 
opinan que el Presidente Gómez está 
ejerciendo sus funciones muy bien. 
E l Corresponsal del 'New Y¿rk He-
rald,"' en la Habana, que ha estado 
varios días en "Washington, habló dos 
veces con el Presidente Taft, la pri-
mera vez brevemente y la otra duran-
te un período de tiempo considerable; 
ésta ocurrió hoy. También vio á otros 
funcionaiños prominentes. 
E l Corresponsal ha sido autorizado 
por la más alta autoridad para que 
haga las siguientes manifestaciones, 
con el objeto dé tranquilizar al pue-
blo cubano. 
E l Gobierno no ha recibido ningu-
na noticia de Cuba que pueda hacer-
lo Icmer por la situación en esa ó arre-
pentirse de lo hecho por los Estados 
Unidos al entregar el Gobierno de 
Cuba á los funcionarios electos por 
el pueblo cubano. Al contrario, según 
noticias recibidas de esa el Presiden-
te Gómez está ejerciendo sus funcio-
nes muy bien en el corto tiempo que 
cuenta su administración. 
Los artículos publicados en este 
país fechados en Washington ó en 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a b U 2 D J A M A I N T B d e 
LOGMAN Y M A R T I N E Z 
si queréis evitar (iesgraeias cu ei hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 30 años no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Segundad absoluta, libre de explosión, bumo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
T e d é í f o x x o 0 1 3 . J V I o r ' C á a c a . e i - o s 3 . 
c 1744 alb 2G-26My 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Pr •miada con medalla da broa^j e i l i Qltim lErposIotóa do P^ríj. 
Cura las toses rebeldes, tisis y clemÁs entermeilades del pecho. 
C. 15lé IMy. 
A C E I T E I H O G G 
di HSfiADO FRESCO de BACALAO. NATURAL y MEDICINAL (rrm» triangulares) 
E s e l m á s ffonaralzacate recatado por loa Médicou de todo el Mando. 
Único Propietario : zxoo-ci-, la.RuoPaui Baudrv.Parif. Y bn todas lab Farmacias 
Contra PSEURASTENIA, ABATIMIENTO morél ó «Isleo, ANEMIA, rLñOfJE2A 
CONVALECENCIA, ATOMIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CAL.'DCS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
213 r e miau Mayores 
Diplomas de Honor 
TONICOS 
K 0 L A ^ . M 0 N A V 0 N 
l O Mednllam fle Oro 
' 2 Medal las de JPiat 
d i 
RECONSTITimUTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor : VACiJ .ER.OJS' . Kannaccutico, etTLYQJV (PVang/a,. 
Y KN TOPA» LÁ.U f A K W ACtAM 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
I r l a t o a - T O L S l , 4 i n -
c o n s u l t a s d e t i á 1 v d e 3 á 5 . 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortiíicante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que les 
ferruginosos y l i s quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribeae en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, lóvones y á los niños. 
AVISO m i iMPORTAfiTE. - El único'VINO &uieniico de 
S. RAPHAEL el solo que tiene el derecho ae l imarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se buce mención en el formulario del 
PrnfesDr BOUCHARDA T es el de Mrt CLEMBNT y C " , de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada. Botella lleva la marca d é l a Unión tiB 
los FaAricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS '', — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
cualquier otro lugar roforontes á que 
el Gobierno americano tiene intencio-
nes de desembarcar tropas en Cuba, ó 
establecer en la Habana un Gobierno 
mixto, con un Supervisor en Palacio, 
no tienen ningún fundamento y sólo 
sirvan para crear roce en Cuba y cles-
pertnr sospechas contra los Estados 
Unidos, cuando en realidad este Go-
bierno sólo abriga los mejores deseos 
para el éxito del Gobierno cubano, y 
continuación de la actual situación 
pacífica en la Isla. 
Entrega de cuadros 
E l señor Nicanor Troncoso. Mayor-
domo de la Archicofradía de Nuestra 
Señora de los Desamparados, hizo 
ayer entrega á In sr-ñora América 
Arias de Gómez, digna esposa del se-
ñor Presidente de la Repúbiica, de 
tres hermosos cuadros couteniodo uno 
el nombramiento de ÍJermana nume-
raria, otro con la imágen de la Vir-
gen y el tercero con la Bendición Pa-
pal "in artículo mortis." 
Además, le entregó el señor Tron-
coso una copia de la Novena, la me-
dalla de la virgen y la cinta de la 
Archicofradía. 
L a señora Arias de Gómez se mos-
tró muy complacida. 
E l doctor L a Torre 
Ayer estuvo en Palacio el doctor 
Carlos de la Torre, mostrando al Se-
cretario de la Presidencia doctor, Jo-
sé L . Castellanos, algunos cristales de 
roca y otras piedras cmtontradas por 
él en la sierra de Viñalcs, donde está 
practicando investigaciones geológi-
cas. 
E l doctor Castellanos, por encargo 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca ha facilitado al doctor Iva Torre, 
cartas para el Gobernador de Pinar 
del Río. Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de la' provincia y Alcalde de Vi-
nales, á fin de que ofrezcan las mayo-
res facilidades al ilustre naturalista. 
De hoy á mañana partirá el doc-
tor L a Torre para Vuelta Abajo. 
Checkes expedidos 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha-ce saber al señor Pablo Siverio, 
Inspector que fué de los Impuesius 
en la provincia, de Santa Clara, y Clo-
tilde Díaz, que pueden pasar por ese 
Departamento á recoger unos checkes 
expedidos á. su favor, concediéndoles 
al efecto un plazo de quince días,, pa-
sado el cual serán remitidos aquellos 
checkes á la Teso re rí?.. General como 
caducados. 
sul de Cubil en Birmingh-am (Inglate-
rra) , haber instalado la oficina, 
D B A G R I G U b T U R i ^ 
Emigrados cubanos 
Una comisión de la Asociación de 
Em-igrados R-evoluclon-a-rios Cubanos, 
visitó'ayer al Secretario de Agricul-
tura, Oranercio y Trabajo, tratando 
de los proyectos que fueron presenta-
dos por dicha agrupación al snior 
Presidente de la República, sobre re-
patriación de emigrados, colonias 
agrícolas y derechos de exportación al 
tabaco. 
Lia comisión salió muy complacida 
de la entrevista con el Sr. Foyo. 
G O M U I N I G A G I O N B S 
Nueva oficina de Correos 
E l día 31 del anterior mes quoctó 
abierta 'al servicio público y oficial, 
limitado, una oficina local de comuni-
caciones, en Cortés, provincia de Pi-
nar del Río. 
SER 0 NO SER 
Tener buena hora, ó no tenerla; pa-
ra tenerla buena, es preciso comprar 
el Rey de los Relojes suizos, el que 
lleva la marea Caballo de Batalla pla-
no, corriente, máquina escape de An-
cora montada en piedras; garantizado 
al minuto. 
Esta fábrica fué creada el año 1770 
por consiguiente una de las más acre-
ditadas del mundo, y la que más ba-
rato vende. 
Depósito. Almacén de Joyería, Lo-
teé de Brillantes y Relojería de Mar-
celino Martínez. Muralla 27, altos. 
Ventas al por mayor y menor. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Posesión 
E l Sr. José J . Palma, Cónsul de Cu-
ba <m Guatemala, que se encontraba 
en uso de licencia, se ha encargado 
nuevamente de su destino. 
Oficina consular 
En cablegram'a de ayer ha partici-
pado el Sr. Juan E . Zangroniz, Cón-
A S U N T O S VARIOS 
Distinguidos viajeros 
A las dos de la tarde de hoy, saldrá 
para Méjico, en el vapor "Reina Ma-
ría Cristina,"' nuestro buen amigo 
don José Ro'bleda, acompañado d« 
su distinguida esposa y de sus ibellísi-
mas hijas Terina y Angela. 
iEl señor Robleda es un celoso em-
pleado que desempeñó con singula? 
acierto, durante algunos años, el Con-
sulado de Cuba en la capital de la 
República mejicana; y en premio d«J 
sus buenos servicios fué ascendido al 
de Veracruz. 
Deseárnosle un viaje muy feliz á 
nuestro amigo, y que tanto él como 
su apreciada familia, hallen en tierra! 
de Moctezuma las satisfacciones á qu« 
son acreedores. 
Nuevo Notario 
E l doctor Esteban Mulka.v, nos par-
ticipa que ha tomado posesión del car-
go de Notario en Remedios, haibienda 
abierto el bufete de a'bogado al mi-íinc 
1 iempo. 
Gracias por la atención. 
L o s R í ñ o n e s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuindo los ríño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. L«5. enfermedades de los 
riñónos son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el aña que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempó. 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, csceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los íltros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los rifiones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. El resultado final viene á r-cr la temible diabetis ó el fatal mal de Bríght. 
Nada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los ríñones. Este específico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
La Señora Dofia Blanca Alonso, vecina de 
esta Capital, domiciliada en el núm. 28 de la calle 
de San Francisco, nos escribe eu los siguientes 
términos: 
''Participo á ustedes mi completa curación 
con las Pildoras de Foster para los ríñones, con el 
uso de cuatro frascos que tomó de su magnífica 
preparación. Les doy las gracias y al propio tiem-
po les autorizo á que publiquen esta carta si lo es-
timan convenieute''. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Fostcr-McCIelIan Co.,.Buifalo, N. Y . , E . U. de A. 
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CHISMES DE ALDEA 
C i e n f u p g o s . M a y o 27. 
iP1-' veras que la v i d a de] oampo t ie-
np pus d u l z u r a s ! D e s d e qne el O o n -
frreso 'hizo sa l ta i - l a esp i ta que r e p r i -
m í a los entusiaatmos g a J l i n á c e o s , se 
h a de^pertad-o un f e b r i l a n h e l o de pe-
leas y no es de e x t r a ñ a r q.ue n u e s t r o s 
f l a m a n t e s edi les c o n v i e r t a n l a " C ^ a 
<\('\ p u e b l o " en amenos c a m p o s en que 
sé espolonean y p i c a n los s e ñ o r e s c o n -
c e j a l e s con u n v i g o r d igno de me.jor 
c a u s a . 
¡ C i c n f u e g o s - pmprrfsa I ¡ Y o lo creo 
que p r o g r e s a ! 
C o m o que los n o r l c - a m c r i c a n o s es-
t á n p o n i e n d o .un a l c a n t a r i l l a d o m?,r-
c.a F . S . . es de«itr. de p r i m e r a . 
C o m o que los m i s m o s s e ñ o r e s e s t á n 
ppIlañando los baches y m a n s r l a r . í s 
d e l " P a s e o de l a I n d e p e n d e n c i a " , 
p r i n c i p a l y ú n i c o que h a y en C i e n -
fuegos, eso s í . s i n á r b o l e s que le som-
breen , s in ívgua que, m a t e el po lvo , s i n 
a c e r a s en l a s casas de sus o r i l l a s , pe-
r o c o n n i ñ a s y n i ñ o s con l a i n o c e n c i a 
de n u e s t r o s p a d r e s A d á n ( p o r eso le 
i m i t a n en e l v e s t i d o . ) 
¡ C i e n f u e g o s p r o g r e s a ! L a s a c e r a s 
de s u s ca l l e s t i enen m á s <hnecos que 
b o c a s i n d i e n t e s ; m á s a l t i b a j o s que l a 
v i d a de u n e m p l e a d o ; m á s t r o p i e z o s 
que u n a noche o b s c u r a . 
¡ C i e n f u e g o s p r o g r e s a ! " L a P e r ' a 
d e l S u r . " r e i n a d e l m a r C a r i b e , t i ene 
una s o l a p l a z a p a r a sus h a b i t a n t e s , 
t iene c a s a s e n t e r r a d a s en el f a n g o do 
l a ' b a h í a , t i ene ca l l e s en l a s que 
a t a s c a n los c a r r o s c u a n d o l l u e v e y se 
v u e l c a n en t i empo seco. 
. ¡ / C i c n f u e g o s p r o g r e s a ! T i e n e u n ce-
m e n t e r i o en el q>ue no se c n b r c n los 
e a d ' á v e r r s con t i e r r a , se los sumerarc 
cq agria , t iene u n a e s t a c i ó n de m a -
d e r a p a r a su f e r r o c a r r i l . 
(Por eso s u h o n o r a b l e A y u n t a m i e n -
to como t iene c o n v e r t i d a l a p o b l a -
e i o n en u n a " t a z a de p l a t a " se o c u p a 
en s u s ses iones de negoc ios im.porta: i -
t í s i m o s . n a d a m e n o s que de c a l a f a t e a r 
í a n a v e d e l eslaldo y t a p a r sus r e n i - i -
j a s p a r a que no se s u m e r j a . 
E s e l caso que el d í a 19 no a c u d i e -
r a n Alarios colegios p a r t i c u l a r e s á de-
p o s i t a r c o r o n a s a l pie de l a e s t a t u a 
del i l u s t r e r e p ú b l i c o M a r t í ( m a l ü l 
l e n g u a s a s e g u r a n que t a m p o c o fue-
r o n v a r i o s colegios of ic ia les , n i v a -
r i o s . . . . c o n c e j a l e s del h o n o r a b l e 
a y u n t a m i e n t o ) y hete a q u í á m i s con-
c e j a l e s c o n v e r t i d o s e n a r d o r o s í s i m o s 
p a t r i o t a s que b l a n d e n el e s p a d ó n con-
c e j i l c o n t r a . . . i n e r m e s é i n d e f e n s o s 
co leg ios part i -cn lares y a r r e m e t e n con-
t r a todo e x t r a n j e r o que " v i v e y l u c r a 
á c u e n t a s del p a í s . " C a l m a , s e ñ o r e s 
c o n c e j a l e s , c a l m a : no se s u l f u r e n , que 
el caso no es p a r a tanto . P r e g u n t e n 
u s t e d e s al H o n o r a b l e P r e s i d e n t e de la 
T v ^ p ú M i c a si se a m e n g u a r o n s u s en-
t u s i a s m o s p a t r i ó t i c o s p o r h a b e r s e e d u -
c a d o en un eolegio p a r t i c u l a r y a l de-
c i r de ustedes e x t r a n j e r o s ; ^pregunten 
ustedes , á tantos t-omo m u r i e r o n en l a 
m a n i g u a lucfliando p o r s u P a t r i a , si 
sé emhotairon s u s m a c h e t e s p o r h a -
berse e d u c a d o en colegios e x t r a n j e -
ros ; p r e g u n t e n á tantos como h o y f i -
g u r a n en l a s a v a n z a d a s de la p o l í t i c a 
de n u e s t r a P a t r i a , d ó n d e se c a l d e n su 
e n r a z ó n p a t r i o ; d ó n d e t o m a r o n s er y 
v i d a sus I d e a s de i n d e p e n d e n c i a ! 
F i l o s o f a n d o s o b r e e s t a a l g a r a d a de 
n u e s t r o h o n o r a b l e c o n c e j o , a l g u i e n 
h a s a c a d o e s t a c o n s e c u e n c i a que yo 
me a t r e v o á p u b l i c a r p a r a q-ue otros 
l a r e c o j a n y e x a m i n e n ( s i es que t ie-
n e n el m a l gnsto de e s c a r b a r en >s-
tos " c h i s m e s de a l d e a . " ) E l 20 de. 
M a y o d í a g l o r i o s í s i m o p a r a C u b a , d í a 
e n el que v i m o s t r e m o l a r p o r v e z p r i -
m e r a l a b a n d e r a a z u l y b l a n c a enro-
j e c i d a a ú n c o n s a n g r e de h é r o e s , h a 
p a s a d o i n a d v e r t i d o p a r a C i e n f u e g o s . 
C'uatro b a n d e r a s en los ed i f i c ios p ú b l i -
cos, c u a t r o v o l a d o r e s en a l g u n a s c a -
l les , c u a t r o tangos en a l g u n o s c a b i l -
dos y p a r e u s t e d de c o n t a r . M u d a s 
l a s b a n d a s , m u d a s l a s s i r e n a s de los 
barcos , m u d a s las g a r g a n t a s . N i e l 
gr i to santo de ¡ V i v a C u b a l i b r e ! n i e l 
h i m n o de B a y a m o . n i n a d a . . . P a r e c í a 
l a paz d e l s e p u l c r o . . . 
P u e s bien*, la c u e s t i ó n s u s c i t a d a de 
la fa l ta de a s i s t e n c i a \ e los co leg ios 
p a r t i c u l a r e s ¿ s e r á a ñ a g a z a p a r a d is -
t r a e r al pueblo y h a c e r que no se f i j e 
en la f a l t a de p a t r i o t i s m o de n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o ? ¡ Q u i é n s a b e ! 
Ixaa F E R N A N D E Z Y P E R E Z . 
o » [ i R i y i m m í 
( P a r a . H T>IARIO D E L A MARINA) 
dQüiEN S E R A E L NUEVO 
P R E S I D E N T E A R G E N T I N O ? 
i . 
En u n a p r e g u n t a que. a p a r e c e en to-
d o s l e s labios y que desde h a c e m á s 
de u n a ñ o se hacen todas las c o n c i e n -
c i a s : ¿ q u i é n o c u p a r á ¡ a f o r t u n a d o 
m o r t f . l ! l a s i l l a de los M i t r e y S a r -
miento (ruando el D r . J o s é F i g u e r o a 
A l c o r t a c o n c l u y a el p e r í o d o que le de -
j a r a er. h e r e n c i a el doc tor Q u i n t a n a , el 
c u l t o , e locuente é 'i lustre doc tor Q u i n -
t a n a , figura que en el medio p o l í t i c o 
a r g e n t i n o r e s p l a n d e c i e r a c o n luz pro-
p i a , no con los m i l l a r e s de c a n d i l e j a s 
que co locan en t o r n o de un candid'ato 
•los o r g a n i s m o s p o l í t i c o s f o r j a d o r e s de 
p r e s t i g i o s ? TTe a h í un m i s t e r i o , ó m á s 
p r o b a m e n t e un secreto , que los vec i -
noe de R i ó n o s A i r o s q u i s i e r a n desen-
b r . i r ; y c u e n t a '|iie. p a r a bien de to-
dos, estos vec inos n o i n c l i n a n b a l a n -
z a a l g u n a e n mater ia , e l e c t o r a l ; y se 
c o n f o r m a n con lo que a l l á en l a s a l t a s 
e s f e r a s lea c o l o c a n en los n l a t i l l o s . E n 
l a R e p ú b l i c a Anarent ina no ex i s te , e.n 
r e a l i d a d , el s u f r a g i o ; y si existe, ée p a -
r a ciortor; cargos en d e t e r m i n a d a s 
p r o v i n c i a s . A q u í se hab la de eso y n a -
d i e lo toma á ^nal ¡ el gob ierno i n d i c a 
s u p r o p ó s i t o de l l e g a r á l a re iv indi-ea-
eió-n de tan s u p r e m o derecho y á n a -
die se le o c u r r e p r o t e s t a r de ese reco-
n o c i m i e n t o de l f r a u d e . E l v i c i o v i e n e 
de v i e j o : y se a d q u i r i ó , á lo que se ve. 
en l a n e c e « i d a d de c a l v a r intereses; ca-
p i t a l e s que el e leetor g a u c h o p u d i e r a 
h a c e r r o d a r . Y el genera l Rocía , " e l 
z o r r o . " como le l l a m a n los p o l í t i c o s 
que le t emen , h a d i c h o en un a r r a n q u e 
de s i n o e r i d a d que el s u f r a g i o en ple-
n a l o z a n í a , s in mano que k) t u e r z a , ni 
e m b u t i d o s que lo e leven y a b u l t e n , 
d a r í a por r e s u l t a d o i n m e d i a t o lia s n -
b i d a á la p r e s i d e n e i a de u n - p a m p e a -
no, por a ñ o d i d u r a . anailfabeto. R o c a es 
"Roca y puede d e c i r l o ; pero acasio s u 
pa labra , exacrere en uno de e«rns l azos 
s u t i l e s que t i e n d e á m e n u d o á la gen-
te de la C a s a R o b a d a , que n o es gente 
de su gusto. 
F n los p a í s e s d o n d e el defe d e l E s -
tado lo e l ige e l pueblo por s u f r a g n 
u n i v e r s a l , y é s t e se p r a c t i c a s i q u i e r a 
á m e d i a s , como én los E s t a d o s U n i d o s , 
cabe a f i r m a r , con a n t i c i p a c i ó n , de que 
•candidato es la p r o b a b i l i d a d y á q u é 
b a n d a cae l a f o r t u n a con su hern ioso 
c u e r n o . P e r o en lo.s p a í s e s d o n d e el 
s u f r a g i o e x i s t e en las leyes y n o en el 
e j e r c i c i o de s u s a t r i b u í u s . los P r e a U 
d e n t e s son l a s o r p r e s a de los f r u s t r a -
dos e lec tores h a s t a el d í a en que el go-
b i e r n o se d e c l a r a p a r t i d a r i o de n n 
c a n d i d a t o . L o que s igue es y a r u t i n a y 
c a m i n o c i e n veces r e c o r r i d o . 
L o s i n g u l a r es que, á. p e s a r del r é g i -
m e n d e «tal m o d o a d u l t e r a d o , l a d i c t a -
d u r a no es p l a n t a r^ue f r u c t i f i c a en la 
A r g e n t i n a deede la, c a í d a del e x t r a o r -
d i n a r i o J u a n M a n u e l ; y se d i s f r u t a la 
l i b e r t a d a m p l i a , de intaetos d e r e c h o s 
que la C o n s t i h i c i ó n o torga y nad^e 
c o n c u l c a , y los g o b i e r n a s l l e g a n , a d -
m i n i s t r a n y p a s a n , con t a l r e g u l a r i -
d a d y d i s c r e c i ó n , que s i se l e s eliprip. 
r a de hecho, con el t u m o de los p a r -
t idos en l a o p i n i ó n , l a p o l í t i c a se mo-
d i f i c a r í a m u c h o en e l sent ido de s u 
m r i o r a m i c n t o y n o r m a l i d a d . 
E n t i e n d o que esto es i n t e r e s a n t e y 
que s u patente ú n i c a es r i o p l a t e n s e . A 
m í , valga, la f r a n r | u e z a , l e jos de en-
t r i s t e c e r m e , es k> c ier to que m e p r o d u -
c e a l e g r í a y m e d a a l ientos . 
I I . 
E l P r e s i d e n t e d e s i g n a á s u s u c e s o r 
con e l a sen t imiento de d e t e r m i n a d o s 
g r u p o s p m l í t i c o s ; y de la f r a g u a ofi-
c ia l sale hecho, mode lado , con todos 
pus a d o r n o s el n u e v o je fe de la n a c i ó n . 
P e r o pue.rle e s tab lecerse l a s i g u i e n t e 
refela; que á p e s a r de que el m a n d a t a -
r io que (.-esa c^ioca en s u puesto al que 
le s u s t i t u y e , no s i g u e n i p r e t e n d e se-
g u i r g o b e r n a n d o por i n t e r m e d i o d e 
s u sucesor . E l P r e s i d e n t e s e v a . y se 
v a de v e r a s . Y p o r c o n s i g u i e n t e e l ige 
u n B u k i t B t o de m é r i t o s , un h o m b r e y a 
h e c h o p o r la conf ianza p ú b l i c a y á, 
quien s e g u r a m e n t e en un r é g i m e n de 
s u f r a g i o s i n c e r o el c u e r p o e l e c t o r a l 
d a r í a sus m a y o r í a s . L a no r e e l e c c i ó n y 
e l p e r í o d o de. seis a ñ o s , en vez d e c u a -
tro , han .contr ibuido á estos b ienes d e 
aquel los males . 
L o s a s p i r a n t e s l u c h a n d e n t r o de l a 
ó r b i t a of ic ial , has ta el d í a en que e l 
gob ierno se dec ide ípfcw uno de e l las y 
í a n / a á la p l a z a su n o m b r e . I n t e r e s e s 
c u a n í i n s o s j u e g a n entonces e l p a p e l 
que les c o r r e s p o n d e ; se procede de 
a c u e r d o con el es tado e c o n ó m i c o d e l 
p a í s y s u o r i e n t a c i ó n i n d u s t r i a l : y se 
h a c e de m a n e r a que en vez de per -
t u r b a r s e el d e s e n v o l v i m i e n t o g e n e r a l 
de l a n a c i ó n , m a r c h a , con m á s f a c i l i -
d a d y aplomo. ¡ T a h a y n u e v o P r e s i -
d e n t e s i n q u e b r a n t o n i f a t i g a ! Y n i n -
g ú n g o b e r n a n t e p o d r á d e c i r , s in em-
b a r g o , que se h a a p o d e r a d o d e l a R e -
p ú b l i c a á l a m a n e m p o r f i r i s t a . Y s i 
s u gob ierno es m a l o , p e r j u d i c a en e l 
s en t ido e c o n ó m i c o al progreso de l p a í s 
y n o j u e g a n l i m p i a s l a s m a n o s que a d -
m i n i s t r a n , l a o p i n i ó n p ú b l i c a s e p r o -
n u n c i a , los in tereses m a t e r i a l e s h a c e n 
catEÉpa c o m ú n con los in terese s m o r a -
les , y h f u e r z a que s u b i ó a l m a l sro-
b e m a n t e lo d e r r i b a s i n t r a b a j o . J u á -
r e z S e l m a n es el t ipo a c a b a d o del p r e -
s i d e n t e que no se c o m p e n e t r a de l a 
v i r t u d d e ese s i s t e m a que f a l t a á o t r a 
v i r t u d ; y s u c a í d a , r u i d o s a , e s c a n d a -
losa, e s tupenda jjs el f a n t a s m a que 
p e r s i g u e y a m e n a z a á los que h a n ve -
n i d o s u c e d i é n d o l e en e l p o d e r . 
• ¡ J u á r e z S e h n a n . r i c o y t r i s t e , p a s e ó 
d i e z y o<5ho a ñ o « en s u g r a n coche de 
libreta p o r P a l e r m o ! C a s i n a d i e le m i -
r a b a con s i m p a t í a m ee p r e o e n p a b a 
de su p r e s e n c i a . S u a n c i a n i d a d r e s p e -
t a b l e 7ne h a c í a p e n s a r , c o n t e m p l a n d o 
a l venc ido , que acaso se e x a g e r a n sus 
í a l t a s . P e r o las gentes no t e n í a n p a r a 
él ni s i q u i e r a la c u r i o s i d a d que i n s p i -
ra s i e m p r e aque l que p r o d u j o t r e p i d a -
c i ó n , do lor y r u i d o . Y una m a ñ a n a 
a z u l m u r i ó en medio de la i n d i f e r e n -
c i a p ú b l i c a . 
— ¡ E s a — d i j e á u n a m i g o c o m e n t a n -
d o el hecho—es u n a m a n e r a de s u f r a -
gio u n i v e r s a l que no t iene a d u l t e r a -
c i ó n p o s i b l e ! 
M i amigu pensaba lo m i s m o . 
ITT. 
E l P r e s i d e n t e n u n c a se cons idera ' 
ob l igado á s e g u i r los pasos de su a n -
tecesor , que a! e l e g i r l o d e s e m p e ñ a 
u n a f u n c i ó n n o r m a l s in que de el la se 
d e r i v e n A ú n e n l o s s i n g u l a r e s . Se dice 
en esto momento que el d o c t o r F i g u e -
roa. A l c o r t a t r a b a j a p a r a e l e v a r á la 
p r e s i d e n c i a al D.r. R o q u e S á e n z P e ñ a , 
a c t u a l M i n i s t r o en I t a l i a ; y t r a b a j a r 
p a r a ese fin. es ponerse de a c u e r d o 
con los Seeret.1''rios ( té] r w p a c h o - — c o -
mo d icen en C u b a . —con los l e a d e r s de 
s u p o l í t i c a en el C o n g r i o y a l g u -
nos G o b e r n a d o r e s de p r o v i n c i a . Sp h a -
ce u n bloque y sa le flamante el n u e v o 
m a n d a t a r i o del pueb lo a r g e n t i n o . Y 
p a r a sa-carlo á gusto s u y o e l P r e s i d e n -
te d i s p o n e de resor tes t a n e n é r g i c o s 
como estos: la e l e c c i ó n de l eg i s lado-
r e s y l a i n t e r v e n c i ó n de G o b e r n a d o -
res . V é a s e el s i s t e m a , que es s enc i l l o . 
BJ d i p u t a d o es m a n u f a c t u r a d e l G o -
b e r n a d o r . P e r o el G o b e r n a d o r e s t á 
s i e m p r e a m e n a z a d o por el P r e s i d e n t e . 
Y a s í e l d i p u t a d o r e p r e s e n t a p a r a el 
G o b e r n a d o r e! r ico n u n j a r con q u e 
o b s e q u i a al J e f e de la. N a c i ó n , qu ien , 
p . i ra no e q u i v o c a r s e , n i que. se equi -
voque el G o b e r n a d o r , le d ? á é s t e s u 
l i s t a , la m a t e r a p r i m a del m a n u f a c -
t u r e r o . H a s t a los p e r i ó d i c o s g u b e r n a -
m e n t a l e s se a p r e í r u r a n á b a c ^ r p ú b l i -
ca la. n o t i c i a : ' ' A n o c h e se e n t r e v i s t ó 
el s e ^ o r G o b e r n a d o r de K n t r e R í o s 
c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , que Jé hizo 
•entrega de l a 'lista de los d i p u t a d o s 
qtfe s e r á n e l ec tos por a q u e l l a p r o v i n -
c i a , d e j á n d o l e u n a m i n o r í a de c i n c o 
pues tos a l s e ñ o r G o b e r n a d o r para, que 
•cumpla sus c o m p r c r a i s o s p-;.rticulia-
r e s . " S i n e m b a r g a , es un C o n g r e s o 
doc to y lo c o n s t i t u y e n pres t ig ios po-
l í t i c o s . S i e l G o b e r n a d o r .se n iega: se 
le aplrica e l r e m e d i o ef icaz de la in ter -
v e n c i ó n . E l p o d e r f e d e r a l i n t e r v i e n e 
l a p r o v i n c i a y e j e r c e e l m a n d o p r o v i -
s i o n a l , c u a n d o en el la se a l t e r a el or -
d e n c o n s t i t u c i o n a l y son d e r r o c a d a s ó 
^mena-zadas las a u t o r i d a d e s l e g í t i m a -
mente c o n s f t i t u í d a s . j D e q u é modo po-
d r í a el gobierno c e n t r a l i n t e r v e n i r en 
•la prov» inc ;a si é s t a se h a l l a en paz y 
s u s autoridiade^ no coirren po l igro a l -
g u n o n i n a d i e las ha d e r r o c a d o ? Y n to 
h a b r á n a d i v i n a d o mis l e c t o r e s . rVs.jo 
c u e r d a , a n i m a á la o p o s i c i ó n , g r a n d e 
ó c h i c a , y m á s f á c i l m e n t e s i es c h i c a ; 
•el art i f ic io de r e v o l u c i ó n a p a r e c e en 
escenta. s/m que á persona a l g u n a se le 
o c u r r a d u d a r de que el gob ierno h a y a 
pues to m a n o s en el asunto , y se c r e a 
l a s i t u a c i ó n d e derecho que se r e q u i e -
re p a r a v o l v e r de r e v é s l a p r o v i n c i a 
Tcbe lde . I n t e r v i e n e el gob ierno fede-
r a l , depone pro- ' - i ona lmente al G o -
b e r n a d o r , lo c - ^ s i ¡ t u y e con un buen 
agente suyo , y é s t e c o n v o c a n u e v a -
m e r t e á e l ecc iones sre nena les b a j o s u 
m a n o i n t e r v e n t o r a . E l a n t i g u o m a n -
d a t a r i o p r o v i n c i a l c a p i t u l a ó d e s a p a -
rece como e lemento p o l í t i c o . H a s t a 
que c a m b i a d a s l a s cosas s u r j a una. 
n u e v a i n t e r v e n c i ó n que lo s u b a á l a 
s i l l a de m a n d o . 
¿ A c u d i r á el d o c t o r F i g u e r o a A l c o r -
t a á ese r e c u r s o t r a d i c i o n a l a c e p t a d o 
y s a n c i o n a d o t a n t a s v e c e s ? N e c e s i t a -
r á a p l i c a r r e a c t i v o s tan e n é r g i c o s pa-
r a que los G o b e r n a d o r e s le obedez-
c a n ? 
H e a q u í lo que no s* sabe . 
T V . 
L a r e v o l u c i ó n , fingida., como se h a 
visto , c r e a a q u í u n a s i t u a c i ó n de de-
r e c h o . Y eso a c u s a e l e s p í r i t u legule-
yo que en toda la A m é r i c a e s p a ñ o l a se 
o b s e r v a : que á E s p s ñ a la h a c e v í c t i -
m a : y que p r A h a b l e m e n t e ha heclu* y a 
en C u b a sus e s t ragos . 
¿ Q u é h a r á el doc tor F i g u e r o a A l -
c o r t a , cuyo l e m a es la r e a c c i ó n s a l u -
dable á b u e n a s c o s t u m b r e s c í v i c a s , y 
€fue ha a n u n c i a d o s u firme propc-sito de 
que s e h'r.ígan por vez p r i m e r a e leccio-
nes l e g í t i m a s ? ¿ L e d e j a r á n s u s a m i g o s 
3 cola hora dores en ese c a m i n o , que le 
l l e v a r í a á l a g lor ia c o n sacr i f i c io de 
O í o s 0 
¿ A f e c t a este p r o b l e m a i n t e r e s e s s u -
premos que j u z g u e n me.jor c o n t i n u a r 
h a í í í a u n f u t u r o i n c i e r t o ^se r é g i m e n 
h i s t ó r co ba jo el c u a l , y á p e s a r suyo , 
l a A r g e n t i n a , es en c i er tos aspec tos l a 
prinit ra. n a c i ó n d e n u e s t r a A m é r i c i a ? 
L o s c a n d i d a t o s se l l a m a n bas.ta. h o y : 
S á e n z P e ñ a , h i j o d^ u n h o m b r e todo 
v i r t u d e s que f u é P r e s i d e n t e y f r a c a -
s ó ; T : n b u m , que ya. h a s ido P r e s i d ^ n -
if y g o b e r n ó c o n é x i t o ; E s t a n i s l a o Z " -
•ba.llos, d e quien se teme que l a e m -
p r e n d a con el B r a s i l ; V i l l a n u e v a , que 
t v n e oro y ro t iege t a l e n t o ; e l P r e s i -
d e n t e del T r i b u n a l S u p r e m o , que v a -
le m u c h o ; A v e l l a n e d a , h e r m a n o d e 
u n e x - p r e s i d e n t e que v a l i ó y s u f r i ó 
í-n alto g r a l o : Q u i r i n o C o s t a , que h a 
s i d o v i c e ; G n c m e s . trran i n é d i t o ; y . . . 
" ¡ e l z o r r o ! " R o c a , que h a y qu ien 
í r e c que no puede porque acaso sea el 
que pued.a m á s . . . 
¡ E l toro e s t á en la. p l a z s ! 
B u e n o s A i r e s . A b r i l 15 de 1909. 
("arios L O Y S E L . 
ACADEMIA DE COMERCIO 
D e p r i m a l » » c lase . D i r e c t o r L u i é B . 
C o r r a l e s . A g u i l a 112. r e l é f o n o ^ O ó l . 
C l a s e s d i a r i a s de 8 a. m. á p. m. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y g a r a n t i z a d a con 
k T í t u l o de T e n e d o r de l i b r o s . S e 
a d m i t e n i n t e r n o s . 
Un d í a en (niines 
U n d í a ó d i a y m e d i o ; pero el me-
dio no se c u e n t a . L l e g a m o s a l l á l's 
n o c h e ; el tren o b a b a su s o m b r a á Iq$ 
l a d o s de l a , v í a ; el faro l — o j o de c í -
c lope que r e b r i l l a b a en su frente . — 
d e s p a r v i i m a b a su luz á lo l a r g o d^l ca -
mino , s a e a n d o d e l mis ter io de la no-
che los postes d i s e m i n a d o s en todo 
el d i cho t r a y e c t o . . . Y l a s o m b r a de 
los postea l e v a n t á b a s e t a m b i é n ; p a -
r e c í a s i m u l a r u n a zancada. , é iba á 
h u n d i r s e en el m a n c h ó n de l a s o m b r a 
d e los c a r r o s , como si f u e r a u n h o m -
•bruco que e s c a p a r a de l a l u z . . . 
C u a n d o l l egamos á G ü i n e s U a m ó ^ 
n o s u n r a p a z u e l o : 
—.¡ C a ' c í h u c i h i t a s ! . . . 
•Se c r e y ó s e g u r a m e n t e .que v i a j á b a -
mos por c u e n t a de l E s t a d o . 
Nos a g r a d a m u c h o G ü i n e s : t i ene 
i m á n : qu ien a l l á v a u n a vez. v u e l v e 
c i e n veces. I ' n a ve?, fu imos nosotros , 
y de?de entonces a n d a m o s p e r e g r i -
n a n d o entre G ü i n e s y la H a b a n a : — 
solo encontrarnos en él dos co;;a.s ieg-
a g r a d a b l e s ; u n a . f o n d a que t r a b a al 
m á s va l i en te , y u n P a s a j e que p a s a el 
p r i m e r d í a . pero que no p a s a m á s por -
q u e t r a b a t a m b i é n a l m á s p i n t a d o . 
E n c a m b i o , t i ene G ü i n e s c i en m i l 
cosáis; que v a l e n u n P o t o s í : t i ene u n a 
i g l e s i a * p a r r o q u i a l m a g n i f i c a , con 
u n l i n d í s i m o p a r q u e ; t i e n e u n P . 
V i e r a s u p e r , co lmo de lo c a r i ñ o s o , de 
lo a tento , de lo f r a n c o ; t i ene u n a l i n -
d a R e v i s t a , r e d a c t a d a p o r h e r m o s a s 
s e ñ o r i t a s , d i r i g i d a por R o s a T r u j i l l o , 
que es t o d a s i m p a t í a é i n t e l i g e n c i a . . . 
P e n s a n d o en estas iSOB&S y o t r a s 
cosas , nos br i l l amos en e l p a r q u e . P a -
s e a b a n por él u n a s r a p a z a s que q u i -
t a b a n el s e n t i d o — s e a r ú n d i r í a Bjl L i -
b e r a l . P a r l a m o s de E l L i b e r a l , que d i -
cen v iene t r e m e n d o , h a b l a n d o de 
n u e s t r o d i a r i o . — t o d o p o r q u e le d i j i -
m o s que s a b i a s u s t a n t i v o , e r a s a v i a . 
P a r l a m o s de c ier to a l c a l d e , a p r e n d i z 
d e p e r i o d i s t a t á p a r l a m o s de otros a s u n -
tos que no i m p o r t a n un pi to á los le.?-
tores . y . . . c á t a t e el d o m i n g o ante la 
p u e r t a . 
E l bu l l c -bu l l e nos p r e o c u p ó : l a s n i -
ñ a s se j u n t a b a n en c o r r i l l o s ; los p c -
I q u e ñ o s se c o l a b a n en el t emplo , y loa 
ibomibres lo m i r a b a n de r e o j o . ¿ Q u é 
p a s a b a en el l u g a r ? 
•Pasaba C|uc e r a a q u e l e l d í a i n d i c a -
do p a r a c e r r a r l a s f i es tas de l a s flo-
r e s ; p a s a b a que el P . T i e r a . qu? tr 
t á n d o s e de funcioner, rel igiopae t ir ; 
c a s a p o r l a v e n t a n a , q u e r í a que. l a 
t i m a de M a y o d e j a r a u n hondo r e e m í 
d o ; y p a s a b a que las H i j a s 'e ^fa r* 
que a l l í r i g e n el colegio de l a C a r i d U f 
p r e p a r a b a n en l a i g l e s i a parroquia l 
u n acto suntuoso y re"g io . . . 
A s í ps taba el a l t a r que e r a u n he 
c h i z o : — t o d o el mes h a b í a estado kT 
cho u n a j o y a , porque, d u r a n t e el m-a 
todo, h a b í a n s e s u c e d i d o l a s fiestas ' 
l a s f lores de Mtaría . y h a b í a , hab lado 
P. V i e r a de l a a r m o n í a ex i s tente entre 
la B i b l i a y l a c i e n c i a , entre l a cien-
c ia y la fe. p a r a c o n f u s i ó n de ciertos 
Teo f tas tos q u e s o j u z g a n u n o s sabios 
eapaces de m a t a r l a r e l i g i ó n p o m u e [«. 
y e r o n tres ó c u a t r o p á g i n a s de B ü < ¿ 
n e r ( á quien h o y l l a m a n l n f d ¿ 
m i s m o s m a t e r i a l i s t a s ) de Jaco l l i . i t 
( r i d i c u l i z a d o h o y por todos los orien! 
ta l i s t a s ) y de O r a p e r . á qu ien acusa! 
ba don J u a n V a l e r a de r a m p l ó n y d é 
ignorainte s u p i n o . . . T o d o el mes ha. 
b í a es tado e l d icho a l t a r c o n v e r t i d o en 
u n a j o y a • pero el d o m i n g o p a r e c í a un 
e n c a n t o . 
E n t r a r o n en la I g l e s i a las h e r m a n a s 
s e g u i d a s de las n i ñ a s d e l C o l e g i o que 
son h i j a s de M a r í a : r e c o g i m o s sug 
n o m b r e s , y son es tos : 
S e ñ o r i t a s R o s a H e r n á n d e z , B l a n c a 
A i v a r e z , C r i s t i n a F e r m á n d e z . I sabe l 
F r a g a . E s t r e l l a S á n c h e z . A n a L u i s a 
H e r n á n d o / : . A m p a r o F e r n á n d e z . M a -
tó T e r e s n G a r c í a , L u c r e c i a H e r n á n -
dc?:. "Ramona V a l l e . J u a n a de L . P i -
ñ e i r o . M a r í a R o n d e l l . A n a G o n z á l e z 
A idé la íBá é I s o l i n a D i á z ; M a g d a l e n a 
C i U Z ; I s a b e l G o n z á l e z . E u g e n i a A i v a -
rez, A m e l i a , CJoniah'a y Rotoita S e n t í 
A d e l a i r a y T V m a s a L ó p e z . E s t e l a A l ' 
v a r e z . M a r í a A m e l i a Bení f jpz , Mer ic ie 
M a n i ó . B e h r m i n a G a r c í a . O t e r s i a 
T ' r u e l a . M e r c e d e s F e , r n á n d e z , O r t e n -
s i a T r u j i l l o , F l o r a M o l i n a , A m p a r o y 
M e r o c d e á B e t a n c o u r t . A m p a r o S á n -
chez . J u a n a M a r í a A n d r a d e , J u a n a 
G a r c í a , y A m p a r o M o r o . . . 
; F a l t a a l g u n a ? L o i g n o r a m o s ; pe-
r o si a l g u n a a l t a , h a b r á p e r d ó n . . . 
C o n ¡ a s H i j a s d0 M a r í a entraban 
v a r i a s n i ñ i t a s como de c u a t r o á seis 
a ñ o s : ¡iban v e s t i d a s de á n g e l e s : lo 
e r a n . 
F n el a l t a r a p a r e c í a l a V i r g e n ro* 
d^ada de flores y de n u b e s ; y e r a un 
a l u v i ó n df l u z el que e n v o l v í a el a l -
f a r . . . 
( L a gente se a t r o p e t l a b a por pene-
t r a r en el templo . 
• S u b i ó el P . V i e r a a] p u l p i t o ; y fuá 
s u l ema é s t e , f e c u n d í s i m o : — " P l o r e -
te, f lores , q u a s i l i l i u m " Y si s iem-
p r e e n sus d i s c u r s o s sabe h a l l a r e l P . 
V i e r a l a n o t a p r o f u n d a y v i v a , conmo-
v e d o r a y b r i l l a n t e < y s i s i e m p r e en sus 
p a l a b r a s bfly u n c i ó n y h a y e locuenc ia , 
n a n e a h a l l ó nota má^- h o n d a n i p a l a -
b r a s m á s h e r m o s a s que l a s de ese dis-
c u r s o de las f lores , d i r i g i d o á las h i -
j a s de M a r í a que son f lores t a m b i é n 
y t a m b i é n l i r ios ab i e r to s a l h a l a g o d 4 
a m o r y á la g r a c i a de J e s ú s . E n 
a q u e l l a m u l t i t u d v e í a n s e re f l e jados 
todos aque l lo s aife.ctos que. i n s p i r a b a n 
•su di^r-urso: y e r a u n a s v e r e s l a i m -
p r e s i ó n i n t e n s a l a que h a c í a palirle-
cer , y e r a o tras l a t e r n u r a inde f in ib le 
la que l l e n a b a de l á g r i m a s los ojos. 
Y d e s p u é s , 'ba jó l a V i r g e n del a l t a r 
g r a c i a s á un i n g e n i o s í s i m o a p a r a t o ; 
l a s n i ñ a s v e s t i d a s de á n g e l e s l a cerca-
b a n ; u n a - o n d a de luz e l é c t r i c a l a en-
v o l v i ó . . . C o l o c ó s e cu otro l i t a r , en 
m e d i o de \ R S . n i ñ i t a s , y a l l í l a o f r e c í ? - ! 
r o n f lores , y l a d e d i c a r o n versos y la 
d i r i g i e r o n c a n t o s . . . 
E l e s p e c t á c u l o e r a c o n m o v e d o r . . . 
L a m u l t i t u d q u e l l e n a b a el t e m p l o to-
do, supo lo que era s e n t i r ; s u p o lo que 
de t l i e r n o y amoroso h a y en nues tra 
r e l i g i ó n 
HANUEL m m GARCIA 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o b a d o d e la E m p r e s a Uíar io dé 
/« Marina. 
C U B A 3 9 , a l t o » . 
DOCTOR M. MARTINEZ AVÁLOS 
M E D I C O CIRUJANO. Maloja 26. altos. Con-
sultas de 12 é. 2. Oratls á. los pobres, los lu-
nes y viernes. Teléfono 1573. 
**** 2t-<My. 
r - I l o l S e i i x i 
publ. — aufpuas — sajcors 
Curación»» rtptd&s por s is tema» moatrnl-
slraos. 
Jc««» Marta 91. Dr la • 1 
i * ™ IMy 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regrosó de Europa j resfcablesido de 
tas males, se ofrece de nnevo á sos clieato?, 
de ana & eaatro todos loe días menOT loi 
D O M I N G O S e n 
C254 
P r a d o 3 4 % . 
15«-f) U 
D E . F R A N C I S O * } I . D E V B L A 3 Ü 9 
EníermedarJes «iel Corazftri, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s l f l l t t ioas . -Consul-
tas de 12 a 2.—Días «estivos, da 13 & 1.— 
Trocadero 14. — T e l í í o n o 45». 
C . 147« i M y . 
DR. H. ALYARIZ I R T i S 
ENFEKÍHBDAPJB6 D E La G A R G i J f r j k 
N A R I Z T OIDOS 
Consultan de 1 ft J : Consulado 11* 
C . 1500 IMy. 
D r . C . E . F i n l a v 
e:«p*«lall»ta «a «afermedade» de le» «Ja» 
-r ¿0 n J 
Amistad BJlm*/o 94. —Teléf 10 Hut. 
Ceaeultas de 1 «, 4. 
C. 1480 IMy. 
DR. CALVEZ GÜILIEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y Pítprll idad. — Habana número 49. 
C . 15«T iMy. 
Dr . K . (Jhomat. 
^fataaHento especial d« Sífilis y eater-
e^dadec Tentreas. —Curación rAplda. C»m~ 
e-ltae d« I J I . I . — Teléfono t»A 
u r o o R t m . a <aMM>. 
C . 1479 jMy 
P í i a y o Barcia y U i ü m Notam M M i c i . 
P^afo teia y Orat^; F e r r a r i tim l i ; 
CUBA 50. 
D» • á i ; a. 
C . 14»8 
Telé fono 3153. 
as. y de ; & i p. m. 
IMy. 
DR. ENRIQUE PERBOMO 
= - -— r —— Í^Il { Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
Tranqui l ino Frasquierl ^ ^ ^ r i r . ^ t 2i':- ^ 
C 1477 i M» 
? n W * n i f*r n Mm, r'amlnn. • 1 . , ~ * 
Incenlrro rir Caminos. Canales y Pnertc» 
Ofrece sus servicios al público "para redac-
ní-n de proyecíop de explanaciones, estable-
oimiento de vías, acueduetcs. canalizacio-
«e« aprovArhamlentos hidráulico*, muel le», 
tinirlados. fundaciones, obras de cen)ento ar-
mado alcantarillados, etc. y ejecución 4c 
!«s citadas obras. Informaran Lúe 97. H a -
bana . 
A M s ? » 
D r . A T > O T . F O R E Y E S 
E n remeda rir» 4 « | F.atAmaan 
é Iat«atla*a exeloalvaateafe: 
Froeedínaiento del profesor Harem del 
Pr»pl t» l de San Antonio de París, y por el 
ap.ilfsls de la orina, sangre y micro»c«piee. 
Consultas de 1 t 3 de la tarde. — Lampa-
ril la. 74. altos. — Teléfono 874. 
C MM IMy. 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
E.'tudlo: Edificio de la Lonja. Oeparlamentc 
101. Teléfono 529—Domicilio. Ancha del Ñ o r . 
te 221. Teléfono 1.174. 
C 18*3 IMy. 
Dr. J. Santos Fernández 
O C T l TSTA 
Consultas »n Prado 106. 
AI lado del D I A R I O P E LA MARINA. 
r 14»4 ll!¿Y ^ 
™ v 9 . G. DÜPL13S8IS Doctor Manuel Delfín rttrerter de la Casa de ^alad 
de la Aaoeiacléa Caaflrta 
C1RUJIA G E N E R A L 
Conaultay diarias de 1 A S 
KtC Nieo l t» número 3. Teléfono l l j r 
C . HS1 IMy. 
" D R . J U A N P A B L O G A R C Í A " ) 
* v n r r m l i - t a e n l a s v í a s u r i n A r i a s 
Conaultaa Loa I I «r 1S 4 «. 
~ E A M i U Ü G Á B R E Ü l ' 
ABOGADO T NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
GalUao 79. Teléfoaa 1M4 
De 9 ft I P. M . 
Marcas de f&brlca. — Patente» de Invenclda 
Enci lab epokea. 
C . 482 NMy. 
Médico de IVtCoa 
Censultaa de 12 A 3. — Chacón 31. esquina 
A Aguacate. — Teléfono 910. 
G U A N G A D E N T A L 
CONGOROiA 3 3 E S r U I N A A SAN N I C O L A S 
Montada A la altura de sus similares que 
«xi t ten en los países más adelantados y tra-
bajos grarantiiados con los materiales d« 
los reputados fabricantes S, S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de lo» Trahajo» 
ApUcar ión de cauterios. . . | O.líO 
Una e x t r a c c i ó n . . . . . . " O-oO 
Una id. pin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza . " 1" so 
Una empastadura " Í . 0 0 
U n a Id. porcelana " 1.50 
U n diente espiga. 3 .00 
Oriftcaciones desde $1 .60 á , " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 kls . . " 4^24 
Una dentadura de 1 á 3 pzis . " 3 00 
Una id. de 4 á 6 Id . . . . " 5 00 
Una I d . de T á 10 i d . . . . " s r>o 
Una id. de 11 á 14 I d . . .' . "12 00 
pi^a* pUente5 er, 0rc' á r**6* de 4.24 por 
Esta casa cuenta con aparktos para efec-
tuar los trabajos de noche » !a perfeoc;^ 
Av^o A los forastero, que sa t e r m i n a r á Sui 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 A 10 
de 12 A 3 y de •« y media A I y media 
C- i:'0* • IMy. 
ABOGADO V GOTARIO 
Bababb 8», entre Obispa y OhrapfR. T e l é f e . 
no 7P0. — Habana 
P c í i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Abalar «L B«»co UapadoL, p n a d p a L 
TalMoao ttlC 
C. USE 52-lAb. 
IS 
D I A . B U E A Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
D r . M. V I E T A . H o m e ó p a t a . Especialista 
en las enfermedades" del eetómajro, intesti-
nos é 2nfrpo.tencia. Xo visita. Cada consulta 
un peso. Obrapla 57 de 2 á 3. Puede consul-
tarle por Correo. 
69V3 2«-2TMv. 
J E S U S M A R Í A B A R R A Q U E 
Laboratorl» BavtcrlolAsrlco de la Créale» 
Médico-Q,nlr*riflp« de la Habana 
FvndHdo en 1W7 
^c p<«ctfcan nadUni» de urlaa. eapntoa, 
»a«srr«. leche, vlaa, ete.« etc. Prado 1*5. 
" M . J O S E A , F R E S N O ' 
Catedrático por oposlcldn dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nú ir . 1.—Consultas de 1 4 S. 
GALTANO 50. T E L E F O N O 113» 
C . UPO IMy. 
2292 
ABOGADO 
A>íA PGCTLA XI 
1&Í-19F. 
S. (rancio Bello y A rango 
A - B O O , A U O , 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de ios nervíoo 
Consultas «n Belascoaín 105V4 próxlmd 
A Reina de 12 á 2. — Teléfono lSt>. 
C MIÍ3 iMy 
4701 iSm-UAb. 
I 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d e s 
C I RUJA NO - D E N T I S T A 
Aguila 71. esquina A San Rafael, alto» 
T E L E F O N O 1338 
C . 148S IMy. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Consulta» de 1 A 2. Neptuno ntliaero 
mVé?-3l.T.e,éf0nO GrStS« - ^ " ü n » , " , 
C . 15C7 
PÜIEf Y BÜSTAMANTE I ™ I 
» a r o é intestinos segUn el procedinilenlo 1 
de los profeaores doctorea Hayam y W l - t e r 
de Parí» por el anAllsla del Juco gAsTico 
CONSULTAS D E 1 A 3. ViLLVO 7» b a j ^ 
V i a s n r i i m r i a s , s í f i l i » . v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m etitos e s p e c i a -
les. D e 1 2 á 3 . E n f e r m e d a f t e s d e S e -
fioras. D e 2 á 4 . A g u i * r 1 2 6 . 
c . u n iMy. 
BE. HEENANBO SE&ÜÍ 
CATKDRATTOO D E TA U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS T GARSANTA 
N A R I Z Y oiDOd 
Neptuno 103 de 12 A 2 todos los Jfaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
•n el Hospital Mercedt'!. lunes, miérco les y 
viernes á las 7 de la mañana 
r _ _ _ _ IMy. 
L A B d R A T O U l O 
c U x r c o q r í i f i r o 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T K L A N . 101 
e n t r e M u r a l l a .r T t e . K e v . 
Se practican a n l l l s i s de orines, es-
putop. pangre. leche, vinos, l icores; aguas 
abonos. ralnerHes. materias grasas, & 
Se h a r é n polarizaciones de a z ú c a r e s . Te^ 
l é f o n o n ú m e r o 9 2 S . 
, C IMv. 
D r . J o a q u í n F e r n á n d e z S i l v a 
C I R f . I A NO. D E N T I S T A - O E N T A L - P t - R O E O X 
De S A 11 y de 1 A B p. m. Villegas nú-
mero o,, altos, entre Obispo y Obrapla. 
2$-lSMv. 
T E L E F O N O 70: 
H A B A N A . 7 3 
1501 IMy. 
D R C ' O I T Z A L O A R 0 3 T S 5 U I 
Médico de la Cana de 
Beaefleenda y Maternidad. 
Especialista en la? enfermedades do lo» 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas do 12 A 2. 
A G U I A R 108%, T E L E F O N O 324. 
C . 14SÍ» IMv. 
C L I N I C A G U 1 R A L 
ExcluslvRm>nte ppra operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entra San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1334. 
C . 14f;7 ' IMy. 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a general . C o n s o l t as de 12 á 3 
X j i X j a s 1 0 . 
B R . J O SE A R T U R O FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas p r o t é s i c a s . Frimaf 
dentista de las As<K;iacione« de Re] órteri 
y de la Prensa. Consullas de 8 á 11 a. tn. y 
de 13 A 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajo». 
Telefono 3137. Habana. 
634" v 2«-14My. 
Enfermedades de los trópicos y de lo» nl-
fios. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles, Viernes y SAbados, de 3 
á. 5. E n San Ignacio 53; Martas y Jusves. de 
2 A 5. Telé fono 1954. 
4725 78-1 l A b . _ 
D O r T O n .TTAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas . Enfermeda-
dofl dt; las Seforas y Niftos. Consultas gratt» 
para los pobree, do 9 A 11 a . m. Consultat 
parttrii'flres: de 1 A-3 p. m. 
fian Migruel 130. B . Telé fono 239. 
C . 1478 » ' _ 
Dr. Alíredo G. Domíngaez 
De la.-» Valvernldades de la Habana y NetT 
York P'»sf Gr:»daafe. 
Esp^r-alista de Piel del Dispensario "T»-
mavo". Enf ennedadep de la Piel. Sangre y 
STfllis. T-.atanilento de la rífllis por inyeccio-
nes. sin dolor, garantizar Jo la curación. 
Martes, jueves y sábados , de 1 á S p. ro-
Empedrado 34. cuartos )3-14. Ediflcio de Bi 
Iriie", alto*. Teléfono 9827. 
C . 14?5 IMy. 
C . 1499 l l t y . 
D O C T O R S O U Z A 
( trujano del Hospital numero 1. 
flroiano del Rospftnl de Fímerjcenelaa 
Consultas de 12 á 3. San Líi iaro 225 
6-24» 26-l?My. 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
S A N A T O R I O " C U B A " t 
Casa de >«lud. — Infanta 37, Teléfono « 2 t 
HABANA . 
Habitaciones confortabias y dletA» »»1 ^ 
vel de todas las '.'ortunaa. ^v 
DOCTOR Ü E H O G ü i r 
Consultas 3r elección de lenter, de 12 * *• 
ACrriI-A 9«. — Telé fono 1743. 
6438 S2-14My _ 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a ¡ D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
rirrt. no <e1 Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Parios, y i'.iu.-.la en general. Consulta* de 
1 á 8, Empedrado 50. Teléfono 335. 
C - T^'» IMy. 
D R . E R A 5 T U S W I L S O N 
D E N T I S T A 
A G U I A R 76. E n t r r O'Rellly y San .Tuan 
de Dios. 5834 ' 26-4My. 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postiza», 
puentes y coronas de oro. Aguila 11*; 
C . 1660 IMy-
DOCTOR ALBALáDEJO 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 1- * L 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l » J ^ 1 , 
c ir,i2 
ABOGADOS 
D r " P a l a r i n ANALISIS »e ORINES • • • €Mt I C J L V / | V # • Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoti 
San Ignacio 46, pral . 
C 1503 Tel . 81). de l & 4. 
I M y . 
Enfermedades de Sefloraa. — Vías Urina,-
í5*» — CtruJIa en general.—Conaultaa da I I 
* - — Sau LAaaro 246. -— Telfitoco 1343. 
Gvvtla « loa so^rM. 
c . 149J iaiy. . 
t rio V ldOsoia 
Un aBAltaia completo, intcroscfiptfo 
7 autaitco, DO.*! pusÓS. 
fmwnyomtrlu ff. ea«r« Mamila j reales tr Re-» 
C . H I 6 AMy. 
D r . R . C Ü I R A L 
OCULIST k 
Consultas para pobres J l al mes U «M^ 
crlpcldn. Horas de 12 A 2. Consultas pa-fX 
culares de 2 y media 4 4 y media. ^zZiL, 
<iue 73. entre San Rafael y »an José . '•mt 
fono i s?^ fono 1334. 
C . Ui6 lMT> J 
DÍABIO D E LA. MARINA—EdiciÓD áe la mañana.—.Tnjno 2 de 
D E P R O V I N C I A S 
BB SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Existen varios motivos para creer 
presente en este año una buena 
temporal uo solo por la gran refor-
ia qUe el doctor Romaguera ha lie-
"ho en los baños Minera-ftle-dicinalcs, 
* ie existen en este pueblo á su cargo, 
siuo también porque el señoñr José 
Cortés Pruneda, dueño del hotel ' L a 
^ a r e ñ a , " ha puesto un tren de gua-
duas con el fin de que sus huéspedes 
puedan tomar combinación con una 
guajua flue adem^s las cíe cos' 
lumbre, irá á las 8 p. m. al Cotorro á 
recoger didhos pasajeros. 
rram-bién saldrá una guagua de 
Santa María a las 7 a. m. para los 
(Juatro Caminlos de la Habana, y re-
gpeáará á las 4 p. m. 
Se han rebajado los precios á áiaz 
centavos desde Santa María hasta el 
Cotorro y á 30 centavos hasta los Cua-
dro Caminos de la Habana. 
E l tren de guaguas de José Corte, 
empezará k prestar sus servicios el 1 
de Junio de 1909. 
Î os vecinos de Santa María le da-
mos la más sincera despedida á nues-
tro estimado amigo Juan Antonio JTe-
rrari, que el lunes 31 se retiró para i a 
Habana á ingresar en la artillería. Le 
de-seamos muchas felicidades y prospe-
ridad. 
Salvador González. 
M A T A N Z A S 
DE J0VELLÁN0S 
Mayo 31. 
La situación actual de este progre-
nsta pueblo e.̂  en extremo halagüe-
ña : no otra cosa indica el movimien-
-to que se observa en el comercio y la 
animación de los habitantes. 
Los pesimistas podrán decir lo que 
mejor los venga en ganas; pero lo 
cierto es, que aquí, como en otros lu-
gares de la República, existe una gran 
confianza en el porvenir de nuestro 
país. Hoy. precisamente, me decía un 
comerciante—"la cosa marcha admi-
rablemente ; yo creo que el Gobier-
no del general Gómez ha asegurado 
la estabilidad de la República." 
Con extraordinaria alegría hánse 
celebrado, durante el día de ayer, las 
fiestas popularos organizadas por ol 
querido y simpático Alcalde Panchi-
to González y por el activo Secreta-
rio don Manuel Aragón. 
E l pueblo se divirtió cordialraente. 
dando pruebas de sensatez y patrio-
tismo. 
E l baile en " E l Liceo" resultó sun-
tuoso: allí se dieron cita las más dis-
tinguidas damas do esta culta socie-
dad y se bailó hasta la madrugada. 
E n el teatrico "Edén-Salón." ac-
túa la graciosa y afamada coupletis-
ta Lola Ricarte. tan conocida del pú-
blico habanero; ella ha sido aplau-
dida aquí, lo mismo que en todos los 
"teatros" donde ha hecho su presen-
tación, logrando captarse las simpa-
tías del "respetable," 
• Es Lola- Ricarte una artista de fi-
nos mochiles, que sabe gustar sin ne-
cesidad do recurrir á la exageración: 
y sus trabajos pueden ser presencia-
dos por las familias, sin escrúpulos. 
Oscar Pumariega. 
O R I B M T b 
DE HOLGUIN 
28 de Mayo de 1909. 
L a enfermedad que durante un mes 
aquejó á uno de mis hijos y la esca-
sez de noticias de actualidad que co-
municar al DIARIO, intorrumpió mis 
h a b i t u a 1 es c or resp on d en c i a s. 
Pero no Jo entomlieron así algunas 
buenas almas de e«te pueblo, que atri-
buyeron mi silencio á no sor corres-
ponsal de este periódico, llegando á 
decir una de esâ s buenas almas que, 
como resultado de mi campaña contra 
las bailarinas, y gracias á la influen-
¡orá que ese buen señor "tenía con don 
Nicolás." ibahía conseguido mi sepa-
ración del cargo. 
Hace unois días hablaban de mí en 
un cafó varías personas, y una de ellas 
desahogaba su 'bilis contra mis cscri-
•tos, para defender los espectáculos in-
morales que nuestro Alcalde, en nn 
momento de inspiración que todo el 
mundo le aplaudió, suspendió en este 
pueblo, con beneplácito de las fami-
lias honestas. 
Y como á pesar del tiempo transcu-
rrido desde la supresión, de las baila-
rinas, todavía continúan algunos in-
transigentes defendiendo á essas artis-
tas, bueno será que yo recuerde á ese 
señor á quien aludo, la noche en que 
dos señoritas de esta localidad se re-
tiraban de un baile que se celebraba 
•en el Liceo, á la una de ¡la noche, y 
que al pasar por el cine donde la Be-
lla Carmela hacía las delicias del pú-
blico en una- cuarta tanda, salieron 
osas dos señoritas, que se habían de-
tenido en la puerta, escandalizadas, y 
un empleado del cine les -dijo que se 
fuespn. 
Lo mismo que yo escribí siempre 
contra las bailarinas escribieron siem-
pre los demás reda-ctores y correspon-
sales del ¡DIARIO, que punca han he-
cho reseñas de las Chelitos que andan 
por los pueblos del interior 'envene-
nando las costumbres de .sus h'abitan-
tes y sembrando mucha zizaña en los 
matrimonios. 
T's necio, pues, que ese señor se do 
el tono de una influenciia que sólo sir-
ve on época d-e elecciones, ni que ame-1 
nace con pedir mi cesantía. Si liono 
el valor de decírmelo en persona en 
vez de andar por las mesas de los ca-
fés con cuentos y patrañas, tenga la 
seguridad que estoy dispuesto á re-
nunciar en ̂ beneficio suyo el dest ino 
que desempeño, porque, aunque con 
trabajos, p̂uedo asegurarle que ni yo 
ni mis hijos so morirían de hambre. 
Como puede verse, todavía están 
dando juego las diez y ocho bailari-
nas y se pretende pedir responsabili-
dades al Alcalde por haber prohibido 
esos espectáculos. 
He recibido una carta firmada por 
varios suscriptores del DIARIO, en 
que me ruegan solicite del redactor de 
la sección "Preguntas y Respuestas" 
ó del señor Juan Corzo, la explicación 
de los signos empleados en los juegos 
de ajedrez, para, poder seguir en to-
das sus fases Jos desafíos entre el 
campeón cubano y el derrotado de los 
Estados Unidos.. 
Traslado el ruego á los referidos re-
dactores, por si tienen gusto y tiem-
po para complacer á los suscriptores 
aficionados al ajedrez. 
N. Valdés Pita. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Mayo 30. 
Por más que como dijo el poeta to-
do es según el color del cristal con 
que se mira, hemos examinado la si-
tuación actual con cristales de todos 
los colores del iris y por cualquiera 
de ellos la vemos mala, malísima. Yo 
no soy pesimista ni mucho, menos; al 
contrario, me inclino mucho más al 
optimismo porque es más grato es-
perar que desesperar. 
No concibo que en im país como és-
te en el que la Providencia ha de-
rramado á manos llenas sus más pre-
ciados dones, donde pisa oro en sus 
encumbrados montes, donde los in-
mensos campos de caña; elaboran el 
precioso jugo sacarino que la indus-
tria humana convierte también en oro, 
se enseñoree la miseria, se sufran pri-
vaciones, se vean sin pan gran núme-
ro de familias, sin trabajo .muchos 
hombres y sin hogar no pocos des-
graciados. Hnsla hace poco tiempo 
Santiago de Cuba era una excepción 
de la cual nos .'uvanociamos. E l pro-
greso había tomado un impulso ex-
traordinario. La población aumenta-
ba considerablemente al extremo de 
no haber casas suficientes para alber-
gar el exceso creciente ¡ y de momen-
to el aspecto de la ciudad cambia por 
completo. Los trabajos de construc-
ción se paralizan. Ims casas se vacían 
i centenares y las iamilias van redu-
ciendo sus prosupnrstos doniésl icos á 
la última expresión, los ricos se em-
pobrecen y los pobres no saben ya 
dónde meterse. L a plazuela del Mer-
cado, que era una de las más surtidas 
de la Isla, se ve desierta porque todos 
los días se cierran casillas y no hay 
qué vender ni qué comprar. ¿Hasta 
cuándo ha do perdurar esta tremenda 
crisis? ¿A qué obedece? Nadie lo sa-
be i'onme las cosechas han sido bue-
nas y abundantes, el precio del azúeai-
nada ruinoso y nadie podría imagi-
nar que surgiera de improviso una si-
tuación tan calamitosa é insostenible. 
montañas hasta hoy solitarias é im-
productivas, se verán pobladas de mi-
neros y cruzadas de vías férreas para 
el arrastre del mineral y la primera 
ciudad de la Isla ya casi abandona-
da, renacerá á nueva vida saliendo 
felizmente do su aislamiento. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Hemos tenido la honra de recibir 
la visita del señor Secretario de Jus-
ticia que sólo permaneció algunas^ ho-
ras en la ciudad siendo obsequiado 
con un banquete en el hotel Venus. 
La Compañía de María Guerrero y 
su esposo, después de proporcionar-
nos las noches de arte verdadero, nos 
han dejado con la miel en los labios y 
á estas fechas estarán ya regocijan-
do á los habitantes de Guatemala. Por 
más que la empresa no perdió dinero 
en Santiago, pues, á pesar de la mala 
situación económica las familias prin-
cipales dando una prueba de cultu-
ra y do buen gusto, asistieron á to-
das las funciones y prodigaron entu-
siastas aplausos á tan insignes artis-
tas. Nuestros teatros se cerraron por 
algún tiempo por cuestión de econo-
mía y tendremos que contentarnos 
con el cinematógrafo grátis que nos 
ofrece la empresa del tranvía en Vis-
ta Alegre. 
Baracoa y Ñipe y Mayarí. están de 
enhorabuena abrigando la esperanza 
de un risueño y próspero porvenir. No 
importa que los cocales estén enfer-
mos y que los guineos no prosperen y 
sufran-la competencia de otros cen-
tros productores, las ricas minas de 
hierro, las mejores del mundo, según 
la opinión de los ingenieros, están allí 
para hacer poderosos aquellos pue-
blos. Muy pronto aquellas enhiestas 
CRONIGAJÜOIGIAL 
S B Ñ A1 - A ük i IE N T DS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación por infracción 
de ley. imerpui slo en autos de mayor 
•cuantía segfuiclo por la sociedad de 
•Juan González y Uno. y otro contra 
Difgo üalderín. Administrador judi-
cial de la testamentaría de Manuel 
Alv;irez é intestado de Felipe J . Cres-
po, sobre nulidad de aclu'aciones.— 
Ponente. Sr. Ortiz.—Fiscal. Sr. Tra-
vieso.—Letrados. Sres. Lámar y Cha-
pie. 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala priim-ra. 
Juzgado del Este. 
Contra Felipe González, por aten-
tado. Ponente, el Presidente. Fiscal, 
Castellanos. Defensor. Mármol. Juz-
gado del Centro. 
Contra Kélix Valdés. por rapto. Po-
nente. Azcárate. Fiscal, Castellanos. 
Defensor Díaz. 
• Sala segundia. 
Juzgado de San Antonio. 
Contra Federico Herrera, por lesio-
nes. Ponente, Echarte. Fiscal, Bení-
tez. Defensor. Jorrín. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Angel Torres Ba.save. por 
robo. Ponente. Lauda. Fiscal, Caste-
llanos. Defensor, Vieites. 
Las Grantillas difieren totalmente 
de la infinidad de preparados cuyo 
único efecto es calmar 6 amortiguar 
los dolores (y esto cuando mucho), y 
crear la peligrosa ilusión de que cu-
ran, siendo la realidad que rekirdan ó 
contrarían la curación que se necesi-
ta y se espera. Las Q-rantillas curan 
por grados y con seguridad. Los ma-
tadolor y los calmantes de que se trata 
son en su inmensa mayoría substan-
cias alcohólicas ó minerajes, irritan-
tes unas, enervantes otras é inconve-
nientes todas- por obvias razones, con-
tra cuyo uso jamás nos cansaremos de 
predicar á los cuatro vientos. 
L a Opinión de un 
S a b i o M é d i c o . 
"La Emulnón ae Scott 
oí sin duda la mejer y an 
mi larga práctic». la he ve-
:i?.í?o usar.tio con los rnáa 
briUantes rosultatóos, por 
cuya x'aaón Iz. recomien-
do á. cuantas pereona» 
vienen denác mi en bu|:ca 
de aalud y muy eípecinl-
mente á. loa tuberculoBOB 
y enfermos cFeci-idos de 
íaj viac re a pii citorias en 
general. 
"Esta medicina, no solo 
es segura en su aplicación 
ainó de absoluta confian-
za, sabiendo que no 
contiene aubnlancias que 
perjudicancemo el guaya-
col y la creosota."—\)R. 
JOSÉ HERNANDEZ, San 
Miguel de Allende, Gto. 
N o o lv idar los conss-
j o s d e l s a b i o D r . 
H e r n á n d e z y cuando 
h a y a que c o m - ^ Q L ^ 
p r a r E m u l s i ó n , 
p í d a s e s i empre 
E m u l s i ó n d e 
S c o t t L e g i t i m a . 
SCOTT Ce BOWpí? 
Químico. NUEVA YOP.K «»•»» 
marca. 
m ^ ^ z 
ea lecíti-
raa sin 
V a p o r e s d e m w e s i a . 
L í n e a IAovíI N o r t e A l e m á n 
(NORDDEÜTSCHER L10Y0, BREMEN) 
El vapor correo de hélices y de 6,000 tonela-
das 
W I T T E K I N D 
saldrá FIJAMENTE el 3 de Junio, á las cua-
tro de la tarde y directo psra 
- y 
Admite pasajeros en su cómodo 
entrepuente. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Coruña ípíiS.íK) oro americano, in-
ehiso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles. 
Para más detalles é informes, dirighae á 
Bus consÍErnatarios: -Ht 
SCHWAB & TILLMANN, HABANA. 
San iKiiacio 78, i frente á la Plaza Vieja) 
^ c ^8 8-25 My 
V A P O R E S C O M E O S 
A 37 T 23 € 35B 
A N T O N I O L O P E Z Y C 
EL VAPOR " 
fieina M a r í a Cr is t ina 
Capitán FernAadea 
saldrá para 
VERACRUZ y TAMPICO 
j,utrdto.,te Carga y Pasa^ros para dicho 
hita* lal'1^63 * \ PasaJe serftn expedidos «ta las diez del día de salida. 
Co^L Í̂iztÍs de carSa se Armarán por el 'equ í^tarl° antes de correrlas, sin cuyo qu.íito serán nulas. 
«»Hc£ Car,ra á b0rd0 ba',ta el dia do la 
El vapor -~ 
BUENOS A I R E S 
capitán Aldamiz 
Mn'il-^ para Pl ERTO "Woi¥> COLON. LlÍ? t í ' r l R AZAO. PUERTO CABkJ *OVr¿A ?.L^IRA' CAKUFANO, TRINIDAD, u->Ct, SAX j ! AX DE PUERTO RICO, 
fcanta Cruz de TeneriA', 
•Obr» i o j CAdl» y Barcelona 
VniriLi ~ de Janio ft la8 cuatro de la tarde 11o-
Ad « correspondencia pública. 
Ua « ve Pasajeros para Puerto i.linón. Co, 
• "•bonilla. Curasao, 
v car_ Puerto Cabello y La Guaira 
5o« 5enera1, incluso tabaco, para todoa 
i-paro ^08 de 8U 'tinerar'0 V del Pacídco 
Pe •vracaibo con trasl)ordo en .Curazao, 
bastare?,°en ^ documentos de embarqua 
de MHda.1' 5 ^ ^ b0rd0 ba8U el ^ vapor 




„ CORüÑA Y SANTANDER 
•̂ndoi Jumo á las cuatro de la tarde lle-
A Correspoadencia pública. 
b̂ai!!'10 Pasajeros y carga general. Incluso Para dichos puertos 
*ete c' re a-íücar. café y cacao en partidas a 
1 'ío ou y con conocimiento directo para 
, Lo» bm Bllbao >' Pasajes, 
^ta i,1'0*" do pasaje sólo eer&n expedidos 
Laa n?1,(1oce dcl día de salida. 
I ^Oslena! 8 de carga de firmarán por el 
é ûIíh. ario antes de cerrarlas sin cuyo 
[ U c«° *er6n ""las. 
U cor 56 "cibe hasta el día (Je salida, 
^miní-. 9Pondencia sójo se admite en U 
"'"traclón de Correoa. 
. PRECIOS D E P A S A J E . 
tD l ^ t e íesíe $141-00 Cv.en ajelante 
: ¿a... ,.120-63 í<t 
,:|prefersiit8 . " . M id." 
,!ua'lWíiiaria J2-93 l i . 
Eebaja eu pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
Nota.—Esta Compafiía tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vanores. 
Llamamos la,atención de los señores pasaje-
ros, hacia el artículo 11 del Regamento de 
patajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de equipajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto do destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas del Sr. GONZALEZ para 
llevar c! pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos pláta por cada 
baúl (> bulto de equipaje. El equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, feche 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1224 78-tAb. 
CoíDíaple Genérale Trasatlantips 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L OOBIEKNO FRA1ÍOES 
L A N A V A R í v E 
Capitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá, directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio, á las i de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
En 1» clase desde $141.00 O . en adel. 
En 2^ clase 120.60 
En Preferente 80.40 
En 3^ Ordinaria 32.90 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precias convencionales para cama-
rotes de Injo. 
¿ a f ^ i S i t " * t Pasajeros para dlobo. puer-rm.^ v V / l s°lalme"te Para el resto «u-ropa y ia América del Sur. 
13 v JeJeCnblrf ^^amente los días 15 y 14 en ol Muelle de Caballería 
«¿?í .?ÍI l^a .d€ tablico8 y oicaduri deberán enviarse precisamente amarrado» y lellado. 
l i n e a I e j a n a r i a s 
E l hermoso y rápido vapor francés 
de .,000 toneladas, con alambrado eléc-
trico 
V I R G I N I E 
Capitán B U E V E T 
- lC;aldIá A j á m e n t e de este puerto el 
•> ele J u m o , á las cuatro de la tarde 
para ' 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de U r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ñ a y H a v r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
TERCERA ORDINARIA $31-83 oroesuaM 
Admite carga y pasajeros para los 
referidos puertos, en sus amplias y ven-
tiladas cámaras y cómodo entrepuente, 
con magníficos baños, luz eléctricaj etc. 
Se expiden billetes de pasaje de 1?, 
2* y 3?, hasta el mismo día de la sali-
da á las dos de la tarde. 
NOTA: Cuenta este vapor con cama-
reros y cocineros isleñoe, y que están 
acostumbrados á tratar á los pasajeros 
que van á dichas Islas. 
De m&s pormenores Informará su consig-
natario: 
E M B S T GAYE 
Oficios 88. altos. Teléfono U S . 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasátlaoticos de la misma Compañía (Ñev 
York al'Havre) — La Provence. La Savolo. 
La Lorralne. etc. — Salida di New Tork 
todos Iop jueves. 
c 1756 10-27 
SOCIEDAD ANONIMA 
DE 
(Antes A. FOLCH y Ca. S. en O 
BAKCELOlíA 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
El Yn^r 
V E G U E R O 
Capitón Montos de Oca. 
saldrá de B A T A B A N O todos los 
después de la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Viila-
nueva á las 2 y 50 p. m., para 
Colonia, Punta de Cartas* Bailen 
Catalina de Guane (con tras-
bordo) y Cortés 
retornando los M I B E C O L E S , para lle-
gar á Batabauó los J U E V E S al ama-
necer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Pan más informoe aefldas* 4 U Com-
pañía en 
ZULUBTA 10 (Bajos). 
C. 1225 78-lAb. 
El hermoso y rápido vapor con alambrado 
y ventiladores eléctricos: 
i u e l G a l l a r í 
DE 6,000 TONELADAS 
Capitán: B A S T E . 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el dia 
5 de JUNIO, á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña, Alicante y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y rentiladas cámaras y cómos 
do entrepuente. Tiene además magnífico-
baños. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa ven-
taja de tener las comidas á la española, y par-
ticularmente para los Canarios, y de poderse 
entender los pasajeros coa los camareros en 
español, estando éstos muy acostumbrados á 
tratar filos pasajeros que van á dichas Islas, 
por llevar ya muchos años transportándolos. 
Para mayor comodidad de los Sres. pasaje-
ros, entará el vapor atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios: 
A. Blanch y Ca. 
OFICIOS 20 y 22.—HABANA. 
1858 0-27 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b o 
s a l d r á de esco p u e r t o los u n é r c o l e a á 
l a s c inco do l a tarde ." p a r a 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
A KM A DO ICES 
Btfftatos Züioeta y Giiiíz, c t m nnin. 2] 
"Hne?o Cristóbal Colón" 
Desde el sábado 1? Mayo el C R I S -
T O B A L C O L O N , de esta línea, sal-
drá de la Isla de Pinos los Lunes y 
Viernes, 
Sale de Nueva Gerona á las 4= P. M. 
Id. d© Jácaro á las G P. M. 
Regresando á Batabanó los Miér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de la Habana, estación de 
Villanueva, á las 5.50 P. M. 
C. 1657 26-13My. 
BE 
8. en G. 
s o i s de l i i m n 
durante el mes de Junio de 1909. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Sábado 5 á las 5 de la tarde. 
Para í íuevitas . Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guacítánamo 
(sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Miércoles 9 ¿ las 5 de la taris. 
Para Gibara, Vita, Sagua de Tá-
namo, Baracoa, Gaantánamo (sólo 
a la ida) y Santiago do Cuna. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 12 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitfts, Puerto Padre, G i -
bara, MayarI, Baracoa, Guautáaarao 
Csólo á la ida) y Santiago de Coba. 
Vapor JÜLIA, 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago do Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayagíiez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 19 á'las 5 de la tarde. 
Para JüieWtas, Puerc!» Padre, G i -
bara. Bañes, fsólo á la ida) Mayari, 
Baracoa, Guau tánamo (sólo á la ida) 
y Santiago do Cuba. 
Pacaje en pnmera. 
Pasaje en tercera. 
Víveres, ferretería y loza. 
Mercaderías 
V a p o r MARIA HERRSRA. 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Vita, Mayan', Sagua de Tána-
mo, Baracoa, Guantánamo (solo a la 
ida>. y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERREftA 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Inabcla de Sagra y Caibarlén 
recibiendo carga en combinación con el Ca-
han Central Itallrray, para Pahnira, Cosrna-. 
{rna&. Cruces, Laja», Carranza, Saeta Clara 
y Rodan. 
P r e c i o © d e f i e l e s 
p a r a $ a ¿ u a y G a i b a r i e n 
De Habana fl Saena y viceversa 
. . J 7.00 
. . 3.50 
. . 0.30 
. . 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana S Caibarlén y -rlcerersa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . o!íO 
Mercaderías o.óO 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Ceibarlér. y Sag-ua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano .̂ 
EL CARBURO PACÍA COMO MERCANCIA 
Carera general & flete corrido 
Para Palmira ' $0.52 
Id. Ca^uaguaá a'57 
Id. Crucee y Lajas. . . . . o!si 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibo hasta las tres de la tarde del 
día de salida". 
CARGA DE TRAVESIAt 
Solamente se recibirá hasta laa 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQ.UES EX GUANTANAMO: 
Los Vaporea de los días 5, 12 y 2 5 atraca-
rán al Muelle de C a i m a n e r a , y los de lo«> 
«íns 9 y 1 9 al de B o q u e r ó n . 
AVISO? 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas á los embarcadores que io soliciten: 
no admltifindose ningún embarque con otroi 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos d'>-.pr.l er embarca-
dor expresar con toda clsrir'ad y cTactltud 
lafl marca*, nfimeron, nfin:ero de bnltoa. cla-
se de los mUniOB, contenido, pul» de prodnr-
el6a, residencia del receptor, peno brnto en 
kllo« y valor de las raercant/faB; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falto 
cualquiera de estos requlgltos. lo mismo qus 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ne escriban las palabras 
"efectos". "niercancfiiH" f, "hrbldn»": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras 'VaW A "Extranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á juicio de Ion Sertores Sobrecareoe. no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrino» de Herrera. S. en C. 
O I R O S D E L E T R A S 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pago» por ©1 cable. íaclllta carta• de 
crédito 7 gira letras & cort* y larga vlata 
«.ubre las principales plaaas de «sta IbI* y 
las de Francia. Inglaterra. Alemania Rúala. 
Estado» Unidos, líéjico. Argentina, Puerto 
Fiico. Cb'n*. Japón, y sobre todas iae ciuda-
des 7 pueblos Ae Kspa&a. Islas Baleares, 
Ganarlas 6 Italia 
C. 1222 78-lAb. 
Hijos de B, A r s ü s l l ^ 
BANQÜKKOS 
MERCADERES 35, HÁB4N1 
Cablee: "RajBsnjr̂ KQe* T r l é f u a e m&au TS. 
Depósitos 7 Cuenta» comentes.—• Depo-sitos de valores, haciéndose cargo dat Cs bro y Remisión de d¿-id«'i<io£ ó íntereass-í Préstamos y Pignoración --í» valores 7 ¿ru-to».— Compra y »enta de ^alores pübUcoa é industriales — Compra y venta de lerrp^ A* cambios. — Cobro da letras, cupones, ote, tioí cuenta agena. — Giros sobre las prlnnl-pales planas y también sobre los pusbloa 4 « Espafis., lula» Balearen 7 Canarias — Pagos por Cabl«e 7 Cartas de CréditOk. 
C. 1219 156-lAb. 
BALCELLS Y COI?, 
(S. en Ol. 
AMARGURA. NUM. 34 ~ 
Hacen pagos por el cable 7 giran Jet rao ft corta y larga vista sobre New Yorte. L̂ ondres, París y sobre todas las capitü>.los 7 pueblos d» España 4 Islas Baleares 7 
Canarias. 
Afrentes da 1* Compafiía de Seguros cea* 
tra incandloo. 
c. m irs-ih 
i í 
C. 12:« 78-lAb. 
BANQUEROS. — MERCADERES 22 
Cnaa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales loa Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR El . CABLE 
C. 1221 78 -]Ab. 
Z A L D 0 Y C 0 M F . 
O t l j B A . t-B Tfi Y T n 37- « 7 3 
Hacen pagos por el cabi* giran letras • ccriu y lar^a vista y dan carta» da crédito sobre New Yorit, FiladeJüa, New Oriea^s, l>an Francissco, Londres. París, Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades . .̂ 01 cantes de los Estados Unidos. Méjico 7 Europa, asi como sobre todos los pueblos de Rspada 7 capital y puartos de Méjico. 
>Jn combinación con jos señores F. Koliíu etc. Co.. de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores ft acciones cotizables en ia Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por caoie diariamente. 
C 1220 7g-lAb. 
N . G E L A T S Y Ó o m p 
i o » . A a t r i A K i o s , « s a u i u A 
A A M A K U U K A 
tiaceu pa íos p !)r e l cabio, facillrifc » 
c a r t a » d© c r é l i c o j «f irao. l e e r á » 
a c o r t a y lar^a fisca 
íouie Nueva Yori. Nueva orieatis rero» 
crus. MCjico, San Jvian de Faerto Pico, Ĵ b̂-
dres, París. Burdeos, Lyot?, Bayon.» Hazr.-
burgo, Roma N&pole«. Milftn, Ounova. Mar. 
•ella, Havre, Lella, NíaUes. Saint Qulntio. 
úiepn.r, Tolci'se. Yenecla, ¿'lorcnclSk, Turla 
Masimft; etc. asi como sobro todas las c*-
/itales y provincias ds 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C. 67B 1CÍ-14F. 
B A N C O E S P A Ñ O L B E L A I S L A B E C U B A 
DEPARTAMENTO DE 6IR03. 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e . T e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ó í r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de P"»^"^" 1™?-%°* In-
pueblos de España Aislas Canarla.s. asi como so»3" los Estados Unidos do A m é . i ^ j n 
elaterra. Francia. Italia y Alemania. c- í5*» 
D I A R I O D E L A I t t A E I N A — E d i c i ^ B áe l» m n f í « n a . — J u n i o 2 1ÍK)D. 
U n a g r a n o b r a 
d e L e ó n X I I I 
Sü INADGÜRACION EN COBA 
E l P o n t í f i c e de ramoria irap^reoe-
fl<*ra. <»] coIoíso c^la^ior d e l C o r a z ó n de 
Crist .o, p.l gra.Tide. «' i n o l r i d a b l ^ León, 
X I I I . quiso d e j a r á los c a t ó l i c o s u n a 
h e r e n c i a de t a l v a l o r , que s u s corazo-
nes se s i n t i e r a n fel ices y dichosos, l a 
Asociaran Pontificia de la Adoración 
Reparadora. 
Y he a h í que el domingro ú l t i m o 
p a r a i n a u g u r a r l a A s o c i a c i ó n , se con-
gregaron á p r i m e r a h o r a b a j o las n a -
ves del t emplo dp. J e s ú s de l Monte 
i n f i n i d a d de personas . 
L a s campana ,» ; « . n u n c i a u l a l legarla 
del I l n s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p a , que 88 el 
q u e v iene h c e l e b r a r la M i s a d^ ( omu-
n i ó n , y es rec ib ido de p i e por los 
asociados. E l celoso P r e l a d o , rmocio-
na-do, s in d u d a , al c o n t e m p l a r el her-
moso c u a / i r o que ante s u v i s t a se pre-
sentaba , v i e n d o l a n a v e c e n t r a l toda 
e l l a compuesta, d* eaba l l eros que espe-
r a b a n con a n s i a s el momento de poder 
d e c i r con l a m á s s e r á f i c a d o c t o r a : 
' ' N o v i v o y o s i n o q\\n Cri irto víy<< en 
m í . " l<»s d i r i g i ó s u a n t n r i z a n a pnlnhr;), 
a l T i t i n d o l o s á p r o s e g u i r ^n el eamino 
que l l e v a b a n , p a r a ser a p ó s t o l e s de 
C r i s t o pon s u conducta y e jemplo . M 0 -
g ó e l momento esperado , y \ \ m ^ a c é r -
r a r s e fi la, santa, m e s a á c ientos de hom-
bres ó*» todas c lases y edades ; desde 
tí humild*1 obrero que en el ta l l er su -
da el p a n con que a p l a c a r b| h a m b r e 
de sus h i j o s , hasta, el haeendado que 
vive entre 1̂ l u j o y l a s comodidades ; 
todos s*» c o n f u d í a n . todos se m i r a b a n 
sonrientes , pues p a r e c í a como que 
a q u e l P a n D i v i n ó les i n f u n d í a ale-
p r í a , gozo v e r d a d e r o . ¡Oh Séluiarís 
TInsfia! 
M a s ta.rde. d e s p u é s de la m i s a cele-
brada, por e l P r e l a d a ele la E i ióées i s , 
tuvo l u g a r La i m p o s i c i ó n de las raeda-
l1as d<» la A s o c i a c i ó n , y p u d i m o s des-
p u é s r e g o c i j a m o s on m a n e r a g r a n d e , 
al v e r en aquellos; pechos la e n s e ñ a 
pr^iojia que d^b'5 (1° •«er p a r a el asocia-
do pont i f i c io como e l escudo que os-
t e n t a r á en sus l u c h a s . . . 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n m a g n í f i c o de-
s a y u n o , hab iendo p a r a todos los gus-
tos, pnes se s i r v i ó u n r i c o y v a r i a d o 
bufrif. 
4 las nueve y m e d i a d i ó comienzo 
l a solemne fiesta p r e s i d i d a por Monse-
ñ o r C n n z á l c ; - K s t r a d a . s iendo el ofi-
( iantc el s e ñ o r S e c r e t a r i o de. C á m a r a 
de nues tro O b i s p a d o . P b r o . M é n d e z , 
s c a n d a d o por los K d o s . P a d r e s A b a s -
c a l y V á z q u e z . 
L a C á t e d r a S a g r a d a f u é o c u p a d a 
por e l sabio J e s u í t a . R e c t o r del Co le -
gio de B e l é n . K d o . \ \ F e r n a n d o A n s o -
Icaga. D e m a n e r a cone luyente m a n i -
f.-stó el a m o r de C r i s t o e n la E u c a r i s -
l í a . y l a n e c e s i d a d de r e p a r a r los u l -
I r i i j e s que recibo ese a m o r . T r a t a r de 
bosquejar el d i s c u r r o de l i lus tre h i j o 
do S a n I g n a c i o , s e r í a p a r a m í un atre-
v i d o e m p e ñ o , pues no h a r í a o t r a c o s a 
que q u i t a r l e t o d a s u g a l a n u r a , toda s u 
p o e s í a , toda la u n c i ó n e v a n g é l i c a que. 
en s í t iene la h e r m o s a y b r i l l a n t e ora -
c i ó n , el e locuente d i s c u r s o , que solo 
]-uede s a l i r de u n c o r a z ó n piadoso, de 
una int-elioroncia p r i v i l e g i a d a , como l a 
del eminente orador s a g r a d o que e l 
doniinpo d e s p e r t ó en ios corazones de 
'os c jnpregar los en la i p l r s i a d e s ú s 
del Monte c h i s p a s amorosas que c u a l 
tsaetas ó i v i n a s , fueron á rendirse, ante 
e l a c a t a m i e n t o de l a D i v i n a M a j e s t a d , 
presente a l l í como H o s t i a propic ia to-
r i a , en el c a l v a r l o del a l t a r . . . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é e n c o m e n d a d a 
s ) S e m i n a r i o C o n c i l i a r , que l l e n ó su 
cometido de m a n e r a b r i l l a n t e . M i l p l á -
cemes merece el D i r e c t o r M u s i c a l de. 
los j ó v e n e s s e m i n a r i s t a s . P ó o . V. C a -
s i m i r o ; ( T u a r d i á n de los F r a n c i s c a n o s 
de l a TTabana . 
F u i m o s obsequiados con fina c a r t u -
l i n a , y con el a l m a en e l cielo, y el co-
r a z ó n h e n c h i d o de p l a c e r celest ial , me 
r n c a . n i i n é h a c i a l a c i u d a d , rodeado de 
amigos que s e n t í a m o s u n mismo entu-
s iasmo, u n m i s m o pensamiento , á v i d o s 
de poder pronto r e u n i m o s con i d é n t i -
co f in . y c u a n d o en la soledad de m i 
pensamiento me puse á c o n s i d e r a r las 
t e r n u r a s , el a m o r de D i o s p a r a con el 
hombre s p g ú n frases elocuentes de l 
orador sagrado , no p n d e por menos 
de e x c l a m a r e l evando m i v i s t a a l e ielo: 
— S í . S e ñ o r , T n eres l a V e r d a d , T ú 
eres el O a á t i n o , T ú eres la V j ó a . . . 
vn A S O C I A D O . 
c a d á v e r á. l a e x p l a n a d a de l a C a p i t a -
n í a deil P u e r t o . 
E l m e n c i o n a d o c a d á v e r , que se c n -
r o n t r a b a c o m p l e t a m e n t e desnudo , f u é 
reconocido por e l doctor B a r r o s o , m é -
dico de g u a r d i a en el p r i m e r c e n t r o 
de socorro. 
S e g ú n el c e r t i f i c a d o m é d i c o , p r e -
sen taba d e s g a r r a d u r a s e n e l h o m b r o 
y codo derecho. 
No h a s ido p r e c i s a d a l a c a u s a de l a 
muerte . 
P o r u n v i g i l a n t e de l a t e r c e r a esta-
c i ó n de l a p o l i c í a n a c i o n a l , f u e r o n en-
c o n t r a d a s en e l l i t o r a l de S a n L á z a r o 
v a r i a s piezas de r o p a y u n sombrero , 
o no se supone per tenezcan a i i n d i v i -
duo que a p a r e c i ó ahogado. 
E l c a d á v e r , que no pudo ser ident i -
f icado, f u é r e m i t i d o a l Necrocomio , 
donde se le p r a c t i c a r á la a u p t o s i a en 
el d í a de. hoy. 
C o n é í acta l e v a n t a d a por la p o l i c í a 
se d i ó c u e n t a a l s e ñ o r J u e z de I n s -
t r u c c i ó n de l E s t e . 
SE ALQUILAN 
Acabados t\p. arrrg iar y pintar, los espa-
ciosos y frosí-os altos de la rasa .íesrts Ma-
ría mimbro 17. oonipii',stos d*» sala, saleta, 
einpo amplias cuarto» ft. la brisa, cuarto de 
bafto, dos inodoros, comfdor, cocliiq y cuar-
to de criada con pisos do mftrmol. Renta 
16 centenes. L a llave en Pan Pedro 6 altos. 
7294 8-2 
SK ALQPÍLA la jrran casa .Tesús del Mon. 
te 3Sfi frentf A la Iglesia con doce cuartos, 
jardfn. cocberaJM patios y demá.s com vlid.a-
fwtíi acabada .)e arreglar. 1.a llave 
6 Informes en el 380. 
722,1 4-1 
GAICANO 4f> dos espléndidas habite .'io-
ne»:. juntas 6 separadas, á persona .-ola, ^ 
matrimonio sin niflos. ca*a de familia y en-
trada independiente. TV?1 4-1 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S o n A z u c a r a d a s , 
S o n u n L a x a n t e 
S u a v e p e r o E f i c a r . 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. «Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. Mautixez Varga?, 
Catedrático de Inediciua. 
Granada, España. 
Cffdff pomito ostenta, la fórmulm en Im 
rotuJrtc. 
Pregunte ntíod á K U m>'áieo lo que. opirn» 
de. la» Pildora» del Dr. Ayer. 
Preparadas por el D K . J . C A Y E R 7 C I A . , 
Liovrell. Mase., E - U . de A. 
A L Q U I L E R E S 
6ALIAN0 36 
Se alquilan los altos de esta nueva «asa 
acabada d<» fabricar con cuatro dormito-
rios, cuarto para criados, cocini. baño con 
calentador y lavabo, comedor, sala y terra-
za con entrada independiente. 
''¿5H 5-2 
ISX 11 C K N T E N ' F S los bonitos altos Lea l -
tad 121B, próx imos á. San Rafael, con sala 
antesala corrida, cinco cuartos, saleta de 
ermer. bafto. etc. L a llave en los bajos del 
I:'¡A. Informan San Lázaro 30. 
T.'ñfi 4.2 
BÜKNA OCASIOX P A R A V E R A V E A R 
E n el punto más alto de Marianao se alcpii-
lan dos hermosas habitaciones, en casa de 
familia: con 6 sin asistencia. Se dan y re-
ciben informes en Villegas 71, altos. 
7253. 4-2 
S E AL<3T'ÍLA la hermosa casa de alto y 
bajo acabada de fabricar, y punto céntrico, 
por pasar la Ifnea de t ranv ías por la es-
quina. Campanario número 112 esquina á 
San Rafael . 7257 4-2 
OBISPO 06. ALTOS 
t'nas hermosas habitaciones para escrito-
rio, bufete de abogado, etc. Informan en los 
mismos. 7265 8-2 
V I B O R A 
San Francisco número 14, se alquila: es 
muy fresca y acabada de fabricar, á media 
cuadra de la calzadíi. 7251 1-2 
S É A L Q U I L A N 
Los bajos de la moderna, bonita y fresca 
casa, calle de f'ompostela número 146. en-
tre Merced y Paula, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, baño y un buen patio; to-
dos los. pisos de la casa son de mármol ; la 
llave en la panader ía en frente, su dueño 
CRlIe Acosta número S2. altos, esquina A 
Curazao. 7271 4-2 
SE ALQUILAN 
Los hermosos alto de Tompostela 146, 
frentp al Colegio de Rr l ín . compUMtOfl de 
sala, antesala, hermosa saleta para comer, 
siete cuartos, recibidor y un hermoso ga-
binete con lujosas mamparas, baño, dos ino-
doros y cuarto para criado en 1̂  azotea. 
Hermoso balcrtn corrido ft do* falles, s^n 
muy alaros y propios para familia de gus-
to." l>a llave" en la vidriera. 
71S4 K-l 
Se alquila la casa ca.lle K nimero 1". rn-
tre 17 y lí» tiene fels cuartos'dormitorios, 
sala. hall, comedor, bafto. oon todos los 
adelantos modernos piso de mosaicos, dos 
cuartos y baño y dMn&a servicio para <-ria-
do-;. Precio veinte y dos centenes, en I * 
misma informarán á todas horas. 
7191 -51 
A l7oR f OMISIOMSTA5 
Se alquila un esplendido local en el me-
jor punto para negocios. Cuba 53. 
72.70 4-1 
V I R T U D E S 1 0 5 
Se alquila esta preciosa casa de pala, 
cotnedor y 5 marto?. pi^os de mosaico y 
mármol , informen G a l a n o 12S. L a Koslta. 
Telefono 1332. 71^n 4-1 
LO DE TAGUAYABON 
H o y . a l a s d^s l a tardf». s^ra l e í -
d a p ú b l i ^ a m T t p anto o.) T r i b u n a l <?n 
p l e n o d e l R u p r ^ r a o . l a s entenc ia r|iip 
é s t e h a d i c t a d o en el r e c u r s o do in-
c o n s t i t n r i o n a l i d a d i n t í » r p u p R t o p o r los 
S a r g e n t o s T o r t é s . p a d r e é h i jo , c o n t r a 
la. s^ntpncia d H C o n f e i o do G u e r r a 
que los c o n d e n ó á la p^na do m u p r l ^ 
p o r el a l z a m i e n t o d * T a ^ u a y a b ó t i . 
G u á r d a s e g r a n r e s e r v a sobro la re-
s o l u c i ó n r e c a í d a en d i c h o r e c u r s o 
SE ALQUILAN 
Los bonitos y. cómodos altos de la casa 
Salud .17. con entrada independiente. L a 
llave en el café, informan Manrique 111 0 
San Nico lás 142. 
_ 7 2 6 » 4-2 
H O M B R E S solos on casa respetable y do 
moralidad; se alquilan habitaciones y cuar-
tos baratos & precios económicos , entrada 
á todas las horas, Bernaza 60, bajos. 
""•"•4 4-2 
PARA UNA F A M I L I A D E "gusto se alqui-
las ins bajos de la casa, calle N'ueve nú-
mero 72. esquina A B. en «] Vedado. L a l la-
ve on los alroR. ,1 informan en Habana nú-
m»ro 112. de 12 & 4. 
_ ' 2 3 7 4.2 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A H O G A D O 
A las das y nvodi;i do la tarde de 
a y e r , a p a r e o i ó f lptandb en el m a r , 
trente a l C a s t i l l o do l a P u n t a , el e a d á -
v e r d * u n i n d i v i d u o do l a r a z a n e g r a . 
F.l s are^nto ^ a m a n i e g o , del C u e r p o 
é la G u a r d i a R u r a l . <>ue se euoont.ra-
h i de g u a r d i a <»n d i c h a forta leza . di<') 
anfto por telefono, á l a e s t a c i ó n d « la 
p o l i c í a d « l puer to , de l a a p a r i c i ó n de 
dio.ho c a d á r e r . 
E l o f i c ia l de c a r p e t a , s e ü o r V a M é s , 
c r d e n ó f u e r a a l l u g a r de la r»ourrenoia . 
en l a l anchn " H a b a n e r a . " e l v i g i l a n -
te F e d e r i c o M u i ñ o , e l que t r a s l a d ó el 
S E A L Q U I L A el alto de J e s ú s del Monte 
409. frente fi, la Domiciliaria, lugar seco do 
la loma de la iglesia: con sala, comedor, re-
rihidor. tres hermosas habitaciones. una 
mfis para criados y servicio completo Qui-
roga á. 72r.r) | . j 
SE ALQUILAN 
Los ventilados altos de Zulueta número 
; , • oon s cuartón y servicio para c r i a d a 
Informan en la misma. 
7287 8-8 
A HOMBRE SOLO 
Se alquila una habi tac ión en cuatro nrsnn 
en Reina 34. 7275 4.2 " 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventilad* cm-
sa de i» ralle Quinta número 23 esquina 
Vedado: tiene muohas comodidades 
portales y jardín, la llave «n el 2f> é Intor-
m- s en Su&rez 7. Telefono 14«n. 
1212 8-2 
D E P A R T A M E N T O alto, de 8«1«Í¿' y á*¿ 
pensa. 3 ventanas, cielo raso. $14. Departa-
mento, dos habitaciones, mármol. ha1r/.n á 
ln .-alie $15. Habi tac ión grande $10. Belas-
fOHÍn ndmero 12fi. «'uatro Caminos. 
•27$ 
CA3IPA XA KIO ̂  . 74 
Se alQuilan lo;; hajos independientes y 
m^dernoe. L.lavo liodega rs^uina A Ñeptuno 
informan Eseobnr número 165. 
7-7s 8-2 
y k p A D o 
L a hermosa y Men situada rajin Palle !» 
nflmero BO. esquina á Batió», oon toda r íase 
de comodidades. La llave «n el 4̂  ^ infor-
mea en O K e i l l y ntlmero 5. Socieíiad de 
Constrnrrlones. de 12 y media A 4 
7279 s.5 
QUEMADOS I>K MAKIANAO 
T.n rasa «¡eneral T̂ ee ?r. \ 
fneqc <]#| Kl^rtrico > fjel 
< lase de comodidades. La 1 
cu «"".eneral Lee 
7 2S0 
imediata ft. las 
C. •"on toda 
i"c * infermes 
V E D A D O 
Tasa amplia, .iardín. portal, sala, come-
dor grande, fi habitaciones, corina. baflo. 
Fervici" pan'tario. calle ? casi esquina A 12 
Tranvías subida y bajada, á. la. puerta de la 
casa. 1/lave en el 11 l 1 , . Informes Teniente 
"Rey 41. VIVIÚ _ 
M Í n i A N A o T ^ e alquUa la casa Pluma 2, 
eeqiiina ft Samá. propia para extensa fami-
lia y con todas las romodiddes apetecibles. 
Tiene agua de "Vento y caballerizas. I^a l la-
ve on p^rez número 1. RazOn: Aguila 65. 
716S 4-1 
E N CONSULADO tr, altos, se alquilan 2 
departamentos de balcón é interiores. Hay 
baflo. ducha y llavln y cuanta-s comodida-
des s'- deseen. 7161 4-1 
" S É ^ i Ü Q Ü ÍL A urT e p 1 é n d i ti o local para en-
tablerimlento al detalle de cualquier giro, 
que se desee poner en gran e.-jrala. Infor-
maran en la Sombrerer ía Plaza, bajos del 
Hotel Plaza, por Neptuno. 
7206 4-1 
3 E A L Q U I L A 
Una habitación con balcón á la calle. 
Galiano número 30. 
7204 4-1 
Á la entrada y en lo más pintoresco de la 
loma calle N esquina ft. 13. se alquila una 
casa con todas las comodidades, con ó sin 
muebles. Informan en la mi^ma y en Bara-
tillo 9. 7200 4-1 
GITANABAUOA: ae alquila en 4 centenes 
la ca«a Cerería 39 ^ou portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, dos sótanos habitables, 
pozo, agua de Vento. Muy fresca. Toda de 
mamposter ía y azotea. L a llave en fere-
ría 33A. Informan en Animas 43; Ouana-
bacoa. 7162 8-1 
V E D A D O : Pe alquila la casa Quinta nú-
mero 67. entre A . y B . con portal, sala, co-
medor. 4 cuartos, dos patios, ducha, inodo-
ro etc. Ln llave al lado; para informes en 
Obispo 113. Camiser ía . 
7 m S-l 
J E S U S i n E L MONTE se alquila la gran 
casa calle de Villanueva número 7 esquina 
& Santa Ana. de ejos ventanas con .sala, sa-
leta. .'; cuartos, dos patios, azotea y tela, 
cocina, ducha, gas. etc. en $26.SO oro espa-
fltd; le l'.ave en la Bodega de Cándido. Su 
duefto Pérez número 6. 
Ji»3 8-1 
A C A B A L L E R O S ó MATRIMONIOS sin ni . 
ños se c«den dos amplias habitacionefi con 
muebles ó sin ellos, gas. baño y llavtn. Pre-
cio módico . No hay más inquilinos. San 
Lázaro 191. son muy frescas. 
7194 4-1 
S E A L Q U I L A N 
Los esplendidos altos de la casa calle de 
San Pedro número 24. con tf.das las.comodl. 
dades y balcón corrido frente A la Plazoleta 
de Luz y Bahía: pueden verse á todas ho-
ras . Para Informe». Prado 115 altos. 
7193 8-1 
C A S A G R A T I S 
P I D A V . l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un certi-
ficado con su número , si es agraciado en 
uno de los sorteos. í<erá V . dueño de una 
CASA D E $3.000 sin costarle ni un centavo. 
Reconocemos la vista 
G R A T I S 
F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
El Almendares.-Obíspo nnniero 54 
C. 1790 :6-30My. 
C A R L O S IIT, número 6, esquina A Santia. 
go se alquila la parte baja de la esquina. 
Tiene dos .^alones y cuatro puertas A am-
bas calles. Propio para fonda ó ca fé . I n -
formes en Amargura 30. 
7160 I t -SI -nm- l 
P R E C I O S O S altos independientes en Je -
Vallar 15. modernos, se alquilan, sala, come, 
dor, 314 muy hermosos y frescos; baflo y es-
calera de mármol ó inmediatos A la l ínea: 
alquiler 6 centenes. 7134 4-30 
L A S MAÍ F R E S C A S de l a ^ r ü d a d : habL 
taciones ¿titas. Esmerado servicio, comida^ 
especiales. Galiano 75, esquina San UtS.ue) 
Se cambian referencias. Te lé fono núme-
ro Ufil 7127 4-30 
S«B A L Q l ' T L A la rasa Subirana 10 A una 
cuadra de Carlos I I I al lado de Concha, 
acabada de fabricar, ron sala, saleta, 2 •ruar, 
tos grandes, agua, gas y tod"s los servicios 
sanitarios y un módico alquiler: la llave 
al lado. Informan Bclascoaín 15. 
7158 4-30 
S E A L Q U I L A N I03 modernos altos de F i -
guras 9. casi esquina A Campanario, en 
$4f>.60 oro. compuestos de sala, comedor y 
ruatro hermosas habitaciones. L a llave en 
el 19. su duefto er Zanja 36. 
Ti^fi 4.30 
SE A L Q U I L A N lo» altos de Lo. Habanera 
Mercaderes 28. Tienen entrada indepen-
diente, yon muy ft proposito para Odrinas 6 
«"omiídor.ist.-ip. Pr j a n barat í s imos , casi re-
gaiad<>«;. Informan en los bajos. 
'148 26 toicy. 
E N E L V E D A D O . í ^ V 8 
NES. SE ALQUILA LA CASA ACA-
BADA DE EDIFICAR. CALLE 6, 
ENTRE 11 Y 13. LA LLAVE AL LA-
DO. TELEFONO 0051. 
- 7136 4-30 My 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N 
E n Reina 33, frente A Galiano. T R E S 
magníf icas habitacionea altas, muy frescas 
y cómodas, para hombreB noloa. Se exigen 
buenas referenclaa. 
7125 g.so 
C A L L E 10 número I. Vedado, Habitacio-
nes con entrada independiente A $10.60. 
$8.48 y $5.30; rerca de lo» Baflos Carneado 
y DI Encanto. Informan en la misma. 
7124 4-80_ 
E N L A V I B O R A : P r ó x i m a s & desocuparae 
se alquila la hermosa y cómoda casa de dos 
plantas " V I L L A A L T A " , situada en la Ave-
nida de Acosta. entre Primera y Segunda, 
Inmediata A la es tac ión de loa t ranv ías . 
Tiene xervicio de agua callente y fría, tim-
bres e léctr icos , entrada para automóvi l , 
jardín, patio, terraza y capaz para una nu-
merosa familia. Informan en la misma, de 
1 4 5 p. m. 7 i ; i S-30 
^ " S E A L Q U I L A la planta baja de la nueva 
casa Manrique 152. .-ala. saleta tres habita-
ciones, saleta al fondo, mamparas, pisos de 
mosairos, bafto y sanidad A la moderna: 
duefto en el alto de la misma. 
115,2 4-3« 
Laa nueva-s. bonitas y camodas rasas n ú -
nieroa I . y :9 de a Avenida de! Presiden-
te tT..niez. antes ralle C o r f M í.Iesús del 
Monic). t^s llaves al lado, los números 
I * y -1 y parq informes. Manrique 128 en-
iro Reina y Salud. 7147 , -ío 
MATFON DOBteÍB: Oran. Casa i V Huésno-
de, ^ Soledad Meri.la de Durftn. espléndi-
das ^abttariones. bañes rállente^, ducha-
lur. e léctr ica y timbres. Zinueta 32. entre ej 
f arque fentral • Pn-aie. Te lé fono 980 Prc -
S E A L Q U I L A N 
Los altes Me Fa'ud número 19 v Jog h«io« 
del nún-.ero IT. L a Mave en el número iS 
Su dueflo Concordia 22. Te lé fono m » 
_ 7 l 5 0 mo 
V'IDDADO: Se alnulla la rasa ealie* 17"'» 
H } ÍUa Luisa, es una de las mejores aaqul-
nas de dicha caMe: tiene muy buen Jardín 
A la moderna, en U misuia iñformarAn. 
8-30 
ENT LA C A L L E 17. entre E y D. Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranvía pa-
ra la Habana rruaa frente ^ l a casa), loca-
lida-l c«rca d* los baflos de mar. «e alquilan 
nuevos apartamentos independientes A fa-
mlliaíi ú hombres solos, con toda clase de 
comodidades, bafloa, inorjoro. r tc . asistencia. 
Incluyendo buenos alimentos y A moderados 
precios; mAs barato que n ingún hotel en la 
ciudad, mesa excelente y trato de famil ia. 
No se alquila por menos de un mes. "Diri-
girse a H . C . Vidal, calle 17. entre E y D, 
"Villa Vidal", Vedado. Habana. 
C . 1786 30My. 
S E A L Q I ' I L A en 7 centenes la casa San 
J o s é entre Hospital y Espada, letra C cons. 
tru-cción moderna. 5 cuartos. 2 ventanas, 
servicio completo y demAs comodidades ne-
cesarias; en la letra B Informan A todas 
horas. 7123 8-30 
CASAS P A R A F A M I L I A S Prado SO se 
alquila una bonita y fresca habitación 
amueblada, en $15.90 y otra $21.20, en 
Ufante 88 la-s hay A $8.48. $10.80 y $14.85 y 
en Sitios 19. hav una en $8.48. ¿ a m o s Ua-
v ln . 711» 4-30 ^ 
S E A L Q U I L A N los" frescos y ventilados 
bajOfí de esquina de Reina 96. tienen sala. 
rerihidor. .'; ruartop. rom^dor. baflo. coc'na 
y cuarto de criados. Informan en loa altos. 
7109 4-30 
Una soberbia habitación alta 
Muy frasca, clara y muy hermosa, se a l -
quila & personas decentes en muy módico 
precio. Reina 34. 7141 4-30 
A T E N C I O N : en la calzada de Galiano nú-
mero 122, altos se alquilan dos grandea y 
frescas habitaciones, con balcón A la calle. 
Vengan A verla -. 
7132 4-30 
E n (5 « c u t e n e s 
l a nlqnila \n num Kscohnr 212A. oon sala 
comedor, tren onartoi». rocina, baño. Inodoro 
y z.T.t'tfH. Informariln en el 210 \ . 
fOSJ 4-29 
S E A L Q U I L A en Perseverancia número 9 
unos hermoso» altos propios para una regu. 
iar familia, fabricación moderna; las llaves 
en la misma; para informes en S. Ignacio 90 
7112 6-30 
SE ALQUILA 
Una. esquina, propia para, establftcimien-
to. Sol v Aguacate. Informes en la bodega. 
7070 10-29 
CASA P A R A F A M I L I A S : Prado número 
101 e«quina A Teniente Rey hay dos habi-
taciones bien amuebladas y fresicas^ con to-
do servicio. Precio» módicos . 
7061 8-29 
V e d a d o 
Se alquila la vistosa Casa-Qulnta ía l l e 
2 esquina á 11 A tina cuadra de la Línea, 
esquina de fraile, compuesta de 10 cuar-
to», sala, saleta» portal, jardín a] frente 
y restado y todas las romodldadea moder-
nas. Alquiler con contrato por un afto; 23 
cantenas mensuales, ó 28 centenes los seis 
primeros meses y 18 centenes los siguien-
tes. E l jardinero por cuenta del inquilino. 
Informes Ferretería E l Llavín, Galiano y 
Neptuno. 7062 8-29 
S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes los altos de la casa Salud 
112. Informan en L a Vizca ína . Prado 112-
7063 4-29 
SE ALQUILAN 
Juntos ó soparados. los pisos alto y bajo 
de la fresca, rftmoda y- elegante casa, aca-
bada de construir en la calle de Concor-
dia número "r>. próx imo A Galiano. Se com-
pone cada piso de sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño y 2 Inodoros. 
7071 8-29 
NDEYO LOCAL PARA OFICINAS 
Próxima fi terminarse la casa calle de 
Teniente Rey esquina A Cuba: se admiten 
proposiciones por todo ó parte del local. Su 
s i tuación es Inmejorable por ser esquina de 
fraile y pasar por su frente carros de to-
das las l íneas de la ciudad. Para informes 
su dueño F . Tamamesw Cuba número 90. 
7064 4-29 
VEDADO 1 
Por embarrarse su dueño, se alquila la 
moderna casa, calle B número 16 entre L i -
nea y Calzada compuesta de 2 salas, 6 ha-
bitaciones, saleta, ropiedor y 2 baños as í 
romo ruarlos de criados. Tiene magníf ico 
jardín 4 caballerizas y 2 cocheras. Para 
informes su duefto F . Tainames, Cuba 90. 
7f'65 4-29 
S E A L Q U I L A N 
E n 12 centenes los frescos bajos de L e a l -
tad 10 acabados de fabricar, con sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos granden. uno de 
criados, doble servirlo. Informes Obispo 121 
7096 8-29 
V E D A D O 
So alquila la casa moderna construcción, 
en 1'í número 11. A media cuadra de la L i -
nea, romiiiicsta de 6 habitariones. sala, co-
medor, patio, buen bafto, dos inodoros y 
•portal corrida, lodoa los pí^os fson- de 
mosaico, con Instalación de gas y luz e léc-
tr lra . Precio II centenes; la llave en 1* 
bodrga. para informes Neptuno 39 y 41 . L a 
Regente. 708fi 8-29 
VEDADO 
Se alquila una cómoda y ventilada rasa, 
nalle B rnire 19 y ; 1. acabada, de pintar, 
con buen servicio sanitario y agua abun-
dante. T« llave al lado. Informes en On-
ce, número 26. todo el día . 
7101 8-29 
EN SAN IGNACIO 92 
Se alquilan amplias y ventilados departa-
mentos y ha.bltaclones: servicio completo, 
el que así lo solicite. 7099 4-29 
V E O A O O s*» alquila la casa calle S nú-
mero 13. compuesta de sala, comedor, tres 
ruartos * Inodoro: en la parte alta, y en 
los bajos 1? habitariones. baflo é inodora 
en un gran patio cercado. 1.a llave en 
frente v ?i) duefto Perseverancia 49. 
I b i í 4-29 
SE ALQUILAN 
Lo» do» bajos y un alto de las casas Ave-
nida de] Golfo número 40. entre Aguila y 
Crespo, compuestos los primeros do sala; 
antesala: cuatro cuartos corridos; saleta: 
cuarto de baflo; cocina con elevador, dos 
Inodoros; patio con só tanos muy ventilados 
para criados y alto con antesala; sala; 
cuarto de gabinete; cuatro cuartos corridos, 
cuarto de baflo con buemi bafiadera y ducha, 
lavabo de agua, corriente, cocina y demAs 
comodidades. Las llaves en el alto de la de. 
rc-cha . Informarán en Campanario 164 bajos 
7048 . 8-38 
SE ALQUILAN los bajos de Dragones 8S 
con sala, sa.leta. 4 cuartos, buen bafto y 
pisos de mosaico. Para mAs informes Ger-
vasio 96. 7083 8-29 
CASA DE FAMILIaT habitaciones con 
muebles y toda asistencia; en la planta baja 
un departamento de sala y dos cuartos, pro. 
pió para oficinas ó familia. A una cuadra del 
Prado, calle de Empedrado número 75. 
7039 8-2R 
F,N .TESUS D E L MONTE aoabadn de fabri. 
car. A un costado de la casa del Presidente 
de la República, calle Cocos, se alquila una 
hermosa casa c.omnuesta. de sala; saleta ; cin-
co cuartos; cocina: baflo (• inodaros. L a l i a . 
ve en Correa 27. Informes en Estrella. 127. 
7038 8-28 
S E A L Q U I L A la cosa Manrique 7r. tbajos) 
con entrada independiente, zagufin, sala; sa . 
leta; cuatro cuartos y cocina muy grandes 
y suelos de mosaicos. E s nueva y se alquila 
en proporc ión. 70.:i9 8-28 
TVIEHC A D E R E S 31 primer alto, se alquila 
A hombres solos habitación bien amueblada 
con limpieza, entrada independiente, en dos 
luises y otra ain muebles en 6 pesos; en la 
misma puede comer si lo desea. 
7016 8-28 
Sí: ALQUILAN los amplios y venti lado» 
altos y bajos del número 100 de San Rafael, 
juntos ó separados; las llaves en el 93. é 
informe?! rn SuArez n ú m . 7 y Te lé fono 1463. 
7046 8-28 
S E ALQUILAN en Habana 113. hermosas 
y ventiladas habitaciones altas con toda 
asistencia A hombres solos ó matrimonio 
sin nlftos. E n la misma se alquila un za-
guAn. 7021 10-28 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa modarniat 
de construir, E c o n o m í a número ^ ;i"a1lM» 
man en los altos. Inf0, 
6791 r' 
SE* A L Q U I L A N p r ó x l n ^ r í T ^ - ? ^ ^ ^ . 
!*!>. los altos de Jesús Marta nr ' ^ S ^ 
capaces para dos familias por tA**1"0 lu 
taciones en la azotea, con todo 3 habí" 
la llavo en la Botica, esquina 
Neptuno r.8. altos. S r . Alvaréz" 
684 6 
¡(Mo:-se a l q c T l a ~ ~ ^ 
en Zulneta 32. pasaje de Rpiimt , 
tamento con 4 habitaciones v « ^ l n 
Pió para establecimiento. I n f o r m é 3 Pr,. 
misma: tienda de ropa número 1 , n "n 1. 
número 22. 6654 r i1'*»! 
V E D A DO - Se alquila l a ^ f T ^ T ^ S 
ciosa casa, de la calle R rntro r 
La llave en Linee número 22 In'f^ y U 
68,38 Infor!*aa sl¡ 
¡ i - l í^ 
número 
CASAS N ü E V A f 
M U Y F R E S C A S Y S A L U D A B A 
P A L A T I N O 31 ^ 
Pe alquilan dende 12 pe«os 72 e^n«,T 
adelante, hermosas casas de altos ^ 
arabadas de fabricar, con grandes cotn^ 
L a s llaves en Palatino 81 C , y par 
informes en la?; oficinas de " E l Prev 5m,' 
Habana Sñ. entresuelos, 50r"> 
S E A L Q U I L A N 
E n cinco centenes los bajos de la casa, ea-
íle de Jesús María número 112. E n los altos 
ir.formarAn. 7016 5-28 
E n S a n L á z a r o 5 5 
Altos de la Alianza, se alquilan hermosas 
y fre íca« habitaciones amuebladas 6 sin 
amueblar v buen servicio. 
6982 8-27 
S E A L Q U I L A 
Los bajos de l» casa Persevfrancia 32. 
L a llave en los altos. Informes en San R a -
fael 120 v medio, altos, 
6973 10-27 
E N L A V I B O R A calle Príncipe Asturias, 
catl e^i'-'na A Estrada Palma, A la derecha 
Vi l la Leocadia, en esta hermosa rasa acabada 
de construir se alquilan departamentos y 
habitaciones con toda asistencia y en la mis-
ma dos casas A una cuadra de lo;< tranv ías . 
6989 8-27 
SE A L Q U I L A N en Monserrate número 5. 
unos bajos de nueva construcción con cinco 
habitaciones, sala y saleta, con moderna ins-
talación sani tar ia . Se pueden ver de 1 A 3. 
Informan Castelelro y Vlzoso. Lampari l la 
número 4. 6992 8-27 
E N CASA de familia respetable y no de in . 
quilinato, se alquilan tres amplias y frescas 
habitaciones bajas, juntas ó separadas, con 
muebles ó sin ellos, San Lázaro número 196. 
Teniendo esta casa una hormosa terraza pa-
ra el Malecón . 6993 8-27 
" V o c l s t c i o 
E n la calle 17 entre M y N se alquila tina 
magníf ica casa de alto y bajo, en la misma 
informan. 6995 8-27 
A DOS CUADRAS DE BELEN 
Se alquilan los hermosos y frescos altos 
de JesUs María 88. InformarAti en los ba-
jo». 6987 8-27 
Se alquila un buen local propio para tlen. 
da de ropas, sedería ó sombrerería, tanto 
el edifteio como el punto se presta para 
cualquiera de los establecimientos indica-
dos. Informarán Sabatés y Boada, Universi-
dad 20. T e l é f o n o 61S7. 
6933 8-26 
SE A L Q U I L A 
E n el moderno edificio Monte y Castillo 
unos hermosos altos, propios para familia de 
gusto. Informan Sabatés y Boada. Universi . 
dad 20. Te l é fono 6187. 6934 8-26 
E N E L V E D A D O se alquila la hermosa ca . 
sa Quinta "Vi l la Herminia" con tuda clase 
de comodidades, situada en la calle 15, entre 
B y C. InformarAn en la misma de 9 de la 
maftana A seis de la tarde. 6912 8-26 
V E D A D O calle 13 entre C y'D^se^afquila 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua i 
de Vento. E n la misma InformarAn. 
C914 ' 8-26 i 
..... "m-̂v 1 . - r t l u c í a m o s aito»; en-
casa C árcel número 21 entre San T s 
y Paseo de Martí, cuatro habitar,onVear» 
cuarto de criado, dos baños y dem/U r 
vicios. L a llave en San Lázaro ñ a m a r o n ' ' 
- J ü 8 - , ^ - m i y ; 
V E D A D O : Se alquila . , . -
ro 99 enlre 6 y 8. frente A los Baflo fc 
Encanto, la casa de. moderna conítriir'*? 
rón jardín, portal, sala: saleta; cuatro ri 
tos. baflos, dos inodoros; mtlo, rocina , 
los de mosaico. Se da rnuv barata Tn#̂ ' 
man er. el 101. 6685 u í, 
""eÑTíÜEVA YORK S E s u b a r r i í ^ a ^ h i 
Varano, un departamento hermo--),,,. 1 
;i iruieblado en un sitio cómodo y rj^ rnoda 
en precio razonable. A inquilinos quo ¿* 
satisfactorias g a r a n t í a s ; 7 babitarion», , 
baño, ronipletamente modernos; para pom/ 
ñores dirigirse A A, Shalev WlHIams q3 
yabal. Provincia de la Habana, 
6714 10.11 
SE A L Q U I L A N los altos de .a casa ¡toja 
guez 17, compuesta de recibidor, gran Sfl 
y gabinete, cuatro cuartos, comedor, roclni 
dos inodoros; esquina A la brisa y barat» 
Informan en la m'sma, 
663S 15-20 
AVISO AL COMERCIO 
Riela 3, se alquila la planta baja de e» 
casa propia para toda clase de almaeín » 
establecimiento. Informan Amistad ici 
bajos. L a llave e s t á en Inquisidor l 
quina A Rie la . 6669 U-JflMr 
SE A L Q U I L A 
L a casa Virtudes 122 compuesta de sa!» 
saleta, zaguán, cuatro hermosas habitacio-
nes, saleta de comer, buen baflo. rocina, 
gran patio y servirio sanitario morjenu. 
Informan en lo» altos. 
C . 1699 U.-lSMy, 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA SITUADA EN 
la calle Quinta número 19. entre H'y G. 
con seis habitaciones, frente al mar . to-
das lar. comodidades de las construcciDnei 
más modernas. L a llave en la misma, don-
de in formarán . 
6426 20-ir.Mv. 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnfllco local para oficinas y haoltaclc-
nes frescas y limpias T>ara hombre; eoIos. 
desde 1 centén hasta 4, al mes. Cr.sa nuev» 
con instalaciones sanitarias modernas, Tod«i 
los carros pasan por la esquina,1 
C . ?5T« IMy-
P A L A C I O C A M l í 
E l más ventilado de C"ba. frente al mw. 
recomendado por los médicos para la «• 
lud y apetito; cuartos amueblados A $8.50; 
$10.60; $15.90 y $21.20 por mesrs. Se ha-
bla ing lés , francés , a lemán é italiano. Ba-
ños de mar gratis . J esquina á Mar, Telé" 
fono 9175. c . i r a i IMI 
A LOS COCINEROS 
Buena oportunidad para establecerse 
quilando la amplia cocina de Prad" 1.'. 
6526 l5-18My. 
A L M A C E N 
Se alquila la casa Oficios 68. Los bajos, 
salón corrido propio para a lmacén y los 
altos con entrada independiente. Informa-
rán Cuba 21. 
C . 1740 8-26 
SE A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de San Ni-
co lás 65. inmediatos .1 Neptuno, y los de 
Escobar 18 entre Lagunas y San L á / a r o , 
Precio 14 y 16 centenes respectivamente. 
Tienen seis habitaciones y doble bafto. in-
forman en San Nicolás 42, telefono 1901. 
68S6 • 8-^C 
S E A L Q U I L A N 
Habltacioaes en E G I I I O 1C y PRADO 4S 
con 6 sin muebles. Te lé fono l«3n. y para f«-
n ^ n r . habituolonea desde $5.30 en adelante 
ert^n>; S ORI- .MOTVTK. Calrada de Luyna* 
oúmeros del 5í) al 63 y loa preciosos a»*» 
oon «aJn. 4 cuarlox, comedor, cocina 3 M** 
en fl centeuc.s. 
6527 
SE ALQUILAN 
Los modernos y frescos altop de Escobar 9 
y Manrique 31A y 3 tF . esquina A Virtudes. 
Informan San NicolAs 42. te lé fono 1901. 
6887 8-26 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa y remeda rasa, 
número 30 de la calle 8, rompuesta de sala, 
saleta; cinco cuartos; comedor; cocina; bafto 
v servicio sanitati". I>a llave en la bodega 
La Mtéa. calle 8 esquina A 13. P?ra más 
informes Príncipe' Alfonso número 7. 
6S92 10-26 
26-18"^: 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes Cei-
ba, las casas San Tadeo números 10 y 12 P • 
gadas al Fe:rocarr i l . sala, 3 po.-eMone-̂  
gran pallo con Arboles frutales, a5u'1n,.!1 
Vento; la llave en el número 4. Infom» 
Campanario 215, Habana. . 
6457 
E N R E I N A 14, acabada de hacerle gran-
des reformas; hay hermosos ll'af'"ff..|o. 
abundante agua; Ha,y hermosas ,iahjV^0;: 
nes con ó sin muehles A precios nv <i 
hay amuebladas A diez pesos, con ,p°*: ¿,gs 
vicio; entrada á todas horas. E n las mi 
condiciones en Heina 49, y en Gajiano 
lo mismo. 6326 ' zL-^-^t 
SE AMlUíUN 
E n $53 oro español los hermosos a l * ^ ^ 
Neptuno 216. compuestos de «n ^ c0rltt*. 
cuartos, comedor, cuarto de criado», i¿ga 
bafto y dos inodoros; la llave en la rf. 
de Marqués González; para informes -
que v San José , Per fumer ía . l5 
C . 1637 11 I 
L O S B A J O S 
TV San Miguel 80 entre San Niro'Ss y 
Manrique. La llave en el alto. Informes en 
Consulado 41. 6KR9 5; * 
JUNTOS fl S E P A R A D O S se slquilan los a l -
tos >• hajos de ía casa moderna de Pa.mas 
número 14. L a llave * Informes en cj n ú -
6947 m 
E N T R E PAROÜE Y PRADO 
E n Virtudes 2. esquina A Zulueta. se al-
quila un primer piso. E l portero informarA. 
8-25 
E N l« C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Virtudes 144 y medio, acabados de f a - j 
hrlrar á la mor!orna propio* nara una fa-
mllia de gusto y numerosa. Lo llave en e l ' 
solar del lado. Informan en Bevra II 
7102 4.;n 
OJO. — E n orcp centenes se alquila la 
hermosa y frea-a casa ReviUagigedo n ú -
mero 47, Informarán en Cerro 559 A todas 
horas. «813 8-25 
" OJO--SÉ A L Q U I L A una Tenería en poco 
precio, en la playa de Marianao. Informa 
rá.i eñ Cerro 559 A todas horas. 
6812 8-25 
P R A D O 7 7 A 
E n lo-, ha .ios de esta hermosa • *• 
alquilan habitaciones. ^h. 'L. 
0 1339 — 
—TZT̂ í* m o d e 
S E ALQt l L A N los alto? de '» Igin-
rasa San Lázaro 198. que »lcne nuniros» 
bién al Malecón y capacidad P f ' , 
familia; ln. llave en los bajos, ir.i ^¡.g 
Miguel s:;. J ^ ^ L — — — ¿I 
" se alquila _5 4ntf, 
E l Segundo p i í o alto de Habana ' " ^ 1 -
Obispo y Ohrapía; ^ entrada por^ c0floa 
sería, compuesto de 2 hneiia.<-i 
v azotea al frente. ^ ' " ^ 
7^19 "fl , -
En $18 oro español 
Se alquila la cosa rast i l lo letra P cael 
esquina ft «'ristina. ron sala, r^me^or y 2 
habita/'ion es. pi«o^ de mosaico; y en 43 40 
los altos de V i v e 1 9 ? recién fabricada con 5 
liabitaotonos. comedor y sala, buen* a'aotoa 
Informes en Monte número 113. 
7103 4-',9 
SE A L P H A 
on módicjci p r e c i o u n m a g n í f i c o l oca ] 
prop io p a r a O f i c i n a y A l m a c é n , on 
O f i c i o s 52. cas i f rente á la A d u a n a , 
T ( m * 10-28 | 
S E A L Q U I L A la casn Pan Miguel 1(17 com-
puesta de s a l a antesala, comedor, seis m a r . 
tc.i bajos y tres altos; dos patios; ce • ; n n 
ludfpendiente etc. E n la misma informarAn 
«sftp 10-i^V: . 
VBl»ADO: Se alquila una hermosa y mo- ' 
i derna casa rapa/, para numerosa famP a y ; 
I toda clase de . <— 
25-4 enfrenta d 
MAn se alquila I 
Las llaves é tntormo*j 2 núm 
7055 
alie 3 ervkro -
? de Mar, y ta-u-
i , no tan grande 
:8 
S E A L Q U I L A 
EN KL 
V E D A D O 
L a herjno>a quinta "Villa Dominisa" s l -
tuads; cu Línea esquina A 12. Tiene todas I 
las roim.dldsfVs necesarias y bonitos iar-
flinos. lufotmarAn; Al lado "Villa Hort'eu- í 
sia" y en Kic la número 19. Telefono 291 
lX)Ií D I E Z pesos americanos'al me?, lia-
bitaclrtn frej-ca. sttelo mosaico. para bom-
re solo. Agul tr 76 altos, entre O'Refllv v 
Pan Juan de Dios. 6845 ¿ 5 5 
S E A L Q U I L A N 
Los esplendidos altos íio Kscohar 1S6 com' 
puestos de sala. reriMdnr. saleta ,ii- ,-n' 
mer, hermoc.i ga ler ía : nueve ruanos, ba-
inodoros y demás servido •'an t tri > 
moderno. E n los baios informarA su dutflo 
6S00 >-:^ 
San Lázaro 402 "SI"'11* , ¿o' 
se alqtiilan los más viBn.* 
eos, Iut: >" aire A los 4 v'pn 'q, 
9 hahitaciones y todas iraf:,'̂ ' o, 
una familia de gusto. f"fornl 
ma ralle 396. ^ - ^ "tFS 
A L T O * I $ Ü V P G * D Í * * ; R £ 
E n $21.20 oro se alqur-a. A M o ^ 
19. La llave en la bodefra e-i 
Informes; Obispo 72. Tel^f™0 
VEOATÍO; se alq"nan.',nJca « $i'1 lM 
nn A C . verlas habitaciones »dorü En 
y $6.:ifi oro . on .lu -ha e . | ) 
mismas InformarAn. 
L a linda casita-quinta fra„anc 
car y pintar, situada en y 
O V a r r l l ) entre Estrada r a ^ ai 
\ IMra Se compone " ^ j " . rocf»* 
lado, portal, sala; c ^ ^ i p o d ^ 
CÜartoa para criados coi • ^ tl(,nc 
patio en el bajo, y en el ai ca,rt«» 
tres hermosos ,'u<',r,0:'j^mo. . 
con todo el confort moo (̂lor.-.. y 
espejo, lavabo, dtich'i ./ulej1''5, I 
al fretit. levestlilo de ^'^^«i y,1*?, 
la bodega de Estrada "jue¿pi 1'* 
parn mAs informas .., 
mero 32 altují, du l1* * 
C . 1732 
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LA NOTA DEL DIA 
No cabe duda ninguna; 
tratan de volver acá, 
los que se van á disgusto 
^ por comedia se van. 
jjacen como que se largan, 
v ge vuelven para atrás 
en cuanto pueden, buscan^ 
las excusas de llegar. 
ue los plátanos, los mangos 
v la pi"a no se dan 
en ning"na Parte como 
en la tierra tropical, 
. y el chivo frito y asado 
¿ la criolla 1 E n verdad 
oue es un plato sustancioso 
v nutritivo, la mar 
flé nutritivo. De modo 
que para volver acá 
los q ê se fueron, les falta 
nn motivo insustancial, 
fútil, nimio, pueril, vano; 
v el motivo lo tendrán 
si se empeñan, ya lo creo, 
• digo, no faltaba más! 
1 No'cabe duda ninguna; 
tratan de volver acá 
los que se van á disgusto 
ó por comedia se van. 
D E L I V I D A 
Elogio del verano. 
Tjlegaron Tos días tórridos, solea-
dos, hrminosoí!. A lo largo de nues-
tras angostas cailles, bandadas de mo-
citas pasean la inma-culada blancura 
<le sus trajes albos. ¿Podremos hacer 
una lea sencilla y entusiasta de los 
vaporosos trajes blancos? Nos parece 
que sí. Bien, intentémoBla. Antes de 
deciros otra cosa, quiero ^hora tener 
A malgusto de trazar en las cuarti-
llas, como suelen hacer 'los escritores 
chirles, algunas particularidades que 
sólo á mí me conciernen. Pero^eso pa-
rece estar ^n moda y viste. Y á lo que 
vamos. A mí me agrada sobremanera 
el traje albo, fimo y reluciente, con 
que se tocan nuestras gráciles -crio-
llas, i Y qué decir de ías blnsas con 
calados encajes que apenas os dejan 
ver velados en cantos ? Esas blusas tor-
turadoras, veraniegas, llenas de incen-
tivos femeniles, tienen la virtud do 
ponerme meditativo y triste. 
Los gallardos bustos de garbosas ni-
ñas, parecen más artísti-cos y a-trayen-
tes cuando los envuelven los finos en-
cajes. ¡Y 'luego la flexibilidad, el 
blando crugir de la te-l'a sobre la ter-
sum de la piel sedeña! E l verano -con 
sus días diáfanos y caniculares, nos 
trae estas inefables visiones, estos 
amables recreos del espíritu. La fra-
gancia de unas mejill'as, el fulgor poé-
tico de unos amplios ojos agarenos, 
el ropo en flor de los labios sonreido-
ros ;cóinn os atraen y embelesan en 
los menudos cuerpos ataviados de 
Manco! Calle adelante van las genti-
les mocitas. Sus ris'ns cantarinas lle-
nan el ambiente de arpegios dulcísi-
mos; en sus miradas tiembla el mis-
terio de sus juventudes castas. Andan 
rílmicamente. dejando tras «de sus 
andares gentiles, una estela de suave 
y penetrante perfume. Son las notas 
de color, las notas alegres y pintores-
cas de estos días cálidos y soleados: 
son los poemas de gracia semoviente 
que por un momento, mientras pasan 
triunfadoras, nos hacen bendecir los 
rigores de nuestro verano luminoso... 
tomas SERVANDO (TÜTTERREZ. 
COMITE L I B E R A L HISTORICO 
Barrio de Jesús María 
Secretaría 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por este medio á los señores afilia-
Jos de este Comité y delegados á la 
gopveneión Municipal, para la junta 
extraordinaria que se celebrará á las 
ocao p. m. del día 3 de los corrientes, 
en el Círculo Liberal José Miguel Gn-
^ Rcvillagigedo 131. 
E l Seretario. 
Enrique Bombalier 
P U B I J C A C I O Ñ É S " 
L a Semana Católica 
Con ia exactitud de siempre llega á 
jDesfera mesa de redacción el número 
^correspondiente al domingo 30 de l 
tP Î, de la importantísima publica-
Higiosa " L a Semana Católica/' 
Jienan sus columnas interesantísi-
cit! artíc^os, entre los cuales merecen 
^ los s i g u i e n t e s : 
Mirando un cáneor. — Sobre la Pis-
| f \ P. J . Viera. - Arriba y Aba-
• • «el doctor Ventura Aguilar.—Con-
^ ^ Por Taboadela.—De Telón Afue-
TK>M0l\.0<?tavio- ~ Los Preg^ones, 
^ ,0s hermanos Quintero. — Mi Mu-
^5ap ŝi'a por Estoban Foncueva. — 
| int ^onnada sección religiosa 
j Pesantísimas notas locales. 
(ifR U.stran ^ texto magníficos graba-
i«p 3 entre ellos un preciosísimo 
de la P a s ^ V obra que in-
.^'izó á Montañés. 
j!¡i^Pece' Pues, leerse tan culta re-
'̂oso (?11e v'ene á sor el exponeute va-
.̂ «el catolicismo cubano, 
-•ón a 80 nri<l Wte dicha publica-
d o 0.U1Pnta coo el permiso del Pre-
íoí ' â censura eclesiástica para to-
fiCamlls trabajos. y el precio insigni-
- ê suscripción de sesenta cen-
í .j1 ni.eilsnales á partir del primero 
One J310 P'PÓxirao, sp comprenderá 
^na r,svista. apropiada para las 
"fica,8̂  y nosotros la recomendamos 
La2mente. 
G A C E T I I í I í A 
Al señor Benjamín G.— 
Estimado colaborador: teniendo us-
ted condiciones para el cultivo de la 
poesía, siempre hay algo en sus versos 
que nos impiden publicarles. 
E n sus partículas, por ejemplo, hay 
un verso que dice: 
"n.o recuerdes sino las amarguras." 
Fíjese usted y observará que le fal-
ta ritmo, por no guardar la regla de 
los acentos. Ese mismo verso, de esta 
otra manera, sería rítmico, aunque 
expresaría todo lo contrario: 
"no recuerdas jamás las amarguras." 
E n el soneto "Á L a u r a " hay un 
verso con una sílaba de más y es este: 
''qué en los dios de tu candida inocen-
{cia." 
Consiste en que usted, como otros 
muchos quieren hacer de los dipton-
gos una sola sílaba, y no siempre se 
puede: días tiene dos sílabas como 
quiera que usted lo mida. Hay que 
tener oído exquisito para evitar todas 
¡las durezas en poesía. 
No desmaye ustel por eso y crea 
«n nuestra buena voluntad. 
Abreviase la digestión.— 
Muchos enfermos del aparato di-
gesstivo se quejan de dificultad en las 
digestiones, tardando á veces, en vez 
de tres ó cuatro horas, ocho y diez ó 
más en terminarlas. Con el Elíxir de 
Sáiz de Carlos se abrevian las diges-
tiones, por aumento de fuerza funcio-
nal. 
"Cosas" de vagabundos.— 
Se detuvo el tranvía y bajó el ins-
pector con una barreta para sacar de 
la ranura de los railes unos clavos: y 
trozos de palos de escobas que, para 
ver saHar los vagones, colocan, en ca-
lidad de pasatiempo, los muchachos 
que pululan por la ciudad sin padres 
buenos, ni escuelas, ni asilos en donde 
aprovechar las horas aprendiendo un 
oficio. 
Si por desgracia el vagón que ha-
cen saltar los vagabundos no cae en 
los railes y se desvia á un precipicio, 
como los hay en algunos tramos por 
la costa., ó se inclina hacia el lado 
por donde pasa otro con la velocidad 
de los nueve puntos, ¿ qué ocurre ? 
Aterroriza suponerlo y para evitar 
tamaña desgracia conviene que la po-
licía conozca el nuevo peligro ideado 
por los pilletes de calles y plazas en 
la ciudad de la Habana. 
Beneficio de Antonio Peñes.— 
E l viernes 4 del presente mes tendrá 
lugar en el Cinc Fedora, Belascoaín y 
Sau Miguel, la función de gracia del 
conocido pianista Antonio Peñes. 
Se sortearán ocho regalos entre los 
concurrentes. Tres al final de la pri-
mera tanda, tres ni final de la segun-
da, y dos al final 'le la tercera. 
E n obsequio del boneficiado el po-
pular Torroella tomará parte con su 
magnífico terceto, ejecutando lindas 
piezas. 
COMO SE CURAN LAS 
ERUPCIONES CUTANEAS 
Excelente Tratamiento para la Pri-
mavera para los que de esos Ma-
les Padecen. 
Las mujeres (y también los hom-
bres) de ios Kstados Unidos, tienen 
fama por su buen cútis. Hay quien 
pree que ello se debe al clima frío, que 
favor-ece la condición do la sangre, pe-
rft el caso es que se debe prineipai-
mente al hábito de lim-pi-eza interna y 
externa. Para el exterior, bañarse la 
cara dos veces al día con agua calien-
te y jabón puro de Castilla, lavando 
luego bien la cara con agua fría. Es 
preciso también bañar el cuerpo ente-
ro del mismo modo con bastante fre-
cueneia, pues las impurezas del cuer-
po á menudo salen á la cara. Ejerci-
cio, masaje, etc.. son métodos simples 
benéficos, porque favorecen la circu-
lación de la sangre. E n Primavera y 
en Otoño debiera de tomarse un tóni-
co para la sangre para elimnrar del 
sistema las impurezas que se ipcumu-
lan durante las estaciones del frío y 
del calor. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. "Williams son el tónico par exce-
Uense, soberanas para llevar á la san-
gre la energía y riqueza que necesita. 
E n este mismo país hay muchas per-
sonas que saben lo benéfica que son 
estas pildoras. He «aquí una ciaría de 
un joven cubano, de entre muchas 
cartas similares escritas al Dr. Wi-
lliams Medicine Co. Del señor Ra-
món Ponte, despachador de equipa-
jes en la estación de San Juan v Mar-
tínez (Pinar del Río), Cuba- 'Ton 
respecto á mi experiencia con las Pil-
doras Rosadas del (Dr. Williams, me es 
grato declarar que gracias á su uso 
me he curado de una erupción cutá-
nea que por más de dos años me ha-
bía mortificado. Parecía' que no había 
forma de curar dicho mal. pues había 
probado ya muchas medicinas, puri-
ficantes y reconstituyentes, pues me 
sentía también débil y algo entorpe-
cida la digestión. Con dos meses de 
tomar las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams ckmbie por completo de as-
pecto, y no ha quedado rastro de la 
erupción, recobrando o] buen color, 
apetito y robustez en croneral. Desde 
entonces recomiendo dichas pildoras 
siempre oue tengo ocasión, oomo á 
una medicina excelente pasa la san-
are." 
E n la pureza y riqueza de la sangre 
estriba la vitalidad. Eso es lo que ha-
ce de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para Personas Pálidas, ol és-
ppcífíco d-e familia más popular de los 
tiempos. En las boticas. 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Gran Compañía de Cine-Variettes. 
—Temporada de verano. 
Miércoles de moda. 
L a Belle Madon Ares. — Renée De-
ba uga. — E l Perro que habla. — Et-
tore Petrolini. 
Estreno de películas. 
Payret.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas presen-
tación de Chelito y el Cuarteto Cu-
bano. 
Albisu.— 
No hay función. 
Martí.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de los malabaristas Eddy 
and Eddy. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Trombetta. 
A las nueve y media: Vistas: y pre-
sentación de los malabaristas Eddy 
and Eddy. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Trombetta. 
Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación de la bailarina y coupletista 
la Bella Morita. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación de la famosa bailarina Rosita 
Mantilla. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista la 
Bella Morita. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de la famosa bailarina Rosita 
Mantilla. 
Salón Regio.— 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
Gran matinée en el que cantará 
Amalia Molina. 
A las ocho: Vistas y canciones por 
la incomparable Amalia Molina. 
A las nueve: Vistns y canciones, por 
Amalia Molina. 
A las diez: Vistas .y canciones, por 
Amalia Molina. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Chelito en el 
Sehorucal. 
A las nueve y media: MatinCe con 
rrgalos para caballeros. 
DIA 2 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Jesús del Monte. 
Santos Eugenio, papa y confesor : 
Marcelino, Atalo, Alcibiades, Erad-
me y Pedro, mártires, y beata Maria-
na de Jesús Paredes, virgen. 
'San Eugenio I , papa y coníesor, en 
Roma; el cual ocupó la vacante ('el 
santo pontífice Martín. Dictó admi-
rables y sabios reglamentos útilísimos 
á la Iglesia, sobre todo en aquella épo-
ca tan azarosa. Lleno de virtudes y 
móritos. descansó en el Señor el 1 d* 
Junio del año 658. después de un glo-
rioso pontificado de tres años y cinco 
meses. 
San Marcelino y compañeros márti-
res, en Roma, el cual desde la prisión 
instruía á sus compañeros eá la iíó'C-
trina cristiana; y habiendo sufrido 
muchos y crueles tormentos en tiem-
po de Diocleciano, fué degollado á 
una legua fuera de Roma, en un para-
je que entonces se llamaba el "bosque 
negro/' y en memoria de este Santo 
y de sus compañeros se llamó despiiés 
el "bosque blanco." su cuerpo fué 
sepultado en una gruta junto á San 
Tiburcio; y más adelante San Dá-
maso, papa, adornó su sepulcro con 
un epitafio en verso. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
ICorte de María.—Dia 2.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de ia 
Candelaria en San Felipe. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, seis, á las ocho de la maña-
na, se le dlrft. su misa cantada ft, la Sant í s i -
ma Virgren de la Caridad del Cobre. Se Ies 
suplica la asistencia &. todos sus devotos. 
7 299 4-" 
M O N A S T K K I O de S A N T A C L A R A 
E l jueves próx imo, de 6 ñ, 7 do la tarde, 
tendrá, lugar en esta iglesia el piadoso ejer-
cicio de la Hora Santa. 
Tnvita A tan devoto acto.' fl. todos los 
u ñ a n t e s del CorazOn do Jesús . 
E l Director. 
7270 2t-2-2m-2 
ADORACION NOCTURNA 
Se recuerda á lof socios activos del Se-
gundo Turno que les corresponde velar en 
la noche del jueves Z al viernes 4. Vig i l ia 
mansual de Junio. 
IJSL Vig i l ia es k pnertas cerradas y s61o 
pueden asistir los adoradores varones del 
Segundo Turno. 
Iglesia de las Ursulinas. 
E l Sccretnrlu Contador 
724S lt-2-2d-2 
C O M ü M C i B O S . 
I N T E R E S A 
A todo oL.comercio. conocer las tarifas d^ 
ferrocarriles, sus comentarios y las de En-
demnizaci^n en casos de pérdida, avería etc. 
¿ c u á n t o s pesos se habría economizado el co. 
mercio de haberla estudiado bien? 
E l libro manual del buen empleado del 
ferrocarril contiene todo lo necesario á ese 
flh. 
De venta á UN PESO MONEDA A M E R I -
CANA el E J E M P L A R en la conocida I M -
P U E N T A V A L M A C E N D E P A P E I . " E A 
U N I V E R S A I V , Obispo número 34, Habana. 
C . 1755 8-27 
S R T A . CON T I T U L O S U P E R I O R . H A -
blando francés , conocimientos musicales, 
desea colocarse de institutriz, 6 para acom-
pafiar; indiferente marchar al extranjero. 
Consulado 111 bajos. 
7244 4-2 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del "Método NovÍPimo" pa-
ra aprender ing lés , dá clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68, por San Mi-
guel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma i n g l é s ? Compre Uoted el "Método 
N o v í s i m o . " 7126 13-30My. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio á. precios m ó -
dicos, de idiomas, que ensefta á. hablar en 
cuatro meses, dibujo, música (piano y man-
dolina) é in s t rucc ión . Otra que enseña ca-
si lo mismo. de.cea casa y comida 6 un cuar . 
to en la Habana en cambio de leccloneá 6 
dinero en proporc ión . Dejar las señas en 
Escobar 47. 7155 4-30 
U n a s e ñ o r i t a f r a n c e s a 
De toda confianza, desearla acompafiar al 
campo una familia durante las vacaciones. 
Dirigirse al Apartado 276. 
6953 8-27 
JOVEN, SEÑORA I N 6 L E S A 
Profesora de Inglés , a l emán y español 
precios- moderados. Dirigirse por escrito 
X . V . Z . D I A R I O D E L A MARINA. 
f;n28 26-30Ab 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
Angelo-Hispano-Francés 
Primera y Segunda enseñanza . — Comer-
cio /• Id'omas. — Carreras especiales. — 
San Nicot.'.s i . Se admiten internos med'o 
y tercio Internos y externos. 
7014 13-27My. 
C L A S E S D E I T A L I A N O 
Se dispone solamente de dos horas diarias 
por la tarde. Se e n s e ñ a •práct icamente . Mé-
todo de c o n v e r s a c i ó n . Escr ibir H E . G . 
A.partado 1265. 6657 15-20My 
C L A S E S A O O M I C I L i a 
Preparación de la5 materiae que compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza . Ari t -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras esneclales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 66 
esquina á San Nicol&s. altos, por San Nico-
l á s . 
L E C T U R A C I E N T I F I C A D E L A MANO. 
Enviad las fo tograf ías de las dos manos y 
un vale postal del valor de seis francod á 
Madame D E L P H I A . American Express C o . . 
11, Rué Scrlbe, P A R I S . 
5 - lJn . 
PAPEL HIGIENICO 
P a r a inodoro, clase muy buena íl 90 cen-
tavos dna. id. resmas á 40 centavos. Obi.s-
po 86. l ibrer ía . 7140 4-30 
Comercial, con tablas de alquileres, suel-
dos y jornales ajustados, cambio de mone-
das, pesas, medidas y otras co = as ú t i l e s . 
Pidan el prospecto ft M. Rlcoy. Obispo 86. 
Habana. 7098 4-29 
DA A P E T I T O 
c 1625 alt 26-14-7 
A m m Y © f i c i o s . 
L A S O L I D E Z D E L C A B E L I / • V I L L K X A . 
no olvidarse que cura todas las enfennodn-
dt;s del cuero cabelludo y barba, evita •< s 
C-XIVJS y la calda del cabeHo. Infalible d.mm 
la caspa y d e m á s insectos. Este v el tan 
afamado callicida V I . L L E N A , pídase en ro-
das partes. D e p ó s i t o : Aguacate Ü6, altos. 
724: 4.2 
Barnizador de "Mañeca" 
Manuel F . Tbjelro, ox-opcrarlo de las 
acreditadas casas de Cayón y Martínez, se 
«•••mpromete k limpiar y barni/.ar á do..i!.ji-
11o.toda clase de muebles finos. 
Especialidad en barnizados de pianos y 
muebles Incrustados. 
Dirigirse ft Manuel F . Toijelro. San L i z a -
ro 27. Te l é fono 1976. 
7254 26-2.Tnx. 
N U E V A P E L U Q U E R I A D E SRAS. CON 
gabinete para peinados y departameuto pa-
ra cortar y rizar el pelo á niños y niñas, 
de Josefina la que estuvo en los altos de E l 
Encanto. Se construyen V arreglan toda 
clase de postizos. F i jarse bien, Galiano 88, 
entre San Rafael y San José, Teléfono 1133. 
7281 15-2Jn. 
O R A N SÜCES 
Todo lo más distinguido de esta capi i 
tal se da cita para ver y ensalzar los , 
preciosos sombreros Modelos que diaria- { 
mente se exhiben en los escaparates de i 
^ esta gran casa francesa, de í ' b d a s . Los ! 
ó tengo e l e g a n t í s i m o s para paseo, de un ' 
\ centén en adelante. También los hay í 
f para diario, monís imos , de 3 á 5 pesos. ] 
Á S!c. Galiano 45, entre Concordia y ( 
r Virtudes. g 
De Vds. atentamente, i 
L A F R A N T K S I T \ ^ 
7220 4-1 i 
Tengo el gusto de invitar pe-
este medio á mis el Ion tac. y ft las 
damas en general, á que vean el 
hermoso surtido de S O M B R E R O S 
de los ú l t i m o s modelos, para la 
es tac ión actual . 
E s un error creer, que solamen-
te en las principales calles se 
encuentran S O M B R E R O S de refi-
nado gusto y exquisita elegancia. 
E n esta su casa L A P A R I S I E N ' , 
los hay de las mismas condiciones 
y por la mitad de precio. 
Pi lar Alvarez de Alonso, los re-
forma por un pean. Y t é n g a s e en 
cuenta la diferencia que existe 
entre las reformas cancraa y las 
que se hacen er. «sta casa. 
CompoHtcin 114. B, entre Acos-
tn y Jfuúe Moría. 
7152 
P a r a n i ñ o s 
Hav un gran surtido de gorras y SOM-
B R E R O S , acabados de recibir en la casa de 
Modas L A P A I S I E N . desde UN P E S O en 
adelante. 
Compostela 114 B, entre Acosta y Jesús 
Mavl i . 
7183 4-1 
LUIS RODOLFO MIRANDA 
Notario Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono 
437. — De 3 ft 5 ^ p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Compro y vendo fincas rús t i cas y urba-
nas, y solares. Doy dinero en hipoteca. 
7255 26-2Jn. 
S E COMPRAN DOS V I D R I E R A S P A R A 
mostradores, que tengan de 6 á 8 pies de 
largas cada u n a y en caso de ser de más 
tamaño, puede tratar.-'? de ollas, en la Som-
brerería Plaza en los bajos del Hotel Piara, 
por Neptuno. 7207 4-1 
S E C O M P R A 
, Un carro de cuatro ruedas para una mu-
la. propio para reparto. Sólo aquellos que 
estén dlsptiestos á darlo en proporción de-




P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dfcaro Electricista, cjustruc-
tor é instalador ue pnra-rayos slstemp mo-
derno, ft edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Repantclones de los mismo» 
alendo reconocidos y probados con el apara, 
to para mayor garant ía . Ir.stalaclón de tlm-
brea e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúottoqs. l íneas te le fónicas por toda la Isla, j 
Reparaclonda de todr. clase de aparatos del | 
ramo e léctr ico . Se gtrantlzan todos lus t ía - ' 
bajos. — Cailejón de Espada núm. 12. I 
C . ir.I5 IMy . 
Se desea comprar lo siguiente: 
Dos Bombas D ú p l e x para alimentar de 
1 y media á 2 y media. Una para bom-
bear mlele-s de igual cla^e y una para bati-
finnes. f̂ a caja do é s ta ú l t ima tiene que 
ser de bronce. AdemAs un Tanque grande 
para depós i to de mieles. E s necesario que 
se halle'todo en buen estado. Dirigirse con 
detalles a Levy Bros Co. San José n ú m e -
ro 113, Habana. 7073 5-29 
deíeaSTccTlocarse dos peninsula"-
res que tienen buenas referencias, una do 
cocinera y de criada de manos la otra. I n -
quisidor número 29. 7171 4-1 
Interesante á los propietarios 
de solares en el Vedado 
Se desea comprar para establecer una i n . 
dutria cinco mil ó seis mil metros de terre-
no en una sola manzana situada en la. parte 
baja del Vedado. E s indispensable que haya 
uaos dos mil metros en un solo lote. Dir i -
girse por correo indicando el punto y sa 
ú l t imo precio por metro cuadrado á Cons-
tantino García. O'Reilly, esquina á Vil legas. 
6S70 8-35 
C r é d i t o s a n t i g u o s c o n t r a e l 
Ayuntaraniento de l a H a b a n a , 
a n t e r i o r e s a l a ñ o 1 8 9 9 . — E m -
p r e d a d o 3 4 , c u a r t o I T , de 9 á 
11 y de 1 á 3 . 
c 1646 26-My. 12 
S E C O M P R A 
Oro, plata y piedras finas, abanicos, mi-
niaturas, platos de escudo ó corona, mone-
das, jarrones, candelabros y toda clase 
de objetos antiguos en bronce, marfil, por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina á Consu-
lado. 6456 26-16My. 
T E N G O O R D E N 
Para comprar fincas rúst icas , potreros y 
terrenos de monte en cualquier provincia. 
E . T E L L A , Empedrado 34, Habana. 
«029 26-7My. 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N -
CO y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raí les , tuberías de. todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina d Santiago. 
Te lé fono número 20S0. 
6r.63 ir)6-]9My. 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que se* formal y se venden 
dos camas de hierro en tres lulses. San 
Lázaro número Í5. 7291 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de cocinera, á la e spaño la y crio-
lla, y la <Mra de criada de manos, ambas 
con referencias de las casas en donde han 
servido. Cuba n ú m e r o 5. cuarto número 3. 
7272 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
ó de color, que sea muy limpia y sepa su 
obl igación. Buen sueldo. Que sea ági l y no 
de edad. San Nico lás 1, bajo derecha. 
7273 4-2 
E n el Vedado, barrio del Carmelo, se lia 
extraviado una porrita bulldog color negro; 
entiende por el nombro de L E D A . Al que la 
entregue en Línea 143 ( fábrica de Ginebra) 
ó df- aviso d é ella, se gratificará. 
7263 4-2 
Señores Arquitectos, tntrenieros. 
Mecánicos y Hacendados 
Solicito un puesto decoroso: soy teór ico 
práe.tico cu construcLiones de chalets en cla-
se y orden que se desee. Modelos y moldes 
para cemento armado. Id. para toda clase 
de piezas de fundic ión en hierro, acero y 
metales, habiendo ejecutado important í s i -
mos y di f íc i les modelos. Referencias de P r i -
mera, g a r a n t í a s las que deseen. También 
admito como socio á un señor de extensas 
relaciones que posea a lgún capital. (Serie-
dad y honradez). Informan en Monte 79. 
Ferreter ía . 
7243 6-2 
UNA J.QVEN Españo la D E S E A C O L O -
carse. de criada ó manejadora, eri casa de 
corta familia y de moralidad: sabe coser 
á, mano y á máquina; prefiere más coser. 
Hospital número 4. 7246" 4-2 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O ASIATÍCO 
desea colocarse en casa particular ó de co-
mercio: sabe cumplir con su obl igac ión , es 
joven y tiene, h! se necesitan, informes Re-
fugio número 2, alto, abajo en la fonda im-
pondrán. T2S2 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criada de manos y otra de ma-
nejadora: saben coser á mano y á máqui -
na y tienen buenas referencias: de casas en 
que han servido. Informe Monto 145. 
72S3 4-2 
UNA C O C I X r . R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio, 
ó do criada de manot; siempre que pueda 
dormir en su casa: tiene referencias. Ma-
loja número 10*?. 
7249 4-2 
D E ^ E A COLOCAP.SI ' DNA B U E N A C o c i -
nera y repostera peninsular, en casa de co-
mercio ó particular; tiene quien la garanti-
ce: no duerme en la colocación. Muralla S4, 
dan r^zón, entre Bernaza y Villegas. 
7250 4-2 
E N E C E S i T A N ~ 1? I' V. N'OS O P E R A R I O S 
de s a s t r e r í a para las reparaciones de la ro-
pa hecha, en él "Barar E l Louvre," O'Reilly 
29.Hay trabajo todo el año. 
C . 1808. • 4.0 
S E S O L I C I T A X ~ 
Una cocinera, dos criados para los queha-
ceres de la casa, quo sepan cumplir bien 
con su ob l igac ión . Estrada Palma 54. Ví-
bora. 7235 4.2 
—SrTsÓLICITa'uNA MUCHACHA BLAN"-
ca 6 de color para ayudar & los quehaceres 
domés t i cos que tenga buenas referencia-
San Miguel C4, altos. 
7236 4.9 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
| una buena para casa particular ó de comer-
| c ió; sueldo 3 centenes y no duerme en ol 
i acomodo. Informan Lagunas 60, cuarto 31 
72?8 4.2 ' 
B U E N CCfCn^HPO R B 5 0 » 5 B 8 0 . EBN1N-
sular hombre muy formal y aseado, desea 
colocarse en casa de comercio ó particular, 
cocina á la esq uió la y criolla y demás : tie-
ne recomendi'.ciones de. las casas en quo ha 
trabajado. Informarán Monte 5. Fotogra-
fía. 7233 4.2 
C O C I N E KA: UNMATRIMONIO SIN niños 
solicita una quo sepa su ob l igac ión y tenga 
buenas recomendacioncs.Sucldo 3 lulsos 
Sol «3. segundo piso. 
T2S5- _1 4-2 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MAÑO 
práctico y con referencias de cagas donde 
haya estado recientemente. Sueldo tres cen-
tenes sin ropa limpia. Virtudes 27 de una 
á cuatro. 7286 4.2 
A ÑTIGUA AOENCÍA~DE C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallesro: facilito crianderas, coci-
neras criada, lavanderas y manejadoras, 
dependientes, cocineros, cocheros, orlados. 
Ca™ceer0S y aPrendi<-"es- Santa Clara 29 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que entienda de co-
cina. Campanario 178 altos. 
7271 4-2 
UNA SRA. P E R N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento: sabe cumplir bien con su 
o b l i g a c i ó n : tiene buenos informes: no tie-
ne inconveniente en poner y quitar la me-
sa. Informan Dragones 3)5, bodega. 
7268 . •. . 4-2 
A LOS P R O P I E T A R I O S : S E O F R E C E N 
dos familias para trabajar una ó dos caba-
l lerías de tierra, muy práct icos en toda c la-
se de siembras y en ganado, por haber es-
tado trabajando varios años en él. Tienen 
personas que lo acreditan. Condiciones con-
vencionales. R a z ó n ; Dragones 44 alto. 
7261 4-2 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
ción de criada de manos, dando las referen-
cias que se le pidan. Bernaza número -43. 
7264 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera en rasa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y es aseada. 
Informes Compostela 44. 
7366 4-2 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos joven, blanca ó de 
color; sueldo $12 americanos y ropa limpia. 
Si no tiene buenas referencias que no so 
presente. L ínea 138. Vedado. 
7252 5-2 
J O V E N .ESPAÑOL D E 25 • A5JOS D E 
edad, conociendo el ing lés , francés, a l e m á n 
teneduría de libros y mecanograf ía , ofrece 
sus servicios sin pretensiones, para c u á l -
raiíeí empleo informan en la Secretar ía del 
Centro Euskaro. Prado número 92. 
7260. 4r2 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y" 
coser á mano y máquina se ofrece una pe-
ninsular de mediana edad y moralidad: tie-
ne quien responda por ella. Tratar Calzada 
del Monto 244 puerta número 13. 
7259 4-? 
UNA SRA. española , de M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos. Tiene 
buenos informes. Amargura 94, bajo». 
7240 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA-
nos con un matrimonio sin niños, una pe-
ninsular; la recomiendan sus antiguas co-
locaciones y para informes Sitios 44. 
724 2 6-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de manos, activo y cumplido en su deber: 
es un sirviente de formalidad. Informan en 
el Vedado, K . esquina á 11, en la bodega. 
7347 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión: tiene referencias y no 
se coloca menos de 3 centenes. Informan 
Consulado 63, altos. 
7224 4-1 
J O V E N M E J I C A N A S O L I C I T A T R A B A J O 
de manejadora: sueldo tros •centenes y ropa 
limpia; puede dar informes de casas respe-
tables: Luz 10. 7220 4-1 
UN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C o -
locarse en casa particular ó comercio. Co-
noce las cocinas española y criolla. Buenos 
Informes. Dragones número 64, te lé fono 
número 1168. 7222 4-1 
C R I A N D E R A Españo la D E S E A C O L O -
carse á leche entera, de tres meses, buena 
y abundante. Tiene su niño y es tá dispues-
ta á salir de la Habana. San Rafael número 
164 letra A . 7217 4-1 
DEISBA C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
para lo que lo destinen: tiene un n i ñ o . C a - . 
lie 19 entre 2 y Paseo. Vedado. 
7214 4-1 
S E SOLÍCITA UNA MUCHACHA P A R A 
manejar una niña de 15 meses, ganando 8 ó 
10 pesos al mes. Dirigirse San Rafael 1 y 
medio altos del Néctar -Soda . De 12 á 1 ó da 
6 á 7 de la tarde. 
7215 4-1 
D E S E A COlx>CARSE UNA MUCH A C H A 
penisular aclimatada al pal--, de criada de 
cuartos: sabe coser ft mano y á mftquira. 
Tiene buenas recomendaciones. Prefiere fa . 
milia extranjera. Infosaiarán calle 17 nú-
mero 86, Tienda de ropa. Vedado. 
7212 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
penir.f.uar de criada de manos: es de moral!, 
dad. sujeta á su obl igac ión y entiende da 
costura. Maioja número 99. 
72 ni 4-1 
MANEJADORA 
Se solciita una que sea de buena aparien-
cia, linrpia y car iñosa con los n iños : no 
siendo así que no se presente. Reina 11?, 
bajó»; 7232 4-1 
A quien convenga, un jardinero, horticul-
tor, está á ia dlspoí-iclón de las personan 
que doswen poner sus fincas en condiciones 
de ornato. Modestas pretensiones y voy á 
trabajar á prueba para «vi tar el que nin-
guno .•-••.•.¡•••ii éngáf lo . Informan Prado 93B, 
Alfonso Gut iérrez . 
7210 4-1 
U N 4 P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de criada de manos, pre-
firiendo en el Vedado. I número 9 iropon-
o f á n . 7186 4-1 
Curados por los CIGARRILLOS £ 1 6 •/ polvo £ 
,Opreelon«i,ToH,Reumaa, Mauralgiaa 
I»dMf;ra.2'*íjiJ».-iij»r;!».r.5'-UmíJiirii ixlílr firm* tobre eidt Cittrrillt. 
Desarollados, fíaconsfituidos, 
Hermoseados, Fortiflecdos 
ftl P ü u l e s O r i e n U l e s 
«1 único prod«oto que en dos meses 
MCfoiro el desnrollo y la nrm*ra def 
pecho sin eouaar daño alauno A la 
calud. Aprobado por ¡as notabllldadaj 
medlc«s. 
J. RATIÉ, Ph". 5. Pa«8. V'irdeRu. Parí», 
tnsco «a instniccisiiEcs ti Piris: 6'c5. 
Id La Habana : DROGUERIA SARRA 
Dr Hasid JohBSH j todas fanasdi?. 
A N A T O M I A de LOS S E N O S 




Majer (ormiJ* Oospau del 
jn.»,- t.ci-r. -.ontc 
4-2 
AL C O M E R C I O : D E S E A O O L O C A R S E 
"n joven peninsular para cualquier clase 
de comercio: es honrado . instruido v sahr. 
la teneduría de libros. Teniente Rey 77. 
^ rente al Parque del Cristo. Hotel de E u -
ropa, 7290 4-2 
t)̂ C0 i fotuta ij' Oeódr-tofEcX/ 
9 b 0 2 txc<m¿(lhu|6, «uOutece- '¡ u t a u -
iteur f a u^idez deí pec^o catOo á, c«u<r«-
cuíticia- Te eujetuKc'a.í), pa-tlcu, aiiuxuuui^* 
ku'.nctth? 
ÍĤ óiÍ'LxDo t áp lOo y Diit<su)fcto. 
£D«j?64Íto m DGa-Saiuc-j 
^PmOci De 2o.s¿ SdXtCC ¿ t)6t|C, C^ULA 
aunaiM<otL*ux á Ctuieti pit)(X ó &.VMt6it'a£ 
^ t íPoííXCcICi ^ § | " a t c - TOxuijwt^ai 
S a i * . 
( T o s F e r i n a ) 
Curzoión r á p i d a y segura 
coa 
el 
A. FO URIS, t), Faub» PoissoDDlére, PAflIS 
m E O A L . L A DE ORO, PARIS 
J>(í Venta en ¡as principales Farmacias. 
! 0 DIARIO D E L A MARINA—Edición la m a ñ a n a . — J u n i n 2 dp IHOfí. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E 3 X j A . T J T 0 1 ^ [ O V I X j 
Desde que fué adoptada, para lla-
mar al automóvil, la forma elíptica, y 
se le dijo simplemontc auto, como al 
cinematógrafo se le dice cine, empe-
zó una lucha grandísima en mi espí-
ritu, porque algo de muy atrás, algo 
uur el tiempo quería como borrar, piisr-
naba por resurgir á mi recuerdo y ha-
cerse un hueco en mi memoria, en to-
dos «us detalles. 
E r a la vibración de una memoria 
que dormía, más.no era muerta, por-
que esos recuerdas ,iamás muereu. 
No sabía hasta ayer, qué era. Pero 
era algo que se enlazaba con el auto, 
aígo que estuvo tanto tiempo por cris-
talizar en mi eonejcn'-ia. y que pare-
cía como que á etoda esfuerzo dn la 
imaginación por recordarlo, por deseu-
brirlo, iba á saber que era, mas sin lo-
grarlo nunca.. . 
R l auto, fl a-ufo!' 
Pero; /.qué renu-rdo q u e n a evocar 
la frase? O era el corro mismo, la má-
quina de la moderna locomoción, ó 
E l anfo. ¿Sería acaso un auto, en 
BU expresión ju4Í0**IJ 
Sí. sin duda algun.i que sí, me res-
pondía, en cada (jaso, porque por ahí 
era más viva é intensa la excitación 
de mi mente. 
F p r o , ¿ q u é auto* 
Algún auto que en mi corta tt-mpo-
radá de Juez, ó funeionario judicial, 
ep otro grado, después, hubiese dicta-
do, inspirado, ó de algún modo en ello 
infprvpnido. produciendo efectos qu^ 
dojaran la huHla en mi eorebro, ya 
en bien, ya en daño, en cualquier for-
ma pausado? 
No. Por ahí no era. 
Tengo la seguridad de haber obrado 
sipmpre. lo raá.s a j u s t a d o al d<*repho y 
la razón, en esos rasos, y por ahí no 
era. 
Pero estaba en relación con ello, eso 
sí. Se apercaba mucho, y era la pala-
bra misma, él nufn, no el automóvil, 
la que asruijaha mis sentidos, busean-
do el origen, el por qué, de mis estre-
mecimientos al o í r la . . . 
A MI P A D E E 
A l fin anoche, acaso en la turbulen-
cia c erebra l «le mi estado febril, débil, 
en cama, tomó fuerzas el reeuerdo que 
antes no la tuvo para exponerse, y sur-
gió lleno de vida, haciéndome com-
pleta luz y dejándoine en pleno descu-
bierta toda la evoeación, que era, en 
efecto, de un avio judieial, de mu-
chos autos, mejor dicho, y que impre-
sionó mi mente ha treinta años !!. allá, 
en aquel tiempo en que al lado tuyo, 
mi buen padrp. di mis primaros pasos 
en él foro, en la "Sala torcera de la 
K^al Audiencia Pretorial de la Isla 
de Cuba," cuando el foro, ese tu me-
dio ambiente desde hace cincuenta y 
cinco añosül , y hoy. por ello, segun-
da naturaleza t u y a , era algo así como 
una extensa fa.milU, unida, cariñosa, 
llena de respetos mutuos, y de recí-
procos halagos: cuando apesar de 
usarse borlas y darse tratamientos la 
hermandad existía en toda la grada-
ción y el cariñoso trato de un Presi-
dente de Audiencia, lleno de conde-
i oraciones y grandeza, al más humilde 
Escribano, era cosa corriente y como 
natural, que tanto contrasta, con la 
altanería de hoy, la más generalizada 
característica y que por lo común no 
.•ibaudooa nunca al más ignorante jue-
cccillo. que lo vé todo en sí, que no 
sal)e nada do esc afecto y esa compe-
nctrae.ión tan preciosos y para siem-
pre desaparecidos: cuando el foro era 
riqueza, confianza; cuando á él se lle-
vaban cuestiones de grandísimo inte-
rés, que hoy ni se intentan, porque de 
cualquier modo se transigen antes: sí, 
á ese primer instante de mi vida, que 
pudiera comenzar :\ llamar pública, se 
remonta mi recuerdo cuando oigo de-
cir auto al automóvil, y me señala mis 
primeros quehaceres y mi antcnción 
j mayor, no exenta .va de cuidados; y 
rememoro así, el instante primero en 
que, con letra de bastante hermosa 
factura, aunque apenas cursflda y de 
lento trazado por ende, me impusís-
tes [a tarea, de copiar en cada rollo 
de audiencia cuyos principales se iban 
á dervolver al Juzgado de su impulso, 
el n-uio aptlado!! 
DR. ANDRES S E G U R A T C A B R E R A 
T'VA S R T A . B I E N E D U C A P A T D E T O -
da confianza por su honradez y sipri<»dad. 
desea encontrar familia respetable qu*» vaya 
ft Europa para atender á Señora* 6 nifto«i. 
Ha viajado y no ise marea, se dan v toman 
referencias é Informan en Industria 44. a l -
to». "185 4-1 
~'T;N ASIÁTICO" ExrELP:NTPT"cortNERO 
y repostero que cocina. A la ospafioia. In-
glesa y francesa, dasea 'olncarse en case 
particular 6 establecTmlento. Tiene reco-
rpep^arlonac. Informe» Zanja 72, a l to» . 
71»0 4-1 
D E S E A COLOCARÍÍE UN J O V E N PENTN-
sular de rriado d <• ^m*re.ro: no tiene incon-
veniente en emhar^ars^ fuera de la I s l a . I n -
f o i m a r í n Mnloja, l^í». 
722« 4-1 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
eodocaree en casa particular comercio. 
Conoce la cocina española , criolla y fran-
cesa. Referencias de las principales casas, 
r.jjile tf y F fbodega) Vedado. 
T228 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarp» de crftndera, á. leche entera, de tres 
mwses. Tiene su niño que se puede ver. 
Buenos Informes. No tiene inconveniente 
en salir cerca de la Habana. Sitios n ú m e -
ro 15. bajos. 
7202 4-1 
" Ü Ñ «TÍ. OK MT3DIANA E D A D D E S E A 
encontrar un empU-o en casa Je oomercio 6 
empresa cualquiera, habla y escribe Iniel^s, 
conore la tenduría de libros, ha viajado 
por la Is la y fuera de ella y tiene exce lente» 
referencias. Contenten 4 T . Z . Sección Q, 
Obispo 8?;. 7199 4-1 
UNA SEÑORA. 
De color «e ofrece para manejadora; no 
tiene Inconveniente en Ir al campo. San 
R-nfae! 120. 7229 4-1 
D E S E A C O O L C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada d» manos 
manejar un niño; sab» o n m p ü r «"on su obli-
gac ión y tiene y tiene quien responda por 
ella. San Ignacio número 39. 
7181 4-1 
C O C I N E R O P E N I N P I T L A R D E S E A COLO-
carse en ca«a particular ó de comercio: sa-
be cumplir con sn ob l igac ión: es joven 
7- aseado. J tlen-e recornenrla^iones si se ne-
cesitan. Informes Empedrad^ 81 esquina ft 
Monaerrate. Bodega . Te lé fono 178. 
7179 4-1 _ 
A T E N C I O N : E L ' Q U E Q U I E R A í¿ANDAR 
wi niño para E«pafle. '•on perdonas de con-
fianza, dlrllanse Vedado, calle .T esquina A 
9. Bodega. La. Estre l la: tienen hecha m4s 
•>-ec«»í traves ía y no ye marean; los encarga 
un matrimonio 717Í 4-1 
ITN J O V B Ñ ^ E N T N P U L A R " D B ^ A " c O L O -
carse de criado de mano», de ayudante de 
cocina, portero ó de otra cc«a por el estilo: 
Tt«ne buena» influencias si se necesitan. 
Darán rasón Aguacate número 138. 
7177 4-1 
P A R A UN MATRIMONIO tíOI.0. S E SO-
l i d t a una criada que sepa al.aro de cocina 
y ayude 6 los quehaceres de la casa. Te-
niente Rey 87. segando piso. 
7175 4 - l _ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . SIN F A ^ 
milla, deaea colocarse en casa particular 
ó de comercio, teniendo quiem la garanti-
ce Habana número 5. 
7174 4-1 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A OO-
locarse í-n casa de mora-Iidad una joven 
peninsular que tiene quien responda por 
ella: sueldo 3 centenes. Villegas número 
89. altos. 7120 4-30 
DOS J O V E N E S D E S E A N " ENCOÑTTRAR 
dos familias de moralidad que viajen k E s -
paña en esta temporada; poacen educación 
y están acostumbradas á viajar con señora* 
v n i ñ o s . Informan Santa Clara 17, altos. 
7115 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos ó manejadora; es 
formal y tiene quien responda por ella. 
Informarán Valle 23. 
7114 4-30 
URSA J O V E N 
Peninsular, desea colocarse para limpieza 
de la casa y coser. Informarán en Reina y 
Angeles, altos de L a Sirena. 
7113 4-30 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manexs 6 manejadora. Tiene 
buenos informes, no teniendo inconveniente 
en salir de la Habana. Mont 3«;o bajos. 
7111 4-30 
P E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
ó un muchacho; ambos que sean limpios pa-
ra ayudaj- A lo» quehaceres de la casa. 
Que traigan referencias. Prado 60 altos. 
7142 4-30 
1 'NA española D E S E A COI^>CARSE D E 
criandera de cuatro mes'es. Se presta para 
ayudar en la ca«a en lo que pueda con 
tal que le admitan una niña de dos años 
pana, informes Espada número 4. solar, 
cuarto número 11 . 7139 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN BUE"N C R I A D O 
de manos con do» años de residencia, prác-
tico en su obligaición y también entiende de 
jardinero: no se coloca menos de cuatro 
centenes oro americano y ropa limpia. Da-
rán razón en la calle 17 número 21. Vedado. 
7130 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ro-
le»car*e para limpieza de habitaciones: sa-
be coser, tiene buenas recomendaciones: 
no se coloca menos de 3 centenes. Infor-
m«.rtn Vll l»l tai 44. á todas horas. 
7178 4-1 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora desea colocars» en oa-sa decente tina 
ioven peninsular, coriñosa con los niños y 
con referencias. Chacón número 12. Im-
yon^rán . 7169 i . \ 
S E N E C E S I T A 
Una criada que sepa BU obllarac.ión. «ino 
que no se presente. Malecón 12 Iza . 
T168 4-1 
8 E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -
í-a y que »ea educada, para atender A niño» 
mayores, que *epa coser para reparar la 
ropa. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Obispo 72. 7167 4.1 
ÜÑ MATRIMONIÓ " J O V E N STÑ HTJr>S. 
aclimatado en el psfs. desea colocarse, ella 
de manejadora ú otro í quehaceres y él para 
portero, criado de manos ó encargado de 
finca en el campo; no tienen inconveniente 
en eallr de la Habana; kiosco de tabacos 
y cigarros de Albisu. á todas horas. 
':i,> 4-1 
IJHSEA C O L O C A K S E ("NA SRTA' Q r ^ 
liabla un poco el inglés , con una familia 
d»; moralidad que marche para. IOF Estado? 
l'nidos: tiene buenas referencias; en V I -
'.isgas 19 Informan. 
7166 4-I 
r»BSEA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro repostero, peninsular, á la -francesa, es-
l>añola y orioHa, en casas particulares ó 
establecimientos: tiene buenas referencias. 
Empedrado y Aguiar. Puesto de Frutas, al 
iado de la F a r m a c i a . 
. m » 4-1 _ 
" "STJ SOLiriTA UNA '"CM̂TNTK A V rN A 
criada de manos peninsulares: han de sa-
ber su obl igac ión , ser muy limpias v tr^er 
recomendaciones de las rasas donde hayan 
»-=lado: nieldo 3 centenes cada una. Mon-
serrat^ T3A. principal, de S i 12 a. m. 
7208 4-1 
D E S E A N _rOLO«''.VRSE UNA C O C I N E R A 
cegando cocinero, ambos per. íusulares 
y con referencias. Gallano n ú m e r o 30. bo-
dega • 7703 ' 4-1 
UNA COCItíERA 
X r^p^Kt^'-a p«r;^su'i- ' con bueros Infer-
^ces. ric.»«a f8ioc!*r«e ea 'esa particular ó de 
»orrefr ;c . O'Keiilv número 52. 
."•"I -1 
S E O F R E C E CON TODAS L A S R E F E -
rencla« que se le exijan un joven para por-
tero, camarero, cobrador d criado de manos; 
no se coloca por 3 centenes. Informan Mon-
to 123. altos, «equina á Anjceles. 
7131 4-30 0 
UNA J O V E N PENTNSUI»AR D E S E A m -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene buenos informes de la ú l t ima c a í a . 
Villegas número 87, fonda E l V o l c á n . ' 
7137 4.30 
S E SOLI O T A ÜKA BUENA C R I A D A D E 
mano, que sepa coser y que tengra buenos 
informes: Sueldo 4 centenes. Presentarse do 
2 A 4 de la tarde, 88 Oficios, altos* 
7157 4-30 
C O C I N E R A Y C R I A D A 
Con referencias, que duerman ambas 
en el acomodo, y que sepan v quieran cum-
plir bien sus d»bere,s. ge paga el buen ser-
ylcio. Calle 17 número 2. 7144 8-30 
S E SOLK-ÍTA"TÑA CRIADA~D"B MAÑOS 
para una familia de tres perdonas Ha de 
dormir en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: dos cen-
- f ' ! rr rc,p* l lmr'a- Manrique SIPX altos. 
1:145 4-30 
S E S O L I C I T A 
TTna criada d^ manos blanca ó de ooior 
que sepa bien «us deberes y que traiga re-
ferencias. Reina 127. De 12 del día en ade-
lante. 7W] N4_3RT 
T-NA JO^ EN D E L PATÍV DBSKA cv>T-0-
f-arse .le manejadora. No tiene Inconvenlen 
te en salir de U Habana, siempre que sea 
eerea. Calzada de J e s ú s del Monte núme-
ro 804 bajo». 7154 4 3̂  
S E S O L I C I T A 
Buena cocinera y muy limpia en B a ñ o , 
número 50. esquina á 21. Vedado: sueldo 
tres centenes. 7075 
UN PENINSULAR 
Desea colocarse de portero: enti-nde d* 
jardín y tiene quien lo garantice. Informa-
rán Luz ?«, f ru ter ía . 
m < • 4-29 
C R I A N D E R A S E O F R E C E UNA PBNTIÍ-
.-••ular de 23 a ñ o s y leche de 2 meses buena 
y abundante, y con buenas referencias 
reformarán Villegas 43. Te lé fono 9312. 
7072 4.39 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DF. MANOS 
que sepa coser y traiga buenas referencias 
de casas donde haya servido; sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Chacón 3. 
- 4-29 
UNA española D E MEDIANA l i D A D D E -
sea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Sueldo tres centenes. Rueños infor-








S E SOLÍCITA UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color, para cocinar para un matrimonio. 
Tiene que traer recomendaciones y ser muy 
a<ep.da. Informes en Aguiar 60. 
7097 4-29 
PORTERIA 
Ua solicita un zapatero con garant ía . A 
cambio del local para trabajar y dormir. 
Br. Castelló, San Ignacio 140. 
TflM . 4-29 
í rali 
SK f -RSEA I'NA C R I A D A D E MANOS T 
una manejadora, que sepan -umplir. en el 
Vedado. Informan en Cuba 24, entresuelos. 
7086 4-29 
SE SOLICITA 
Una criada de manos, p e n í n s u l a . Reina 
88, altos. 7087 4-29 
CAMPANARIO 115 
Se necesita una peninsular para cocinera y 
quehaceres de la casa, dormir en el acomo-
do v traiga referencias. Sueldo 15 pe»o«. 
7105 4-29 
UMA'JOVBÑ R E C I E N L L E G A D A DESEA 
folocarse de criada de manos: sahe su obii-
jraciAn y no tiene pretensiones. Informes 
«n Dragones número 1. Fonda L a Aurora. 4 
todas horas. 7093 4-29 
A las personas caritativas 
Acudan á la azotea de la calle de Paula n ú . 
mero 2, para que se compadezcan de 
la pobre enferma del coraz'ui y en la mi-cria 
Luisa Soto vda. de Fuentes, clamando ¡cari-
dad! 7042 6-28 
D."S JOVENEH P E N I N S U L A R E S D I E R A N 
eoíe<|*ar« lo criedas de manos ó maneia-.lora* 
prefl'ien-Jo ¡o i'iltime: saben zurcir y tienen 
quien la>5 trarantice. Informan en Suárez 7. 
Teléfono 603S. 6976 8-27 
HOMBRES ACTIVOS 
Que tengan facilidad de palabra, pueden 
asegurarse tina posición independiente que 
les produzca de |150 á 8300 mensuales, como 
comisionisla* de un art ículo de gran utili-
dad comercial. Dirigirse á Cintas, Obispo 
119, de 7 á 9 de la m a ñ a n a . 
C l7fr 8-27 
C i 'NTRO .TUniCIAL Y D E NEOOCTOS E N 
a:oieral. Kmpedrado número 15 bajos. Capi-
talistas: magnifica oportunidad para colo-
car dinero en buenas hipotecas en lo me-
jor de la Habana; tenemos hasta $100.000. 
6946 8-36 
T E J E D O R DE L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balancee, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás. 
Dinero é Hipotecas 
50^000 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de «-asas 
en cantidades de fiooo hasta $1 2.000. Trnto 
directo. Sr . Morell. de 1 á 3 tarde. (Monte 
74 altos) . 7218 8-1 
D E S D E $500 HASTA 8200. ooo A L OCHO 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
cansos, fincas d» campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago csrpo de testa.mentarfas 
ab¡ ni esta tos y de cobro?, supliendo-los gas-
tos. Cuba entre Empedrado y Tejadillo. 
Carpintería de 1 á 4. 7198 4-1 
E N " H I P O T E C A S E D E S E A N P O N E R 
13000 en primera dando en garantía una 
finca urbana. Vendo una buena vidriera de 
tabflA'cs en 81.750: está cerca del Parque 
Central y tiene contrato, haciendo de venta 
de $2? á $24: paga poco alquiler. Infor-
ma de 12 ft 4. Plaza del Vapor, café I/OB Pe-
ces Vivos. F . Arango. 
• 7176 4-1 
P I N E R O P A R A H I P O O T E C A S E N TO-
das cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
100. También se facMitará la venta y com-
pra de casas, solares yermos cindadelas: 
etc. Se pa-sa ft domicilio. F . del R í o . Pele-
tería L a Esperanza. Monte 48. De 10 s 12 
7172 26- lJn. 
»30 000 BT; H I P O T E C A 
Al 7. 8. 9 y 10 por 100 s» desean colocar 
en partidas de $500 hasta. $12.000. en la ciu-
dad. Vedadn. Jesús del Monte y Cerro. San 
Ignacio 18, de 1 á 4. Juan Pérez, te lé fono 220 
7081 8-29 
HAGO HIPOTECAS 
Doy fünero en primera y segunda hipo-
teca en 'i% Habana: Cerro: Vedado $ Jesús 
del Monte, compro censos, negocio a l o d l l e r í i 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez. 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
6916 26-26MV. 
E n p r i m e r a h i p o t e c a 
T al 9 por 100 se desea imponer $2.B00 
oro. Informa F . Novoa, San Nicolás 84. 
6861 8-25 
MANUEL. O R B O N 
Dinero sobre todo lo que garantice en pa-
garés . Dinero sobre hipotecas en Primera 
y Segunda sea. en la capital y en el Veda-
do, dinero al 7. Oficina Cuba 66. 
6406 15-15My. 
UN BUEN NEGOCIO 
Por tener que marchar al extranjero, sus 
dueños, se vende el Bazar "Cuba" Salud 5, 
casa ai'r'.ditada. bien surtida y con buena 
venta diaria. También se traspasa un cargo 
de agento con sueldo. Puede ser atendido 
por Sefioras, en la misma casa hay local es-
pacioso para familia. 7262 4-2 
REFRIGERADOR 
Se vende uno propio para carnicería 6 
casa de viveros finos. Luz 31, á todas horas. 
7267 8.2 
SE VENDE UNA BODEGA 6 SE ADMITE 
un socio con la mitad del capital y que 
sea del giro para que la administre: su due-
ño tiene otros negocios. Informan en Mon-
te y Angeles, de 12 á 2, Café L a Palma, H i -
lario. 7284 4-2 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
Se vende 6 se arrienda tina Fonda con 
buena marchanter ía y muv corea de los 
muelles. Santa Clara 29, informan. 
;289 4-2 
OPORTUNIDAD 
En $8.n00 vendo una casa en la caUe de 
San Mooláe entre Salud y Reina, a^era d* 
la brisa, con r. cuartos baioe v 3 altoe 3 
ventanas y «aguán. propia par¿ reedificar-
la. Renta Ifi centenfs mensuales y está l i -
bre de g r a v á m e n e s . Trato directo' E de la 
LASTRA.. Bajos del Hotel Roma d'r R a 
11 a . m. TiRT 4.1 
POR MARCHAÍTSE BÜ^dTi^fl^" S E VENrMP; 
un Tren de Cantinas en las mejores condi-
cionen, con 22 pesos diarlos de entrada, buen 
punto y poco alquiler. Teniente Rey y Ha-
bana. Café, informa el cantinero, 
_ ' - 0 f i _ 4-1 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I B R A ~ D B 
tabacos por tener que ausentarse su dueño 
Para Informes Prado 93A. Librería 
7189 • to 
P E V E N D E UNA B O D E G A B U E N A T l í Ñ 
bun punto y buen contrato v buena venta 
por embarcarse su dueflo. Para informes 
Monserrate y Obrapta. café, preguntar por 
< efenno Díar . 7227 
S E VENDI: UNA C A S A Mj a l t » » teje 
entrada Indopenditnte de 3 cuartos comedor 
y sala, bajos y lo miamo en el alto C a n -
de San Nicolás , á una cuadra de R-.ina' In-
forman Luyanó número 78 B. no se paa-i co-
r m a J e - - ^ i f l J n 
Tenemos un gran número de propiedades 
para la venta, en todos loa lugares de la 
Habana, desde lo más modesto, hasta lo 
más suntuoso, aaí como solares. 
Con este motivo, llamamos la atenc ión de 
los que dcscon fincar su dinero, para que 
no dirijan á nosotros, siendo casi seguro 
que encontrarán lo que desean, pero si en-
tre lo que tenemos no encuentran nada 
que les convenga, nos comprometemos á 
buscarlo, sin molestias para el Interesado. 
Los propietarios deben darnos nota de las 
fincas que deseen vender y así podremos en-
señar todo lo que esté en venta, á los que 
quieran comprar. 
D I R I J A \ S E A 
Wm. M, Whitnar, manager 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Tiie Trust Company of Cuba 
C A P I T A L S 5 0 0 . 0 0 0 
Calle Cuba n ú m . 31. Habana. 
EN LA CALLE DEL CARMEN SE VEN-
de una bonita y camoda casa de construc-
ción moderna con sala, saleta y tres cuar-
tos y todas las comodidadeis. Su precio 
$4.800. Trato directo con su dueño en C a r -
men número 61. 7188 8-1 
EN LA" CAtj i lB B,. ^ CINQÜ&MTA. MÜ̂  
tros de la 17, se vende un solar de 12.50 
metros por 50, cercado de mampos ter ía y 
verja, oon portada de hierro: tiene agua 
y acera: precio $5.000. Informan en San 
Ignacio 82. Cuarto número S. 
7138 4-30 
V I V O R A : CASA M O D E R N A 
Vendo una. jardín, portal, sala, saleta. 
3|4 y 114 para criados; todo cercado con un 
gran terreno al fondo, sanidad, baño, coci-
na. San Ignacio 18, Juan Pére?:, de 1 á 4 
Telé fono 220. 7080 8-29 
M.ÍMM» V E N D O 
Una cuarter ía: gana 80 p^sos. de mam-
portería y azotea, 16 habitaciones, libre de 
gravamen. e« un buen negocio. San Ignacio 
18. Juan Pérez, de 1 á 4, te lé fono 220. 
7079 8-29 
CASA M O n E B V * 
E n Escobar casi esquina á San Lázaro, de 
aJto. gana 10 centenes, librí» de gravamen, 
en $«..!;00; San Ignacio 18, Juan Pérez, de 1 
; 4 Te lé fono 220. 
7078 8-29 
CASA MODF-TIM 
Vendo una en Campanario, dr altos, casi 
esoulna b San I/áxaro. gana 30 centenes, l i -
bre ríe gravamen en $18.000. San Ignacio 
18. Juan Pérez, de 1 á 4, Te lé fono 2 20. 
7077 8-29 
V E N D O S O L A R E S 
Víbora y Vedado. Jesús del Monte. Cerro. 
Palatino. I>«s Cafias, Sauto y en todoí los 
Repartos. San Ignacio 18. Juan Pérez, de 
1 á 4. Teléfono 320. 
7076 8-29 
S E V E N D E 
L a vidriera del Teatro Actualidades, en 
m^d'co precio. E n la misma Informará'-
7094 8-29 
"RARRIO D E COLON. V E N D O E N L O MÁS 
céntrico 1 casa con sala, comedor, 3|4. pisos 
fiinos. sanidad v azotea. Figarola, Cuba 33 
de 2 á 5. 
7091 4-29 
M A G N I F I C A CASA M O D E R N A . S E V E N -
de. de alto y bajo, inmediata, á la. linee, con 
ruarterfa y accesoria, azotea, y escalera de 
marmol $12.500 v $900. F lgarola . Cuba 33. 
de 2 á 5. 7090 ^-29 
E N E S P A D A V E N D O 2 CASAS J U N T A S 
<J separada* á 1 cuadra de San Lázaro. 2 
ventanas. 3|4. comedor, azotea, pisos flno¿. 
sanidad: cada unn á $3.500 y 164. Flgarola, 
Cuba 38. de 2 á 5. 
7089 4-29 
C U A T R O CAMINOS: A 1 ( T A DRA D E 
ello», vendo 1 casa moderna, con sala, saleta. 
5¡4, azotea, sanidad $4.350. Flgarola. Cuba 
38, de 2 á 5. 7092 4-29 
Ganga: f=e venden los cuatro solares de 
centro de la manzana 74, calle 15 entre S y 
:.0; mide cada uno 13.66 por 50 metros; l i -
bres de g r a v á m e n ; precio $3.76 oro español 
el metro: informará Joaquín Miranda, Mer-
caderes '.2 altos. 
70S4 4-29 
GANOA: S E V E N D E UN S O L A R E N L A 
calle Tres esquina 4 Cuatro, con seis habi-
taciones de ladrillo, en $3.000: libre de 
g r a v á m e n e s . Su dueño Agxiila 239, de 7 á 
10 y de 8 á 6. 7100 4-29 
S E V E N D E 
Un caf/- 6 se admite un socio; se da á 
prueba. Informan en la misma. Obrapía 
número 113. 7060 l*"29 
S E V E N D E UN S O L A R E N ~ B L V E D A F K ) 
que mide 625 metroe y está situado en 
la calle B p r ó j i m o á la l ínea de la calle 
17. Informee en Cuba 50 de 11 á 11 y media 
Emiliano V i v ó . 7104 4-29 
V E N D O UNA CASA A N T I G U A D E E S Q U I -
na. en Someruelos y Gloria y UN S O L A R en 
la calle 21 entre I . 3r J . á una cuadra del 
tranvía: trato directo en Reina 57 de 3 á 5. 
L . Ruiz ó en el Vedado calle 11 entro I . v J . 
de 11 á 2. 7056 6-28 
GANGA: V E N D O S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredor 1 casa nueva en el mejor punto de 
la Habana, precio 18.000 pesos. Renta 10 
por 100. Informan Oficios 33. tienda de ropa. 
7054 8-28 
•erfci upo" v« • w 
. fi^mo^*'- | Se vende 
3 completa n0* W en 
* y Per̂ od|Cob̂ • i APod»r 
:r»04 «-27 My 
Marqués (rouzálcz 13 
Se vende muy barata esta casa, propia na 
ra corta familia. Tiene servicios sanitarios 
modernos. Produce $12.72 oro. Informes 
en Cuba 140, de 8 á 11 a . m. 
6983 8-27 
GASAS EM VENTA 
. -r ;n«Bl?n<'? í4 000; «ol $8.000; Arsenal 
I . .000 . RevillaRigedo $5.300; Lealtad 12 500 
pesos; Lagunas $4.600. E . Mart ínez . E m -
pedrado 40. De 12 á 4. 
« M * ^ 10-26 
S O L A R E S EN VENTA 
Dos en el reparto de Rivero. J . del Mon-
te oon 500 metros cada uno. baratos. Eve-
lio Mart ínez . . Empedrado 40. de 12 á 4. 
"18 io-26 
B U E N A OCASIÓN: S E V E N D E UNA PON* 
da en buenas condiciones; ,e dá bact"»; 
tiene buena marchanter ía ; Vista hace fe 
Informan en Monte 829, Cuatro Caminos de 
9 á l 2 y d e 4 á ] 0 . 
"US a5-30My.. 
S E V E N D E N 
Al cesto, cuatro casas de portal y otra de 
alto y bajo con escalera de mármol. Inde-
pendiente. Todas son nuevas, de manipos-
tería y azote» . Rentan más del diez por 
ciento y están cerca de l ínea de carros. 
Trato directo y sin pagar corretaje. Su due-
ño Fomento letra B azul, entre Arango y 
Enna por Municipios.* 
6818 t.25 
ESQUINA EN VENTA 
Por embarcarse su dueño, una en el barrio 
de Colón, que renta 82 centenes. Evel io 
Martínez. Empedrado número 40. De 12 á 4 
6919 10-26 
V E N D O á P L A Z O S E N G U A N A F A O V A . C A -
sas de maposterla; buena renta: 30 por cien, 
to al contado v 70 asejfurados eM 1 •'' más 
plazoa, al 9 por 100: Progreso 26, Habana 
y R . do Cárdenas 58, Guanabacoa. C. 1743 8-26 
SE VEKDEN CUATRO SOLARES: SE 
dan en buenas condiciones, hay en ellos 
fabr'cados seis cuartos que rentan seis cen-
tenes. También se aceptarla el cambio por 
una finca en la provincia de la Habana. I n -
fanta número 50, darán razón . Te lé fono nú-
moro 6265. 6831 8-26 
TRES NEGOCIOS BUENOS 
Se vende uno de los mejores cafés de la 
Habana, próximo á los teatros; hace un 
dicrio de ciento y pico de pesos, y uno con 
bi'Oar propio para un principiante y otro 
co:. fonda y billar; é s t o s dos son de dife-
rentes dueños; no es tán atendidos por es-
tar ocupados en otro giro, eic. etc. Infor-
ma rftn en Oficios y Lamparl l ia . café L a L o n . 
ja, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
E724 ^ - ^ Z l 
i l a p i p U a f e G e r i 
En una de las pla3'*6 más alegres é H i -
g ién icas de la provincia de Pipar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para tina casa de temporadlstas, 
no haciéndelo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1595 78-4My. 
S E V E N D E 
O se alquila la hermosa Quinta Vll lavlclo . 
sa. Santa María del Rosario, frutales, ba-
ños, luz eléotrlca y d e m á s . Informes Ba-
ños Carneado. «705 . 15-22My. 
de mmm 
AUTOMOVIL: SE VENDE 40 H . P . MAR. 
ca ROYAL FOURIST, lleva siete pasajeros. 
Precio $1.700 cy. se enseñará por £»'. B . 
DOUJÍTÍRS. Hotel Plaza . 
7197 4-1 
C A R R E T O N E S D E V O L T E O : S E V E N -
den 4 casi nuevost baratos y unos arreos. 
Además barras de acero corruga-do y metal 
desplegado. Pueden verse Marina y Atarés 
J e s ú s del Monte, donde Informarán y tam-
bién en I número 19, Vedado. 
7106 4-80 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas. Mylords. Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolete. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babeock" sólo esta casa 
los recibe y IOÍ- hay fie vuelta entera y 
media ruelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle do Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
7013 S-27 
BE MUEBLES í F J 1 M 
F A E T O N F R A N C E S 
n\-elente «n todos BÚA detalles. Se vende 
barato. Calle. 17 n ú m e r o 2. 
7143 8-30 
SE VFA'DE 
Muy barata una magnifica cama de bron-
ca 'lorado. E s de lo m á s fino. Reina nú-
mero 96, altoe. 
7110 4-30 
ATENCION 
Q.nteren comprar barato sns prendas y 
muebles, ea L A R E I N A . Neptuno 90, entre 
Manrique y Campanuti*. 
6328 26-l3My. 
S E V E N D E UN M A O N I F I C O C A B A L L E 
alazán, patas blancas, muy trotador y bien 
conocido en la Habana, do 7 cuartos. 6 y 
medio años, para personas de gusto, en 60 
centenes. Una limonera francesa de lujo en 
10 centenes. Aguila 84, E l Cupé. 
7245 4-2 
M U L A S : P E V E N D E UNA P A R E J A OS-
cura, muy bonita y tres más . todas de ti-
ro. JAvenes y sanas. Además 4 tare ton es d« 
volteo y arreos. Informarán Pánfilo Valido, 
en San Josté de las Lajas , y en la calle 
I número 19. Vedado, su d u e ñ o . 
7107 4-30 
S E V E N D E N 2 H E R M O S O S C A C H O R R O S 
de aguas muy lanudos, todos blancor, raza 
danesa, de 3 meses; se dan muy barato»:; 
E n Reyes número 1C, á todas horas. J . 
del Monte. 6799 8-25 
DE M i Q U I N M U i 
MAQUINAS P A R A H A C E N D A D O S 
E l que suscribe vende sin intervenc ión de 
agente alguno, toda la del demolido Ingenio 
"María" en Calimete, y la del Ingenio "Las 
Cañar" en Alacranes. E n ambos hay gran-
des máquinas 6^' y 7Vz' trapiches y cuanto 
pueda necesitarse; aprovechen oportunidad. 
Cerro 873, Te lé fono 6368. 6 Ingenio Cañas, 
Ai.nM.ui«-fc, Ton^s Díaz Silveira 
6781 12-23My. 
Molino de viento 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el aarua de los posos y elevarla A 
cualquier altura. Bu venta por Francisco 
P. .A mal y comp. Cuba nfimero 60. Habana. 
S E V E N D E 
1 aplanadora de fuerza animal, de 
4 toneladas. 
1 mezcladora de hormigón, girato-
ria, sistema RANSOME. 
1 mezcladora de hormigón de gra-
vedad. 
1 trituradora con elevador FA-
R R E L , ds 30 toneladas. 
1 trituradora con elevador W E S -
T E R N de 30 toneladas, oon motor. 
1 caldera y motor " L E F F E L , de 
18 H. P., montado sobre ruedas. 
1 maquinilla de izar de 10 caba-
llos, doble cilindro y doble tambor de 
LIDOERWOOD, y grúa de 50 piés,! 
cables y motones completo para 8 to-
neladas. Sin caldera. 
1 planta de aire comprimido para ¡ 
remachar, de un martillo. 
1 bomba centrífuga de 6 pulgadas 
de toma. 
BNFORMARA: J . R. 
San «Jerónimo a l t a 3 
S A N T I A G O D E C U B A 
26-25 M r 
S S V E N D E ^ -
T'na eacalera de caracol de "i 
nueva, puede verla en Habana ^V*0». . 
Informan. 7219 a 328. 
E S C A L E U A 
Se vende una. recta, con su tê v, 
estado; puedo verse en Reina iog ^ 
A EOS M A E S T R O S DE^BRTS-— 
tratistas. .-o venden planchan (U 7^O?4 
plegado y barras de acero corr^B^1*1 
más 3 cucharones escrepa. Todo w ' AjT 
formes Atarés, esquina á Marlnaarato-IB! 
Balma«eda y en I número 19 v SeSk 
7108 ' ^ e d a ^ ^ l dueño, 
S E V E N D E N 
Tren nogales ft sean matas de n„ 
formes de 12 á 1. Admini.t r a o i " , ^ - h 
periftdico; preguntar por el Airentl ^ * «ití 
del Monte. R nie ̂  J - i * 
C . 178: esa, 
N A R A N J O S 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba nft 
certificado de estar libres de mobcVk r4« 
y otros microbios, clase S U P E R I O R < ^ 
dos y procedentes de la Elorhia '{̂ «rt». !os y procedentes de la Florida DITAÍN4̂ . •atís imos; pidan Catá logos 4 j . g S0s.b», 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 
S E V E N D E N 1,000 TUBOS DE rr». 
usados, en buen estado, de 2" y 2" v ^ 
de 10' á 12' pies de largo y 18 defer.Si*n« 
J . Schmidt, Te lé fono 2080. ciec*<lon,( 
65S< __Jlll9My, 
EnMecer los nmebles 
con barnices ZENIThI 
Xo hay q n e botar los m u e b l e s vieioJ 
" Z E N I T H " lustres artísticos 
E s un Rarnlz pintura de distintos 
de maderas finas n^e sirve para e COIOÍK 
los nniMbles de mimbre y los de madM? 
mamparas, molduras de ^tiüdros baui i 
camas de hierro y de madera, lámparas?1 
gas, pisos de. madera, barandas de hiMrl 
y do madera, canastas, coches, puertas di 
calle, mflqutnas de coser, esteras. 
Una media pinta vale 25 centavos v 
pinta 40 centavos. * Ml 
Pidan ca tá logos á la sucursal d« 
N. Z. G R A V E S & G0. 
Fabricantes de todas clases de pinturas T| 
barnices. Especialidad en esmalte parí 
filtros de Ingenios. ' 
O ' R B I U L Y 1 2 , H a b a n a 
C . 1658 21-miy. 
£ f i n lo» Anuncios Franceses son ios « 
• i8, ru* ds 'B Grange-Satfí,iér¿, PARIS J 
D E L O BUENO 
E L MEJOR 
S A N T A L M O N A L 
Recomendado por loa Médicos 
más notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de la 
Blenorragia, Cistitis, Catarros 
•vesicales, Prostatis. Hematuria 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los Riñonei» 
Latentorioi MONAL. HANCY IFRAHCU). 
5? A. 3Sr S l ^ I A. 
C J l o r o s i i * , N e u r a a t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Son carados por la 
WO-LECITHiHE BILLON 
Medicación fosfórea reconocida por IM 
Celebridades Medicas y en los Hospi 
tales de Paris como el mas 
ENEROICO RECONSTITUYENTE 
9 ES LA UNICA 
entre todas las t ECITIIIIS'AS q u e ^ \ j 
ha sido objato de oomunicaciones hf-hasl 
A la Academia de Ciencias. S la Academia dfj 
Medicina y á la Sociedad de Biología de Panf I 
F . B I L L O N , 48, Rué Pierrt-Chtrron, Ptnt, % 
y en íod«» dropnerias y firmaría» A 
V 
r i»* J 
y Q r e ^ o a a d e Oibert 
i v i c i o s , w u 
Prtxhcto* TordiMSero» í ioümente oler*"*" 
por M Mtóoaago y los la 
»a i«!rT7íaBOÜTg<aMY.hr»4*<rt* 
rrescritee por fes prmrrot *«™^»„ , «riKSK OC LA» " 
B O M B A S ds V A P O R 
M. T . D A V i D S O X 
La« mas sencillas, las mAa eficaces y ia i 
más económicas para alimentar Calderas Ge. 
neradoras de Vapor y para todos los usoa lo . 
dustrlales y Agr íco las . E n uso en la Is 'a d« 
Cuba hace m i s de tielnta aftos. E n venta 
por F . p. Amat y C. Cuba número 10. Habana 




rde las Enfermedades contagiosas- • 
P M n o l Bo1 i i eü í | 
Empleado par» I n y e c c i ó n n 
(1 tirkindt pr ¡Un)previene y car . 
k .METRITIS , LEUCORREA»ttc; ~ 
P A R I S 
19, Rns d«» M«thurln« / todti Ftrir.tciá: 
P U R G Y L 
A c t i v o . A g r a d a f a » 
BRA S 
L i m ^ r c o r a r f e / E S T R E N i M ' Afl() 
tíe/aStNFERMEDADESdelE&i J 
y CCi HIGADO 
Antiséptico intestina! p r e r e n u ^ a 
k S I m a s f á c i l p 5 « í 0 , N 1 X 1 j 
P A R I S - J K<EBt/r 
160. Rué 8t-M«t" • ^ 
1 > I A R J O D E L 
